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n a r o 
L A F Ó R M U L A P A T R I Ó T I C A 
está b u f a n d o uua f ó r m u i a entre 
J m i i ^ í a s parlamentaiLas y el Go-
^ A m r a iucoipovar e i presupuesto 
T a o r & en el p k n .de Haeien-
5 v no se lux « n e o u t e u l o t o d a v í a . E u 
¡ M o d e s t í s i m o parecer, no influido 
1 - k pol í t ica partidista l a formula 
? Wble se concreta en estos t é r m i n o s 
ieseauj* p 1)Ujefitto extraoifl inano 
U n i e n t e . - t o s de la de-
t sa 'mícional en sus dos órdenes in-
S a b k s : mi l i tar y " económico , 
nrayecto presentado por e l Go-
J í n o sii. j uzga r alvon..;su desarrol lo , 
inopoirtuno; esta becuo para t iern-
a s normales; para t i empos de pa^. 
K g t a esta c o n s i d e r a c i ó n para reoha-
íaKo debeonos o l v i d a r n i u n instan-
te que casi todos los Estados euro-
! L s pelean con armas universales en 
E a l^cba de v i d a ó muei-te: que los 
í í l a í l o s vecinos nuestros e s t á n enzar-
iados en la contieoida. Y es sabido que 
la vecindaidi de los que se ahogan ó se 
Sumían e n t r a ñ a pe l i g ro de muer t e 
¿ara los ql ie uo e s l á n PiePaiaclos a 
¡eienderae ó no ac ier tan á precaverse 
iel contacto. D u r a n t e l a guer ra , las 
„ . d ' f .saílvac.ió.u ¡«lie los comprome-
iidos, y después de la guer ra , las nue-
ras (íe;lÍ3»áac¿on6S p o l í t i c a s de los te-
rritevios y Jas nuevas organizaciones 
poilítico-económiicas cie>arán paxa nos-
otros confti'ctois in ternacionales en que 
la prudencia y l a j u s t i c i a de nada nos 
íervirán si ellas no e s t á n a c o m p a ñ a d a s 
del poderío, de l a fuerza m i l i t a r que 
las ampare. 
; A qué, entonces, comenzar desde 
fehora á reorganizar los «servicios to ta-
les ddl Estado y de l a e c o n o m í a na-
cional, si , (por atenderlos, distraemos 
los fondos necesanaos para lo esencial, 
que es conservar i n c ó l u m e nuestra 
integridad, nuestra independeaicia y 
ioberanía ? 
Y a do be insinuado en otros art ícu-
los: nnAcamente lo que tienda á esa 
finalidad debe ser en estos momentos 
supremos el objeto de l a acoion del 
Poder p ú b l i c o . 
i'ero bay, a d e m á s , otea oomsa.dea'a-
ciáu que refuerza l a oportunidad y le-
gitimidad de los gastos que se Inpie-
m para l a defensa nacional ; y es que 
eatois gastos, en uua p o r c i ó n a m p o r 
feinte, t e n d r í a n eficiencia repro|ducti-
va de l a riqueza patria, repreAentarían 
una invers ión de fondos en el utillaje 
técnioo-económico (dle l a n a c i ó n , y 
oonstituirían, poir tanto, un elemento 
integrante cLel plan de Fomento aca-
ribiado por ^1 S r . Gasset . 
Tales ser ían los gastos dedicados á 
la construcción de caminos y ferroca-
rriles e s t r a t é g i c o s , que, sin reparar 
en medica y sacrificios, ae deb ió ba-
•ber comenzado a i estal lar l a guerra; 
compra direlcta, ó á subvenciones 
6 anticLgas á las Empresas ferrovia-
íijfts que no pudieran bacerlo por .sí 
,ni|smas; de material rodante para la 
repulanzación del tráf ico; a l abasteci-
Diiento de g é n e r o s alimenticios idle con-
sumo de masas, y á materias primos 
Para las industrias de guerra ; á l a ba-
tolitación de puertos mil itares, aptos 
vez para ed comercio general, y , en 
á todo aquello que la Junta nacio-
— i n t e g r a d a por las m á s caracteri-
zadas competen cias militares y econó-
JPcaí; dictaminara como necesario y 
urgente para la defensa, y con l a m.i-
fa puesta en aquel doble objetivo á 
fealizjair en l a medida de lo posiible. 
De esta suerte, reformado el pro-
yecto de gastos extraortflinarios, po-
<Wá quedar siatisfecbo e i Gobierno, 
í>aesto que no naufragaba isu obra to-
ta .̂ y complacidas las m i n o r í a s par la-
mentarias y la o p i n i ó n p ú b í i c a , que ban 
^ sentar, s i no e s t á n ofuscadas por 
Pasiones dnconfesables, l a ne^esida.l 
?e los sacrificios que e l patr iot i ,smo 
j^Pone en estas c ircunstanciáis . No es 
^mpo de disioutir, sino de ob ra r ; no 
J cosa de pretender e l impotsiible, po r 
!r ^o^iento, de gobernantas mejoiv.vs 
Para llegar á e j e c u c i ó n lo que no ad-
denuora. S i hay peligros g r a v í v i -
™0s para ia Pa tr ia , como toda persona 
tariL; ^ rei00110ce> a t á j e n s e ron las 
roídas preventivas que los oxperfof 
ctanumen, y dlejemos á un ladocuan-
^^09 aparte de su objetividad. H a b r á 
•JTUi error; h a b r á a l g ú n de r roche ; 
C "^íporta; fiscallícese cnanto se pue-
C L J ? 1 ? s'n entorpecer la a cc ión cn-
l o f a á dotar á nuestra Patria, dp 
m f 1 ( 3 , 0 y vida ; 
lf<)n ^ n qumdiai'á, y ese a l -
^s'ult 'O0'S^s<> Clim aparente «eirlo, nos 
tgj i J1^' a l t f i n , m á s bara to que la fco-
' ndfifelisión y l a p r i v a c i ó n d(^ los 
"^loa de suhaiistir. 
fcierü 111151 v ^ ' g ü e n z a que á todos, Go-
s' iar lamentoa, Prensa , orga-
dadan^ ISOcilajl818 y e c o n ó m i r o s , y c i u -
^ j a r J p Í lp t í c l^a ros , nos debiera, son-
Vrâ Q a ^ t u a c i ó n en que nos encon-
palabv' y (llle r e t r a t ada e n Cisliais 
^ « n t o ^ ^^^""^as a l ministro do Eo-
v ^ÍTÚn acabo de l e e r : a O c u p á n -
^ ^ " ^ l o m a ido ilos transportes— 
^Dñco Cí''"> t̂ 'P"^* del problema «co-
nanoma en Ha paz y m la guo-
fila 
fin, 
ínóvil j ^ t a n c . i a í i normales d ma te r i a l 
•^ca^o ^. 'v-10 dispone la CompaHÍ« es 
«Oh 
>nip; 
se tolera asa esoa-riulo J « l é r o b i e r n o tiempo 
^6 n ú h r ^ " ^ d i W l a ? .JNO liemos 
Item.»; 0? ^f '6 tiemiio lo que ve-
servio 61' : f;iiH;, de Vi,*om- l ^ . a 
^ d o s a ! ' ^ F l ' r , 1 , r i a , de'vagnue^ cons-
611 ksDana? 
Y a n a d i ó el ministro: o Pretender 
obligarlas á que lo aumenten, á nada 
c o n d u c i r í a , por la razón de que en las 
actuales circunstancias no hay fábri-
ca que lse comprometa á construirlo 
con l a urgencia que el caso requiere .» 
Pues aun prescindiendo de fábr icas 
e s p a ñ o l a s , a q u í , eu Bilbao, un agente 
de Bolsa luí ofrecido d ías pasados, en 
plaza, 2.000 vagones y un n ú m e r o que 
no recuerdo de locomotoras, que fábri-
cas norteaineiricanais le h a b í a n oomi-
eionado para la. venta eu E s p a ñ a , por 
tenerlas disponibles en su p a í s . 
Conducia inexplicaMe llamaba yo 
en mi a r t í c u l o publicado el 3 de Sep-
tiembre l a del Gobierno que no se 
preocupaba de la s i t u a c i ó n creada por 
fa-lta de material ferroviario, s i tuaedón 
que a n u n c i é se a g r a v a r í a por momentos. 
Insisto en esa ca l i f icac ión. Pero ¿ á 
qué se debe? Será acaso á excesiva 
timiiídiez de nuestros gobei nantes cuan-
do se trata 3e asuntos vitales para l a 
n a c i ó n ? Voy cvevondo que sí, porque 
todos ponen piedras en su camino y 
cortapisas á una acción gubernativa 
enéroiica, mient ra s que en las resol li-
ciones arbit'Virias di» partidismo polí-
tico se muestran ellos decididos, y Ion 
ODOsicionistas. con exceso compla-
cientes. 
Trabajemos todos por l a i n v e r s i ó n 
de esos t é r m i n o s é i insuflemos al Go-
bierno e n e r g í a s oat.i i ó t i cas . L a salud 
de l a Patr ia , ante toldo. 
R A M O N D E O L A S n O A C A , 
Pmfrvr de Hacienda públici en la Univer»id«J de Deusta* 
Noviouibre 22. 
^ y ti t> jm:-— . 
J u a n F . M u ñ o z y F a b o n 
E l i lustre autor di; « P a c o G ó n g o i a » , 
de «La Mil lona» y de «Amor p o s t a l » , 
el n o t a b i l í s i m o cuentisla andaluz, to-
do gracejo y miniuaosidaid piniovesca, 
honia , desde hoy, con su coluboru-
c ión , las columna.s de E L D K H A T E . 
E l S r . M u ñ o z y P a b ó n es un celoso 
sacerdote, erudito c ía tediát ico y elo-
cuente orador, prez del egregio ('abil-
do de l a incomparable Catedral hispa-
lense. 
L a s i t u a c i ó n 
d e l P a p a 
T e l e g r a m a s d e l C e n t r o d e D e f e n s a 
S o c i a l de B a r c e l o n a 
En la sesáón ceiebrada el día 22 del 
corriente mes por la Junta directiva del 
Centro de Defensa Social, de Barceloina, 
se trató de la situación del Papa en Ro-
ma, intolerable para su dignidad y te-
mible para su seguridad personal, acor-
dándose protestar de la conducta del Go-
bierno italiano, que no ha reprimido las 
manifestaciones urdidas contra el Sobe, 
rano Pont dice, ni desautorizado al mi-
nistro que en un acto público se atrevió 
á injuriarle. 
También se acordó trasmitir la expre-
sión de sus sentimientos al Nuincio de 
Su Santidad en España, para que los 
eleve á su augusto representado, y diri-
girse á S. M. el Rey expresándole el pla-
cer con que verían que el Papa aceptase 
la hospitalidad española que le ofre-
ció al entrar en guerra Italia. 
En su virtud, expidiéronse luego los 
telegramas siguientes * 
«Nuncio de Su Santidad.—Madrid.— 
Socios Centro Defensa Social, Barcelo-
ma, manifestando sentimientos que com-
parten millones de españoles, protestan 
indignados de los vejámenes y peligros 
que sufre en Roma el Vicario ele Jesu-
cristo, ofreciendo cuanto pueden y tie-
nen para la defensa de su sagrada per-
sona y dignidad.—Presidente, Luis de 
Da.lma-/e(s; (s'coretairio, Cayatanol Pa-
reja.» 
• * * 
u Mayordomo mayor Palacio. — Ma-
drid.—Para Su Majestad.—Ante angus-
tiosa situa.MÓn del Papa en Roma, nues-
tra hidalga nación ratifica regio ofreci-
miento hospitalidad, deseando que ésta 
se reitere y acepte.—Por Centro Defensa 
Social Barcelona: Presidente, Luis de 
Dallmas^8; sednetario, Cayeta^ot Pa-
reja.» 
E L E M B A J A D O R A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSKN 20 (11 ix.) 
Viemi.—La Piensa saluidia cordial mente al 
nuevo emihajafdor del Imperio ideiuán, OOÍUIO 
de Both© Wed<'l, como amigo «.creditado y 
conocedor exacto de la Monarquía. 
E L D U E L O F A N T A S T I C O 
P A R A B R O M A . . . D E M A S I A D A B R O M A 
L a credulidad de las muchedum-
bres.. . inauidita, i n í a n t i l , es prover-
bia l . 
— M u d o s hombres junios , se ha 
afirmado, constituyeoi un n i ñ o . 
— L o que cada elemento de la mul-
titud rechazar ía de plano, se lo hacen 
a r ó ; unos á otros y lo sostienen to-
dos í e u n i d o s . 
E n conf irmac ión de este f e n ó m e n o , 
que a l fin y a i cabo pertenece á los 
« suges t ivos» (isuerte de mutualidad, 
gracias á l a que «e integra l a convic-
c i ó n absoluta de la colectividad con la 
fe deficiente de sus unidades) , se cita 
el caso de cierto aventurero en L i s -
boa-
A p o s t ó fuerte suniia á que persua-
d i r í a a l pueblo de la oapitall portugue-
sia de que inventara unas botas, de 
materia semejante al corcho, con las 
cuales un hombre podr ía caminar so-
bre laa aguas s in hundirse, como ca-
m i n ó Jesucristo eu e l mar de Tiber ía -
des, con asombro y rendimiento de Si-
m ó n Pedro, tan d i f íc i l ide convencer. 
A n u n c i ó , e í e c t l v a m e n t e , que á una 
bona determinada de l a tarde iba á 
cruzar l a r ía de L i sboa . Y el puerto y 
la ribera abarrotáronse , desde muy 
temprano, de un n.Timeniso g e n t í o de 
todas clases y condikiones, en eil que 
abundaban iúesócíatas y gentes cul-
tas, desconfia'dlo.s hombres de nego-
cios, l inces sutiles, « .segurados contra 
cuahiuier l inaje de p a t r a ñ a s y esjiíri-
tus fuertes «superiores» á l a cánd ida 
sencillez compatible con l a creencia en 
el misterio y en e l milagro. 
Huelga añadir que el avisado arbi-
trista, si parec ió por l a desembocadu-
ra del T a j o , fué codeado de sus ami-
gos, y c o n f u n d i é n d o s e con las turbas, 
para "demo.strar á a q u é l l o s que h a b í a 
ganiajdb la apuesta, y . . . cobrarla. 
JN"<M encontramos hoy ante una ina-
ni fe s tac ión de l a candorosa credulidad 
eolectiva!J 
F n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a p u b U c ó 
anteayer vagavs y dubitativas indiea-
eiones referentes á un duelo A-eriíicado 
en condiciones graves y con é x i t o fa-
tal iKira uno de los contendiente*;. 
Otro per iód ico de l a tarlcfie i m p r i m i ó 
ayer un cuento tártaro , con habilida.'l, 
pero con aügunos indicios para que 
la reflexión avisada advirtiese ol ca-
rácter n o v e l o s c o - h u m o r í s t i c o de l-i in-
f o r m a c i ó n . E n é s t a no se perdonan de-
talles, y ; se dan los nombres de los Rll-
pueistos duelistas, de los padrinos, 
del juez de campo, del m é d i c o !, e tcé le -
ra, eto. j y se concluye por decir que 
uno de los adversarios m u r i ó , dego-
llándí\so él mústflln o n Jfll e-nada del 
otro, al tirarse á fondo. 
Iv' diarin en ciiesfión vendióse 1;M-
yamenle. VA iiil'inid'n pasó ;i la bat-B-
gbría de dnuiiia en ,ni uclios cerelirns. 
V todavía. initMi ¡,Tas ivda(ífn ¡eshis 
ilotas, á pesar de liaherlo desmen I'Mn 
IOS periodOlOOfi de la noche, oieo m] 
iéfono, (|ue i opi(|iictea á cada ni i mil o, 
y á ia voz del ecuiserje. que fespoilde, 
invarialcí1-: 
— ¡ N o liav nada! . . . ¡ H a sido una 
Snvencinn !. . . ¡ í ioza de pérfect'fl sa-
l o ' a i . . . 
Quedamos, pues, en cine el vSr. Igle-
sias Hermidayno ha matado ail Sr . G a y , 
ni se ha batido siquiera con él , afor-
tunadamente. 
Tampoco los generadles Luque , S i l -
vestre ó E c h a g ü e , n i nuestro « A r m a n -
do Gruena», n i el coronel E c h a g ü e , n i 
ning'uuo de los jefes cuyos nombres se 
h a n repetido ha muerto (n i ha ma-
tado) en lance. . . de honor. 
Por lo que toca á l a i n f o r m a c i ó n re-
lat iva á l a truculenta ca tás tro fe Gay-
Hermida . para broma. . . nos parece de-
masiada broma. 
¡ S i hubiese sido el 28 de Diciem-
bre. . . t o d a v í a ! . . . 
Los Sres. Hermida y Gay tienen fa-
m i l i a y amigos que no los ven á dia-
r io . . . 
Por otro concepto, los periodistas go-
zamos m á s fama de listos que de for-
males. 
L a confianza burlada se rebela y cas-
tiga con e3 odio y e l desprecio, que es 
peor... 
Se dice, tal vez no se crea, mas se 
dice que por el «perro c h i c o » , por un 
día de venta copiosa, los per iód icos son 
capaces de cualquier fe lon ía y de cual-
quier atrocidad. 
Y , fina;lmente, l a verdad, la just i-
c ia y el in terés social fxigen que del 
duelo no se bable sino para condena 1-
lo, para contribuir á desterrar ese res-
tn de barbarie, doble pecado en la mo-
ral , delito en el C ó d i g o , absurdo en 
la é t i c a , privilegio a n t i d e m o c r á t i c o de 
las clames de chaqueta para arr iba; en-
g a ñ o s o espejismo de iguailar ión de las 
fuerzas de las contendientes; catástro-
fe espantosa ó bufonada a r c h i r r i d í o u l a . 
A u n descontando el imperativo re-
ligioso (para nosotros esencial y preci-
puo), y prescindiendo de las facetas 
jur íd i ca y penal, t o d a v í a en el terre-
no neutrail de la c i v i l i z a c i ó n y de la 
suavidad de costumbre'» que la distin-
gue del astado salvaje, hay que tender 
y aiprovechar todas las ocasiones para 
conseguir que el «derecho» sustituya á 
la « fuerza» sieniprei y en tndo. 
E s exacto que en ia Bociedaa con-
te-miporám a se castigan los ataques á l a 
propiedad y so dejan impunes los aten-
tados contra el honor. E s cierto que, 
en vez de perseguirse al que ofende, 
y, d e s p u é s asesina ó hiere en duelo, se 
le rodea de no sé qué a d m i r a c i ó n y 
prestig'io, fundados en la m á s despre-
ciablo cobardía, de los admiradores. 
Y como de todas las raíces con que 
el mal due l í s t i co se aforra en el suelo 
social, ésas son hoy las ún icas consis-
tentes, á ellas urge aplicar l a segur. 
Procúrese qg*» jas leyes sean m á s se-
veras contra Tos difamadores, insultan-
tos y duelistas, y... (¡ue se cumplan. 
P r o c ú r o - e tandtién qtie e! miedo á 
verse en el Iftgíít de la vicl i i im no se 
li;u!u/ca. en honor y nspe lo para el 
verdugo... 
Porque, en puridad, lo peor que he-
mos encontrado en la « t r a v e s u r a » de! 
per iódico tanta« veces aludido, es que 
MI patraña constituye un caluroso pa-
negír ico y «re-pet nosa» e x a l t a c i ó n del 
L o s e x a l u m n o s 
d e l C o l e g i o d e S a n J o s é 
O—1 
S E C O N S T I T U Y E L A A S O C I A C I O N 
m V A L L A D 0 L I D 
o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A L L A D OLI D 26 
En medio del mayor entusiasmo so ha 
celebrado hoy la primera Asamblea organi-
zada por la Asociación do Antiguos Alum-
noa del Colegio de San Jsoe, de esta ciu-
dad. 
Por la mañana , á las ocho. Se celebró 
rma Misa de Comunión general, en la que 
ofició el Rdo. P. Apolann. 
A la sagrada Mesa se acercaron numero-
sos antiguos alumnos para recibir el Pan de 
los Angeles. 
A las diez, en la capilla del Colegio, t u -
vo lugar una Misa solemnísima, cantada 
por el coro del mismo Centro. 
Ofició de Preste el ex rector del Colegio, 
i ldo. P. Hi lar io Sá'nchez. 
Terminada la Misa, á las once, verifieó-
se la Asamblea magnai, á la cual asistieron 
más de trescientos alumnos^ 
Contábanse, «n t r e ellos, los reverendos 
Padres Dávila, Nazairáo Pérez, Gascón. Par-
teArroyo, Jesús Samahiego y Mendizába l ; 
Tos ex prefectos Padres Apolain, Santa Ro-
mana y Lomana. 
Se aprobó el reglamento de la Asocia-
ción, después de haberse formulado obser-
vaciones por varios asambleístas. 
Procedióse luego á la constitución de la 
Jumta directiva, recayendo la presidefticia 
en D. Juan Duro González. 
Para los demás cargos se designaron los 
señores siguiente: 
Vicepresidente, señor marqués de la So-
lana. 
Tesorero, D . Joaquín Pinto. 
Vocales: D . Ricardo Allue, D. Francis-
co Bocos y D. Gaspar Escudero. 
Los asambleístas se reunieron á la una 
y media en fraternal banquete, durante el 
cual reinó gran entusiasmo, y se estrecha-
ron los lazos de cordialidad entre los ex 
alumnos reunidos. 
A la hora de los brindis, iniciólos el Pa-
dre Ramón Dávila, quien tuvo frases de 
cariñoso eaJludo y de sincero afecto para 
cuantos habían concurrido á la Asamblea. 
Propuso que el preoioso ramilloto de flo-
res que em la mesa presidencial figuraba, 
fuese depositado on el altar de la Virgen, 
y que 8© enviaran telegramas de incondi-
cional adhesión al Pontífice y al reverendo 
Padre general de la Compañía. 
Brindaron á continuación los ex alum-
nos Sres. Marinero, Zuloaga y Herrera. 
Los bachilleres de 1896 enviaron una car-
ta al Padre Jidio Herrera, que se encuentra 
en las Misiones do China. 
A \m cinco y media, en el salón de actos 
del Colegio, se celebró una gran velada, que 
íuó presidida por el rector, Rdo. P. Anso-
laga, el P. Dávila, el presidente de la Aso-
ciación, Sr. Duro y González, y les señores 
Hodríguez Pardo, Herrera ( I ) . Angel), La-
manió Olaiirac, Gutiérrez Cortines y Vela 
(D. Javier). 
Leyeron inspiradlas poesías de D. Ma-
nuel Gutiérrez Cortines y de los Padres 
Nazario Pérez y Valderrábano. 
A continuación c-uitó preciosas páginas 
el tenor Sr. Alonso, acompañado al piano 
por D . Ignacio Gabiloudo. Ambos luoron 
unánimemente aplaudidos. 
Después de leerse varios telegramas de 
adhesión, ol Sr. Lamamié Clairac pronun-
ció un discurso, en' el que recordó loe tiem-
pos pasados en que habían permanecido en 
ol Colegio, teniendo palabras de sincero elo-
gio para los profesores, recordando los nom-
bres de los Padres Valderrábano. Mart ínez, 
Xovares, Hermanos Ceazai y Zabaletn, á 
quienes la concurrencia dedica una ova-
ción grande. 
Termina el Sr. Lamamié dedicando un re-
cuerdo cariñoso al P. Julio Herrera. M i -
sionero en China. El orador es muy aplau-
dido. 
Habla después D . Angel Herrera, quien 
dedica unas efusivas frases á la memoria 
de las ex alumnos Jaime Samamiego y En-
rique Vega, muertos horoicameuto en A f r i -
ca, rogando al Padre vector que coloque sus 
retratos en lugar preferente del Colegio. 
Ocópase del carácter social que deben te-
ner la» Asociaciones de Antiguos Alumnefi, 
presentando como ejemplo de estas entida-
des una Asúciaferdn de Colegiales, estableci-
da en Bad ajoz. 
Manifestó que es preciso entrar en las 
cuestiones de Instrucción pública, desper-
tando el ánimo de la opinión para mejorar 
las leyes que rigen sobre la enseñanza. Es-
pera Ht fundación de nuevas Asociaciones, 
creyendo que podrá llegarse á la Federa-
ción, para constiuír un fuerte elemento so-
cial. 
Siénte-e en extremo optimista ante el 
espectáculo dado por los ex alumnos de Va-
lladolid. y dedica elogios á los competentes 
hombres que formam la Directiva. 
E l Rdo. P. Ramón Mar ía Dávila pro-
nunció un sentido discurso, exhortando á 
los reunidos á formar en el escuadrón que 
ee organiza, para pelear en el campo so-
cial. 
Termina la fiesta con unas cariñosas pa-
labras do saludo y felicitación del Padre 
Ansolnga, rector del Colegio, quien alien-
ta á los ex alumnos y profesores á que tra-
bajen con entusiasmo por la prosperidad de 
la Asociación. 
El entusiasmo que reána entre todos los 
concurrentes á las fiestas de la Asamblea 
os muy grande. 
R e d . y A d m ó n . : M A R Q U E S D E C U B A S , 3 . ~ - A p a r . 4 6 6 . — T e L 3 6 5 , 
M A C K E N S E N , A N T E A L E X A N D R Í A 
L O S A Ü S T R O G E R M A N O S C O N Q U I S T A N 
R D I N I K - V A L C E A 
L A C A B A L L E R I A T E U T O N A D E R R O T O A L A R U M A N A 
F R A N C I A . — T e n t a t i v a a lemana rechazada al Es te de Maison de 
Champagne. ( P a r í s , ) F r a c a s a n dos golpes de mano de los teutones. 
( L o n d r e s . ) V e i n t i s é i s ingleses apresados a l Noreste de Arras^ y 261 
en Beaumont. Ataque f r a n c é s rechazado a l Es te de Sa int M i h i e l . 
( K o e n i f j s w ü s t e r h a u s e n . ) A 
R U S I A . — L o s riisos cogen algunos prUioneros a l Oeste d e * R i g a y 
rechazan una ofensiva alemana a l Noroeste de Smorgong. (Petrogra-
do\) E l general Ale.vcief, sustituido. Nu&vo miniHro de Negocios 
Extranjeros . Destacamentos rusos rechazados en l a ori l la del mar* 
( K o e n igjsw u$terhausen.) 
R U M A N I A . — R e t r o c e s o rumano en los valles y ribera del O U u . V i o 
toríosa ofensi.va austroalemana en K r a j o v o . (Petrogr'ado.) 
A l E s t e del A l t , la cahallei ia alemana, d e s p u é s de derrotar á los ru* 
manos, s i g u i ó avanzando. E l Vanuhio , franqueado en R u m a n i a O coi' 
dental. L o s germanos, á l a vista de A l e j a n d r í a . (Koenigsivusterhaw 
sen.) L o s alemanes que vadearon el Danubio llegaron á Seimul.^ ( B u -
carest . ) L o s austro a l emanes conquistan R i m n i k Valcea . ( V i e n a . ) 
B A L K A N E S . — E l m a l tiempo dificulta la acc ión de l a i n f a n t e r í a . 
Progresos italianos a l Noroeste de Monastir. ( P a r í s . ) L o s embajado-
res de R u s i a é Ing la terra abayidonan Atenas, d i r i g i é n d o s e á Sa lón i ' 
ca. ( Ñ a u e n . ) 
T U R Q U I A . — E n el a la derecha del Cáucaso los turcos avanzaron^ 
en u n a e x t e n s i ó n de 40 h i lómetros por una profundidad de diez. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Y o soy gato, lector. Quiero decir con 
esto que soy m a d r i l e ñ o , pues gatos nos 
Haiuuu a los que tuvimos l a desdiclia 
de venir a l mundo en la corte de E s p a -
ua, y cjl&co es que, como gato, debo te-
ner siete vidas, por todo lo cual , los que 
\ 
(Sor María de Agreda),' ipensata, co^ 
el mariscal de Sajonia , quie el secreta 
de la guerra estaba en ias piernas. Y ' 
moviendo éstas sin cesar los que 11» 
garon á Cra iova h a n cruzado el A l l y 
recomi éü^do en pocois d í a s m á s de 50 k i 
l ó m e t r o s , y los que marc'haban l iaci^ 
Bamniiiciu e s t á n ají Sur de Cal ima' 
nesti (telegrama de San Petersburgo), 
y si hac ia R a m n i c u presentan los ruv 
manos resistencia, y a c e d e r á n , y pron^ 
f s r a l * 
H I A 





en la noche del sábado me desafiaron 
110 sé con q u i é n , me metieron en una 
camil la , y aun me llegaron á dar el pa-
saporte para el' otro mundo, no- extra-
ñarán que, aun muerto, contimle ar-
mando guerra. No h a b í a de ser sólo el 
C i d el que diera batallas una vez que 
pasó á mejor v i d a . . . A q u í uo comere-
mos, ó acabaremos por comernos los co-
dos, pero buen humor no nos fa l ta . . . 
Y de la guerra, ¿ q u é ? . . . Pues que se l'o 
pregunten á los rumanos, que deben es-
tar pensando c ó m o hacer desaparecer 
aquella peregrina d e c l a r a c i ó n que hi-
'lista. 
R A F A E L ROTLLAN 
E n tercera p l a n a : 
L a c o m p r a d e l m a z a p á n 
por J u a n p . Muñoz y P a b ó n 
P h i l i p e s c o y D . M e l q u í a d e s 
por C I ^ I C I V B H T f l ü ü Ó 
CUENTO DEL LUNES 
¡ L O S I N C O N S O L A B L E S ! 
por C U R R O V A R G A S 
E n cuavia p l a n a : 
L o s r e g a l o s d e 
E I L . D E B A T E : 
En las carreras de caballos de ayer ga-
naron los primeros premios G r a f í a s , 
V a t o u t f T o q o , L a m m c r m o o r 
y É p s i l ó n . 
^ / M A R D E L 
MANCHA 
r / R A /v r f A \ 
cierou cuando salieron al palenque. Ve-
n í a n á echar su espada en l'a Dalanza 
para incl inar é s ta en favor de los a l ia-
dos, y que de una vez se terminase esta 
endiablada contienda.. . Y s í que se ter-
m i n a r á alguna vez, pero no precisamen-
te como los rumanos imaginaron. 
Nos acercamos al' r ío A l t , dec ían los 
austro a lemanes en l a m a ñ a n a del sá-
bado; y d e s p u é s a ñ a d í a n : hemos llega-
do á las orillas del A l t ; y en lo noche 
de ese mismo día aseguraban: hemos 
cruzado é] A l t . Así: tras, Iras, tras. Y 
a hora , á estas alturas de la guerra, el 
oot'onel Roussci . c r í t i co mi l i tar del Ve-
/// l 'drisirn (; tienen estea franceses 
Vinas cosas !; U n mi l i tar haciendo la crí-
tica de | a oiiena! ¡ Gomo §¿1 Eaguet no 
hubiesq escrito el Culto de, l a incompe-
tenc ia! ) , el coronel Rousset, digo, nos 
menta que «la. ginoiTa de movimientos 
es muclio más fecunda cuando está bien 
conducida que ésta de topos, á l a cua l 
estamos condenados» (los franceses). 
¡ C l a r o que s í . coronel! . . . Y a dije en 
una ocas ión que ¡ liaste una monja I 
to, ante la m/arciha por las l lanura» da 
V a l a q u i a de los que han cruzado eF 
Adt en su curso inferior y de los qua 
han vadeado el Danubio ( ¡ dicen cad< 
cosa los radiogramas I) por SistovH 
Confirmado es tá que a l Noroeste da 
Turnu-Sever in hay t o d a v í a fuerzas ru<* 
manas. Tanto peor para Has mismas, y 
los aliados se apuntan el é x i t o de ha'' 
ber llegado en la DoBrudja á ia altura 
del lago Taisaul. A s í s e r á ; peno podrí*», 
predecinse, sin tensor á equiyoparse, 
que no l lagarán á La l í n e a C e m a v o d * 
Oonstanta. Cuando Mackensen se h*í 
decildádo á cruzar el Danubio, bien se-
guro debe estar de que no han de avan« 
zar sus enemigos por el S u r de l a Do 
brudja . 
E l resto de las noticias de l'a g u e m 
no tiene in terés alguno, sil se e x c e p t ú a 
esa nueva ha'zaña de seis destroyers 
alemanes, que aintentaron aproximarsei 
á la extremidad Norte de los Do-wns» 
(telegirama de Londreis) , noticóa q u e / 
con e l croquis á la vista, quiere deci? 
que tuvieron la osadía de marchar ha-
cia l a desembocadura del T á m e s i s . 
Fueron descubiertos por un buque ex-, 
plorador; l'o bombardearon, a leanzánV 
dolo un proyectil , y , por lo visto, bom-, 
bardearon t a m b i é n l a ciudad de Rame-
gate, aunque, s e g ú n los ingil'eses, n in-
gnn proyectil c a y ó en ella, y retorna* 
ron á su base de operaciones. Había.' 
mos quedado al principio de la guerrr 
que los barcos ingleses ir ían á buscai 
á los alemanes á sus bases y á sacarlos 
de ellas m w n á ratas. Y la real idad 
va siendo muy otra. , 
Los aliados se disponen á obten en 
u n a nueva victoria, en Grec ia , á i a que 
parece van á exig ir que les entregue 
todas sus armas y municiones. . . B i e a 
hecho.. . Y as í , dentro de poco, po-
d r á n , y con razón , decir los afliados ó 
.sus enemigos: ¿ Q u e h a b é i s conquista^ 
do R u m a n i a ? . . . ¿ Y q u é ? . . . Nosotrók 
heuuxs conquistado G r e c i a . . . ¡ T a b l a s . ! 
ARMANDO G U E R R A ' 
(Be prohibe 1» reproducción de esta cxóoio».I] 
«lira 
Curación rápida v segura con el 
F E T T _ F O R T , /. base de plantas 
marinas. U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N ^ 
S I V O . Quince días de tratamlen. 
lo son suficientes para la pérdida 
de 3 á 5 kilos. De venta: Señoreé 
Gayóse , Pérez Martín, Martin $ 
Dunáck £tc 
( "Lunes 2 7 de N o v i e m b r e de 1 9 ) b . E L D E B A T E M A D R I D . A ñ no 
D E R U S I A 
i B e p s i o s E x t r a n j e r o s 
—O 
U n g e n e r a P r u s o s u s t i t u i d o 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PETROG HADO 26 
Oficial: 
Frente occidieiital. 
A i Oeste de Riga míos tras tropas explora-
idaras Jlegaj-ou liasta las trinoheias eueiui-
Es, cogiendo algunas anietrailladoi-as y ca.p-rando buen númei-o de prisioneros. 
A l Noaxleste de Smoi-goug, el enemigo, desu 
» u é s de vioJento bombardeo, tomó la ofen-
Wva á la caída de la tarde, empleando en la 
«perfucion dos compañías próximamente. 
I E l violento fuego de nuestra artillería y 
tíe nuestros lanzaminas y lanzabombas re-
ékiñaó el atíique. 
( En el re í to del frente, cañoneo recíproco, 
*in importancia. 
* * PETlíOGRADO 26 
Segundo oomuinicado oficial: 
A l Oeste <h Novo Alexinetz el enemigo 
íjombardiea intemsámente nnestras posiciones. 
, A l Sudoeste del ferrocarril de Ezerma á 
fiodocih'Oiff, región del pueblo de Augustovka, 
,íiuestroiS exploi-a'doiivjS' practicaron varios aoer-
ítados reconocLmientos, pasando á la bayoneta 
l i parte de Icr- ocuixi.ntes de un jpuesto de 
ttumipaña eduemn'go y apresando á los restan-
m . 
A l Nordeste de Kirlibaíba el enemigo bom-
Iwrdea nuestras posiciomes. 
« « * 
V I E N A 26 (10,15 n.) 
Fuerzas del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
Desta'caimentcs rusos que avaniaaban cerca de 
O^ierki, en la parto superior del Styr, fue-
fon recluaizados por nuestro fuego. 
* * * 
KOENIG SWUSTERHAUSEN 26 (3 t.) 
Oficial: 
Frente oriental de la guerra.—Cuerpo de 
iBjército del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
CJarca dé la costa del Báltioo, al. Norte de 
'Smorgon, en las orillas del Serwetschg, en el 
frente del Scht-schara, ^aumentó la intejisidad 
jde la artiillería enemiga. 
.Destacacnentcs rusos que avanzaban Junto 
éA ¡mar, en la región de Krasdh y en Ozierki, 
(«n la región del Stor superior, ha.n sido re-
jah aaados. • 
* * * 
\ PARIS 26 
E l general ¡ruso Romeiko ba sido nombrado 
sustituto del genoi-al Alexeieíf, á quien, por 
Inotivos de sialud, ise le ba concedido tires me-
^es de licencia. 
lEU igieneral Rormeiko, que cuonfca cincuenta 
m dós años de edad, tiene ana oniuante lioja 
pe s6r\ricios. 
Fué nombrado oficial dé húsares de Grod-
Ito y tomó parte en la expedición á Pamár 
ÍAsaa central), siendo nombrado después ofi-
cial de Estado Mayor, marchando al Turques-
t á n y dcisde allí á la jefatura del Estadio Mia-
yxxr de Varsovia, 
¡Más tarde 'fué nombrado agregado mili tar 
*n Berlín, y desde allí pasó destinado al 
Brjército dé la Manddiuiia, haciendo la cam-
txaíía msojaponesa como jefe de la segunda 
{aigada de cosacos del Baikal. 
En la guerra actual, Eomeiko mandó ^n 
UjiiGírpo de ejército primero y el quinto ejór-
Cüto después, nppirandb espeaCalmente en 3a 
ptügión de Dwiinsk. 
it jk & 
Pl'TROGRADO 26 
Sábese que Sturmer, al abandonar la Presá-
iJencia, dejó también vacante el Ministerio 
Üe Negocio:; Extranjeros. 
Para oste último cargo será nombrado Ne-
pwboff, f u n cieña i-io de dicho departamento. 
No puede asegurarse, sin embargo, qne 
¡(Neratoff desempeñe el Ministerio de Nego-
cdos Extranjeros defimtivameute. 
* * LYON 26 (11 m.) 
itLe Temps» se ocupa de la crisis rosa y 
«Desde el momento en que Trepoff goza de 
Ja confianza particular del emperador, es na-
tmral que encuentre en los aliados, senti-
paiento de leal amistad. 
Ademas, su actividad., bién probíida, le ga-
framtiza como á un enérgico servidor de la 
«ausa común. Obra «oiva e» el ferrocarril 
í e Kola, que comunica á Petrogrado con el 
mar durante la temporada en que se halla 
cerrado el puerto de Arkhamgel, y la inaugu-
jawión de esta vía férrea es un aconteci-
púanto de ít* más importantes para la his-
jboria de estatguerra. 
f Al llaimar ó la dirección de la política ge-
teeml d.-! mis á un hombre tan resuelto como 
feLpoff_a.ñnde . I * Temps»—, parece que el 
«ar ha querido confiar el Poder á manos ca-
-BC^ de ú t í lW con firmeza y método los 
S á m s ó s inag'.t.aib!os del Impei-io.» 
o—— 
P E 1 T A U A 
L u c h a i n t e n s a d e a r t i l l e r í a 
SERVICIO RADIOTF.LEGRÁFICO 
BOMA 26 (3 t . ) 
Oficial: , , 
A lo lar<:o fie todo el frente, la arti l lería 
| i a mostrado actividad creciente. 
1 Nuestras baterías haai destruido las de-
ifwwas enemiga en el Ton a le (vallo y re-
g ión de Camonica), y ha estorbado los mo-
írianiontos del onemigo en el Adigio y en el 
jraüe 3el Astico. 
* * * 
V I E N A 26 (10,15 n.) 
Frente italiano.—-En el Careo aumentó 
V actividad do la ar t i l ler ía por momen-
' En la región de la frontera de Kapntner, 
l a artillería, enemiga bombardeó algunas lo-
calida'!i'-. 
- m .—i» • * ' 
E s c u a d r i l l a i n d e s a á B u c a r e s t 
DONARES 26 
Dice la Agonria Peuter que después de 
iurgo viaj*1 aéreo varios aeroplanos inigleses 
flecaron á Hucanesl. donde se lánieron á los 
/mmortf* británicos qi;e so encufntran ya eu 
Rumania. 
Con este motivo han quedado ein̂ -.-osadas 
las fuerzas «órens fraiK-oliritánicas que ope-
aran en el ejército rumano. 
B A U S A N E S 
L o s a l i a d o s 
p r e s e n t a n á G r e c i a 
e l " u l t i m á t u m , , 
• o 
P i d e n l a e n t r e g a d e a r m a s 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS 26 (3 t.) 
Oficial : 
Comunicado del ejército de Oriente. 
En la legión de Mouastir y al Norte y 
Este de la misma, hubo ludia violenta de 
artillería, sin que, á causa del mal tiempo, 
se librasen acciones de infantería. 
En nuestra ala izquierda loé italianos pro-
gitsaiou líucvainente hacia Tonova, al Nor-
oeste de Mouastir. 
• « * 
ATENAS 26 
El príncipe Alejandro de Servia y el ge-
neral Sarrail han hecho ayer su entrada 
tr iunfal en Monastir. 
« * * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (3 t . ) 
Oficial: s 
Frente macedónico.—Nada que señalar. 
« « « 
ÑAUEN 26 
Según telegrafían de Bstockolmo á la 
((Vossische Zeitung», el embaiador ruso en 
Atonas, pr íncipe de Dimidov, con el per-
sonal de la Embajada, trasladó su residen-
¡Vi. á Salónica, adonde se dice que le se-
gui rá el embajador bri tánico, El iot t . 
« La Emibajada francesa continuará hasta 
nueva orden en Atenas, para resolver los 
asuntos diplomáticos de la «Entente». 
* « * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (11 n.) 
Segundo comunicado oficial: 
En el frente de Macedonia se han desarro-
llado combates á nuestro favor. 
* * * 
LYON 26 (6 t . ) 
Telegrafían de Atenas que un fuerte con-
tingente de la Guardia real ha dejado esta 
mañana el palacio del rey, y se ha presen-
tado en el ja rd ín del Zappeion, para fra-
ternizar con los marinos francoses. 
Después, estos soldados salieron de Ate-
nas para i r á Salónica, donde se alistaron 
en el ejército nacional. 
E l efecto producido en la mult i tud al 
ver par t i r á estos magníficos soldados, con 
sus pintorescos trajes cretenses, ha sido in-
descriptible. 
Suiza.—Telegrafían de Suiza que, según 
las declaracioner, de M . Helfferich, el ser-
vicio civil obligatorio, instituido en Ale-
mania, será aplicado á todos los habitantes 
do Ids territorios invadidoB1. Se tomarán 
medidas para transportar á dichos habitan-
tes á Alemania, donde tendrán que traba-
ja r . 
* -T; * 
CARNARVON 27 (0,30 m.) 
Atenas.—El almirante Fournet ha presen-
tado un ul t imátuia pidiendo la entrega de 
diez baterías para el 1 de Diciembre, y del 
resto de todo el material de guerra para 
el 15 del mismo mes. 
En los círculos militares griegos reina 
gran agitación, y hay noticias de Atena^ de 
que el Ministerio, al examinar de nuevo 
las peticiones do la '(Entonte», decidió no 
insistir en la resistencia. 
En su Nota, el almirante Fournet mani-
festaba que las circunstancias eran comple-
tamente diferentes que cuando los búlgaros, 
hacia los cuales Grecia sólo profesaba pura 
y simple neutralidad, se apoderaron del 
material de guerra, así como de las tro-
pasi, y que la protesta del Gobierno griego 
no era compensación suficiente para la «En-
tente J . 
La Nota terminaba diciendo: 
«Estas armas serán empleadas para la l i -
beración del suelo regado con lo más noble 
de la sangre griega. Su lugar apropiado no 
está en log arsenales, sino en los frentes de 
Maoedonda y Monastir, en donde hoy se 
ventila la suerte de todos los pueblos bal-
kánicos, beligerantes ó no. Las órdenes su-
periores, por las que obro, no admiten que 
se prolongue la discusión. Tengo el honor 
de manifestar al real Grobiemo griego que, 
como prueba de su buena voluntad, pido la 
entrega de diez bater ías de montaña para 
el 1 de Diciembre, y el resto del material 
gerá entregado el 15 de Diciembre, á más 
tardar; y, en caso de que esto no se oum-
pla, me veré obligado á tomar las medidas 
que requiera la situación.» 
E l corresponsal dice que, si no se concede 
la podido, serán ocupadas, á la fuerza, va-
rias porciones del país , y establecido una 
especie de bloqueo. 
o — 
T U R Q U I A 
G r a n é x i t o o t o m a n o 
•¿RVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 26 
Según el parte oficial turco del día 21, el 
ala derecha otomana del frente oaucásioo 
avanzó 40 kilómetros en el frente de la re-
gión de Mush, de forma que en los últimos 
días adelantaron en dicha ala sns posiciones 
en una extensión de 40 kilómetros por una 
profundidad media de 10. 
Los turcos cogieron prisioneros y material 
de guerra. 
El número de deseitores rusos aumenta 
diariamente. 
R e a f i r m a n d o l a n e u t r a l i d a d s u i z a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 26 
L a Comisiióii de neutral idad del Cbm-
sejo Nacional guizo a c o r d ó u n á n i m e m e n -
te aprobar el C o n v m i o económico con 
Alemania y la Nota de con te s t ac ión deil 
Consejo Federal á la «Entenite». 
La « N e u e Zuercher N a c h r i c h t e n » , es-
cribe : 
«Con un sentimiento de verdadera sa-
tis facción nos enteramos' de la actitud 
adaptada por ]a Comiisión de neutral i -
dad del Consejo Nac iona l ; tanto m á s , 
cuanto que en ella e s t á n representados 
todos los partidos y todas las razas ' .» 
L E I A U S T E D 
tos v a l i e n t e s a r t í c u l o s y l a s i n t e r e s a n t e s 
i n f o n n o c i o n e s d e l a g u e r r a q u e p u b l i c a 
c e 
L T I E M P O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
O F I C i N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 3 . — B A R C E L O N A 
D E R U M A N I A 
L o s a u s t r o g e r m a n o s l l e g a r o n 
a n t e A l e x a n d r í a 
— • 
P R O C L A M A D E L Z A R D E B U L G A R I A 
L O S R U M A N O S P I E R D E N J I M N I K - V A L C E A 





Bhl Ja parte de Tramsilvania tí\ enem.'i:v 
fttcupd enórgioamoute r<*\ té* vadles y ribera 
del Oltu, haiciendo retracedei-, aunque no mu-
oho, á los ruananos al Sur de Kalimanesti y 
Moldaa'stus. 
También tomó la ofensiva el enemigo en 
la aegion de Krajovo, obligando á los ru-
manos á replegarse al otro lado de 01 tez. 
Cerca de Limnitza las trotpas alemanas pa-
saron á la orilla izquierda del Danubio. 
En el frente del lianubio y en la I>obrnd-
j a detuvimos con nuestro fuego lais tentati-
vas enemigas de atacar á nueí-tras vanguar-
dias. 
e « • 
GINEBRA 26 
El corresponsal de «La Gaceta de Colo-
nia», en el frente rumano, detalla el paso 
del Danubio por las tropas germanobúlga-
ras. 
Uno de los lugares por donde penetraron 
las tropas alemanas fué por Zilnitza, some-
tiendo antes á un intenso fuego de artille-
ría pesada á la orilla occidentaT del río, des-
de el puerto búlgaro de Sistow. 
Loa búlgaros pasaron el Danubio, por I 
Gaugl. 
Puede afirmarse que Bucairest se encuen-
tra seriamente amenazada. 
A N T E A L E X A N D R I A 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (3 t . ) 
Cuerpo de ejército del archiduque José.— 
Varias awnpaiuas rumanas volvieron á ata-
catr nuestras poedeioues en Bater Neagra, 
en las cordilleras de Gyorgys ; pero no tu-
vieron éxito. 
Los rumanos siguen oponiendo tenaz re-
sistencia en las alturas situadas ai Norte de 
Aiz t . 
En la región al Este del A l t inferior, la 
art i l ler ía alemana, mandada por el tenien-
te general, conde de Schmettow, derrotó á 
la caballería rumana, siguiendo su avance 
victorioso. 
Las carreteras que conducen desde el 
A l t , hacia el Este, están llenas por colum-
nas de fugitivos. E l camino que siguen se 
distingue por los pueblos incendiados. 
liemos entrado en oontajeto con las fuer-
zas enemigas, después de haber cruzado el 
Danubio. 
• * * 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mac-
keasen.—.Se malogró, á lo largo del ala de-
recha de nuestro ejército de la Dobrudja, 
un ataque, apoyado desde el mar, por t ira-
dores enemigos. 
Hemos reailizado bajo el mando directo 
del mariscal "Von Mackcnsen, el cambio do 
orilla de las posiciones destinadas á la¿ ope-
raciones ulteriores en la Rumania occiden-
tal . 
Dicha operación fué realizada, según 
plan- preconcebido, por nuestro ejército del 
Danubio. 
Estamos á la vista de Alexandría. 
Lúchando con las inundaciones produci-
das en el río Danubio á consecuencia del 
deshielo, se distinguieron extraordinaria-
mente nucstrais tropas do Ingenieros . 
También sobresalieron ios cor.tingentes 
del cuerpo imperiial y real aust rohúngaro 
de la escuadrilla de canoas automóviles del 
Danubio, bajo el mando del capitán de na-
vio Lueich, y de las secciones de Ingenieros 
aust iohúngaros á las ordehes del general 
Gamd. * * * 
BUCAREST 26 
Oficial: 
En las regiones de Oltu y DragoslaveJe^ 
rechazamos los ataques enemigos, así como 
hacia Curtos. 
El enemigo bombardea la orilla izquierda 
del Olt. 
Más al Sur, combatimos, con éxito, con 
los enemigos, que se dirigen á Rosieri. 
Los adversarios qne pasaron el Danubio 
han llegado al Sur de la estación de Seimul. 
batee, que fueron favorables para nuestras 
armas. 
PETROGRADO 26 
Segundo Í -aiunicado oficial: 
Frente i uiuano.—Tanto en Transilvania 
como eh el Danubio, no ocurre ningún he-
cho digno de mención. 
E L D E S A S T R E R U M A N O 
ÑAUEN 26 
Un ofidal rumano prisioneax» declaró el 
24 del actual, ante un corresponsial de gue-
rra del «Beriiner Tageblatt», lo siguiente: 
•«De todo, sólo una cosa tiene la culpai. No 
estábamos) preparados, n i teníamos cañones, 
n i lametralladorais, n i material telefónioo. 
i Nuestra esperanza era que Francia nos fa-
cilitara, lo necesario, igual que lo recibió de 
ella Rusia; pero sólo recibimos sus cascos de 
acero, que, por cierto, arrojaban fuera de sí 
nuestros soldados aldeanos. 
Una indescriptible confusión reinta en todas 
las líneas. No tenemos, ni divisiones, m bri-
gadas, ni regimientos, sino que, donde y como 
estén, lias tropias son divididas en- secciones y 
subsecdones. 
El mecanismo del mando no funciona. Na-
die sabe quién es su comandante,, y los co-
mandantas no siaben cuáles son sus "tropas. 
Pronto empezó á reinar gran disgusto, pues 
la ayuda prometida no llegaba.» 
D E F R A N C I A 
S e m a l o g r a r o n 
v a r i a s t e n t a t i v a s 
d e l o s a l i a d a s 
C a ñ o n e o e n i o d o e l f r e n t e 
U n a e s c u a d r i l l a a é r e a s o b r e 
T o l m e z z o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICU 
ROMA 26 (3 t . ) 
Ofi cial: 
Los aviones enemigos intentaron hacer un 
((raid» sobre varias IccaJidades del teatro de 
operaciones; pero fueron rechazados por el 
fuego de nuastros cañones antiaéreos y de 
nuestros aviones. 
Una escuadi-illa consiguió bombardear Tol-
mezzo, sin producir daños ; pero fué atacadr 
y d'isuelta .por nuestros aviones. 
Un aieropla<no enemigjo fué destruido, que-
dando muerto uno de los aviadores que lo 
tripulaiban y cayendo prisioneros otros. 
Oomo resultado de un combate aéreo libra-
do cérea de Biglia, al Sudeste de Goricia, 
fué derribado otro avión enemigo. 
* * » 
V I E N A 26 (10,15 n.) 
Ceroa de Unlulet, al Norte de Sistmvj 
nuestros aviones derribaron á un ((.farman» 
eneanigo. 
Una de nuestras escuadrillas arrojó bombas 
sobre la estación y barracas de Tolmezzo. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LONDRES 26 
Comunicado oficial del día 25, á las nueve 
de la noche. 
La artillería enemiga y los morteros do 
triuahera se lian mostrado activos durante 
todo el día contra nueiitras líneas al Sur 
del Ancre en las proximidades del -reduc-
to de Hoñenzollorn. 
Nuestra artilleriu pesada ha bombardeado 
numerosos puntos importantes detrás del 
frente enemigo. 
« 7 * 
PARIS 26 (3 t . ) 
Oficial: 
A l Este de Maii-on de Champagne rechaza-
mos fácilmente un intento do ataque del 
enemigo sobro nuestros pequeños puestos. 
La noche transcurrió sin novedad en el res-
to del í ronte. 
* * :H 
PARIS 26 (11 n.) 
Oficial: 
En el frente del Somme, bastante acrTvr-
dad de ambas arti l lerías, en el frente 
Ablaincourt- Presoire. 
En Champagne, nuestros tiros de deten-
ción y el fuego de las ametralladores recha-
zav&n un ataque alemán, empezado hacia 
las cuatro de la tarde, contra un saliente 
de la línea francesa, al Este de Auberive. 
KOE-NIGSWUSTERHAUSBN 26 (11 n.) 
Segundo comunicado oficial: 
Nada de particular en la región del Sorn-
me, fuera de un ataque francés, durante la 
mañana, al Sudeste de Boucha/vesnes, que 
fracasó. 
« « o 
PARIS (Torre Eiffeí) 26 (3 t . ) 
Comunicado bri tánico: 
Ha sido rechazado un destacamento ale-
mán que intentaba avanzar, durante la no-
che, al Este de Beaumont-Hamel. 
Las tropas inglesas han .lanzado gases .as-
fixiantes, con éxito, al Sur de Arras. 
En el mi«nio sector fué rechazado un gol-
pe de mano alemán. 
* * a 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (3 t . ) 
Oficinl: 
Fi\ occidental de la guerra.—Cuerpo do 
ejército daj príncipe Rnpprecht.—A causa 
do la niebla y de la lluvia, no hubo acciones 
dignas de mención. 
A raíz de algunas excursiones de patru-
üaSj rcslizadas al Noreste de Arras, por los 
:: :iTiridoros de Mockleraburgo y por los caza-
dores del regimiento de infantería de Bre-
men, fueron anre;ados 26 soldados ingleses. 
Al Noreste de Beaumont, algunos destaca-
mentos del re,£rimionto de infantería nume-
ro 185, de Badén, apresaron en la posición 
enemiga á cuatro oficiales y 157 soldados in-
gleses, y cogieron una ametralladora. 
* * üc 
Cuerpo de ejército del príncipe heredero 
de Alemania.—La infantería fancesa, después 
de una; intensa preparación de arti l lería, ata-
có en el bosque d'e Apremont, al Este de 
Saint Mihiel, siendo rechazada. 
E N E L a 
E s l i u S i f l 
m m i m m 
o —- * 
L a t r i p u l a c i ó n s e s a l v ó 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOBNIGSWUSTERHAUSBN 26 fti 
H a sido hundida la g o l e t a ^ V ^ 
L a t n p u l a c i ó u se salvó. ' '"•,''0*» 
* * * 
C A R N A R V O N 27 (0,30 ra i 
. M vapor Spart i ha, sido i o n ^ í L 
san previo aviso. -i-^atu 
H a habido diez v í c t i m a s . 
* * * 
C A R N A R V O N 27 (0,30 m ) 
. U n te egrama de Estockoiiao aülln 
cía que la Prensa sueca de t o c C m * 
tices se expresa eu tono colérico 
haber capturado los alemanes d L , l 
sueco Reserv, que de un puerto neutn^ 
se d ir ig ía á otro, y que fué conducid, 
a Swinemunde. v 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N T A N D E R 26 
H a n llegado los náufragos del va 
por minero Aphado Mendi, on un bu. 
que de la misima C o m p a ñ í a . 
Cuentan que fueron devleu^ 
un suomariiio A l e m á n , cuyo coman 
dante les e x i g i ó l a documentac ión . 
D e s p u é s colocaami tres bombas." eu, 
la proa, la popa y lâ s bodegas, no'pu 
diendo los tripulantes recoger el equi-
paje _ por estallar una de las bomban 
seguidarnenie. 
E n lanchas se trasladaron á bordo 
j del submarino, desde el cual Mcierot 
s e ñ a l e s con bengalas, sin resultado; 
pues un buque p r ó x i m o creyó que sé 
trataba de un ardid de los alemanes 
SERVI-; IO RADIOTELEGRAFICO 
PETROGRADO 26 
Oficial: 
En la estación de Prudy, al Noroeste de 
Moloáetóhno, dtenribamos cor. fuego de amo-
urallaidora á un aeroplano aleiniiu, apresaudc 
á un oficial y ua soldado que lo ocupaban. 
A arilla-s •del Siochod, cercanías de Vuls-
porska, derribamos otro aeroplano enemigo 
al Norte de Rotische. 
E! aparato resultó con las alas quemadas, 
y los a-viadores feuron hechos prisioneros. 
Unos alpamatos enemigos volaron sobre 
nuestras posiciones ; uno de ellos, atacada 
por nuestro iaviador capitán Vaftalovskv, 
después de un combate que dnro treinta mi 
autos, fué derribado en la. región do la es 
taoión de lUidniapotense!. 
El apanato quedó indemne, y en unión dr 
él captunanKxs dos ametrailladoras é hieiuMi 
pausioneTOs á sus dos pilotos. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
P R O C L A M A D E L Z A R 
IS AUEN 2B 
E l rey do Bulgaria ha dirigido á las tro-
pas que pelean contra los aumauos, del ter-
cer ejéruitto, una orden del día, eu '.n que 
dice: 
((Han liogajdo ráp idamento los mejores 
días, tan esperados para castigar á nuestro 
infiel vecino del Norte. 
Rumania nos atacó, creyendo que vues-
t ra decisión y vuestras energías estaban de-
bilitadas, al punto de ser llegado el mo-
mento de reanudar la obra de despojo de 
1913. 
Su desaprensión no tiene ejemplo; pero 
tampoco lo tiene la fuerza del buracán que 
barrió á las masas enemigas de las campi-
ñas doradas de la Dobrudja, cuna de nues-
t ra antigua monarquía. 
El lincomparable asalto de la fortaleza do 
Tutrakan, las victoriosas batallas de Do-
bric y Silistria, el ataque contra las posi-
ciones formidablemente construidas cerca 
de Kobadin Topraisar, la toma de Cons-
tanza, Medjhidie y Cernavoda, serán para 
siempre la prueba de la inquebrantable va-
lentía búlgara.» 
A continuación el rey elogia la ayuda 
prestada por las «Valerosas y hábiles tro-
pas alemanas, austrohúngairas y turcas», 
unidas en noble y caballerosa rivalidad en 
el campo del honor.» 
C O N Q U I S T A D E J I M N I K 
V A L C E A 
V I E N A 26 (0,15 n.) 
Fuerzas del mariscal do oampo Von 
Mackensen.—El ejército del Danubio ha 
llegado á la región de Alexandre. 
Al pasar á la otra orilla del río, cuyai co-
rriente ora muv enérgica, pros-tó gran ayu-
da la flotilla clol Danubio imperial y real, 
bajo el mando del capitátn dte navio Liicich 
y de los Ingenieros austrohúngaros, bajo el 
mando del general Ga/ugl. 
* * » 
Fuerzas del general archiduque José.— 
La cnballoría alemana, bajo el mando del 
ttcnionte general conde Schánetton venció 
al Este del bajo A l t á una división do ca-
bullería enemiga. 
Nos hemos apoderado de Pimnik Valcea, 
más el Esto, en donde el enemigo opone 
graji resistencia. 
Nuestras tropas se acercan al Abges. 
Un nuevo intento de varias compañías 
rusas en la región al Sudoeste de Bckas no 
tuvo resultado alguno. 
* * :fc 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 26 (11 n.) 
P:vrte ofioial de la tarde : 
En la Valaquia, progresos metódicos. 
En ia Dobrudja, se han desarrollado com-
í a p r o p i e d a d d e l o s p r o y e c t i l e s 
I L SECOLO 
((El derecho de propiedad1 de los proyectiles 
ha suscitado una cuestión entre los juris-
tas; generaámante, el herMó quiere conser-
var, oomo un recuerdo, la hala de fusil, el 
balín ó el trozo de granada que hayan ex-
t ra ído de su1 cuerpo; por otra parte, ei mé-
dico que ha extraído el proyectil tiene tam-
bién el mismo deseo, como testimonio dei' re_ 
snitado feliz de la operación. 
Un juez ha sentenciado que el solidado 
herido adquiere el derecho absoluto á la pro-
pitSdad del proyectil! que ha entrado en su 
cuerpo, porque la posesión de una cosa mó.' 
(vil es del que la tiene, si el que la ha poseído 
antes no la reclama; y ante este caso, ocano el 
enemigo, en el momento de lanzar la bala 
ha renunciado á su propiedad, el proyeabil es 
«ros nullins», y pasa á ser ¡propiedlad de la 
persona á quien ha herido. 
La operación quirúrgica, por el contrario, 
no d',\ derecho alguno al cirujano, aun cuan-
do el herido haya perdido todo conocimien. 
ip. Otros juristas sostienen que el enemigo 
no pierde su derecho de propiedad, y adle-
mas, las roimiciones son del Estado y no 
del soldado. 
Según esta teoría, el Estado vencedor ten. 
dr ía el derecho do reclamar todos los pro-
yectiles extraídos de los cuerpos de los 
•soldados enemigos.» 
E h i m n o i n g é s 
I L SECOLO 
((La notoriedad del famoso himno inglés 
no ha aumentado ciertamente por la guerra 
actual, porque ya era muy grande; pero es 
indndaible ene la múiltiple participación de 
los inglesqs en los diferentes cam '̂ de la 
terrible conflagración hace que con taÜB fre. 
ouenoia ell solemne himno sea cantado al 
mismo tiempo en las varios f-^tes del vasto 
teatro de >n g;uiia. ¿Quién es el autor? 
Según algunos, el conocido Haendel; se-
gún otros, el maestro L n l l i , de lia época de 
Luis X I V , que escribió el himno con moti-
vo de la visita de este rey al Colegio de 
Sam Ciro. 
Pero ahora parece se asegura que ei au>-
tor del ((God save the king» es John Bull , 
un organista del año 1660. El himno báva-
ro es, como se sabe, perfectamente igual!.» 
L ; i c u e s t i ó n d e l o s e f e c t i v o s 
M . Favxe: 
(¡Italia puede, como hemos hecho nos-
otros, ampliar- la movilización en otros re-
emplazos de más edad. 
Estudiando las disponibilidades de cada 
uno de los aliados, resulta que Inglaterra ha 
puesto sobre las armas un hombre de cada 
diez; Italia, uno de cada once; Rusia, uno 
do cada veinte, y Francia, uno de cada seis. 
Nuestras pérdidas pueden evaluarse eii 
trrs veces mayores qne las de Italia é 1:-.-
glaterra. Obedecen á la mayor extensión 
de nuestro frente y á otras causas, en las 
que los errores humanos han tenido mucha 
parto. (Muy bien.) 
Por las medidas que ee nos proponen, po-
demos juzgar del estado de nuestros efec-
tivos. Sin embargo, la lucha continúa. 
Y el Gobierno presenta sólo soluciones mi-
nimas: una segunda revisión de los. enfer-
mos, el alistamiento de un. reemplazo de 
adolescentes y la oontinuaoión en filas de 
dos reemplazos de viejos. 
Es necesario que, teniendo en cuenta los 
esíuerzos hechos por nosotros, la contribu-
ción en efectivos de nuestros aliados sea 
suficientemente importante on lo sucesivo 
para disminuir la nuestra. A situación igual, 
sacrificios iguales. (Aplausos.)» 
r n V M A N I T E 
((No quoremos hacer más que loa sacrifi-
cios necesarios y que se demuestie son in-
dispensables. 
Intervención de Brunet: 
Hem&s dauo va bastante sin regatear. Te-
nemos el dereciho de volvernos á nuestros 
aftiiados y de exponerles el estado de| fatiga 
en que se encuentra el país. 
La voluntad de Francia es la misma que 
el primer día ; QMfco sn potencia en hombros 
no es, evidciiíeriKMiU1, la misma. ¿Quién pne-
de sostener lo oontr.-.j io ?» 
M . Deguise se muestra contrario al pro-
yecto : en primeir lugar, porque el Gobierno, 
en la sesión secreta no ha dado las ex¡plicio-
nes necesarias; porque considera que los de-
más aliados deben hacer sacrificios propor-
cionados é los nuestros, y, finalmente, par-
que hay muchos «eihlK/Scados» .por emplear. 
Dice: Estamos decididos á dar todo nuestro 
dinero, pero ni un hombre más. 
M . Brizon: 
((Cdn el desprecio que merece para un ro-
publicaino socialista francés esta política 
p uticular que inocula al país, al país tem-
bloroso ante la guerra... (Exclamaciones 
prolongadas.) 
El presidente lee rápidamente el art ícu-
lo relativo á la censura, mientras Brizón le 
interrumpe tres veces gritando: ¡Abajo la 
guerra I» 
L a d i c t a d u r a n e c e s a r i a 
LA VICTOJl tE 
Traducimos del artículo que bajo ese t í -
tulo ipublica Gustavo Horvé : 
«No es un secreto para nadie que, á pe-
sar dé todas las circulares ministeriales, 
continúan los «embos^dos» en el interior 
del país, y más aún, en la zona del ejército, 
con una persistencia y uri descaro que des-
animan á la nación ; hombres robustos y 
jóvenes, pertenecientes al servicio activo, 
aptos para campaña, contimían en las ofi-
cinas del interior ó del frente, desafiando 
todas las inspecciones. Los Ministerios es-
t á n llenos de ellos, en las mismas barbas de 
Iq/: ministros. 
(Se enoonúendai á esos hombres del servi-
cio activo toda clase de comisiones, que 
podían ser desempeñadas ventajosamente 
por otros que hubieran pasado de la edad 
de las obligaciones miliitares.» 
i«Y el despilfarroi del personal ,\ ta l vez 
todavía más grave, es tan inmoral como 
3a cuestión de los emboscados, y tampoco se 
reprime, porque, por una parte, nadie man-
da, ó lo que es igual, nadie sabe hacerse 
obedecer, y por otra parte, jamás^ so sabe 
(juién es roílponsable dé un abuso ó del in-
cumplimiento de las órdenes. 
I Sí, es necesario decirlo: lo que espanta al 
país en el momento en que so le plantea el 
terrible problema de la movilización de to-
dos sus recursos civiles es la dejuconfianza en 
la* deplorables costumbres adminihltrativas 
del Esiado y de sus funcionarLos, su repu-
tación, sólidamente establecida de détipilfa-
rro, de rutina, de lentitud y de indiferen-
cia, la irresponsabilidad de los subalternos y 
la falta de energía en los jefes.» 
E c o n o m í a s e n F r a n c i a 
r E V M A N I T E 
(¡Entre las medidas que van á ser imp'an-
tadas podemos, desde luego, anticipar la«s. 
siguientes : 
Primera, radonamiento de esencia para 
los automóviles; segunda, supresión del pan 
de lujo: se autorizará solamente la fabrica-
ción de una clase de pan; tea-cera, proh i Il i-
ción de fabricar pasteles de consumo inme-
diato, es decir, do toda la pastelería que no 
pueda durar más de cuatro días; cuarU. 
prohibición de la venta de azúcar refin;' a i 
quinta, oierre de las oarnioerías y de i(ir 
iLat»^* ' - -í" í>e dos días por semaua.» 
\ E l d é f i c i t d e l o s f e r r o v i a l e s 
LA V I C T O U t E 
«Las Compañías de ferrocarriles han pedí, 
do al Gobierno autorización para aumentar 
el precio de los billetes de viajeros. 
Pero lo más emüuionaníe do la- queja de 
las Compañías es el déficit que po^a sobre 
su gest ión: ¡más de 1.000 millones desde a 
principio do la guerra ! 
¿Quién paga el déficit de I¡as Compañías? 
El Estado, por medio uo adelantos anuales 
que les permiten liquidar tres presupuestoi 
Pero el Estado somos nosotros, el pueblo. 
Es, pues, necesario, si no queremos tener 
que sufrir nuevos impuestos, que se aumen-
te el precio dte los billetes y que se hagia» 
pagar los viajes á las que loe hacen.» 
A j u s f a n d o c u e n t a s 
LA V1CTOIBE 
Dice Gustavo H e r v é : 
((La cuestión es ¡nteresairte; todos nue» 
tros aliados han hecho ya grandes sacrin-
cios ; pero es cierto que, por haber interve-
nido en la guerra más tarde, pues en 1914 
no estaban prepara/dos, nuestros amigos loe 
ingleses han sufrid!» menos que nosotros, bos 
italianos han sufrido pérdidas menos crueles 
también, porque entraron en la guerra nue-
ve meses después y porque no tienen inva-
dido su territorio. Entre las grandes poten, 
oras de la Cuadruplo ((Entente», Rusia J 
Francia son las que han sufrido mayor saiu 
gría ; pero con su población de 156 milloneJ 
de habitantes pnecle aquélla soportar san« 
grías más abundantes que nosotros, sin qû  
alcance á sius fuerzas vivas.» 
R e g r e s o d e l g e n e r a l R o q u e s 
D A I L Y M A I L 
((El' genenal Roques, ministro de la Gu* 
r m de Francia, es esperadé en París, d< 
regreso de Salónica y do Ital ia. 
Se concede mucha importancia en los cír0"« 
Jos oficiales italianos á su entrevista con al 
rey do I tal ia y con el general Cadoma. 
Se hace observar que, poco después de sq 
salida de Salónica, Jos aliados han. tomado t 
Monastir, y, además, la cooperación de loe 
italianos en Albania bx sido más activa.» . 
C a m i n o d e l a p a z 
C O m U E I t E 1Y IT A L I A 
A l ((Journal» le remiten, desde • Nueva-
York, el extracto de una entrevista con el 
conde Apponyi respecto á la situación: 
((La paz—dice el conde—está en oamino; 
todavía no es imminonte, poro se P1"0^1 ' 
Las Imperios centrales desean solo garantía» 
para una libre expansión pacífioa. 
La paz debe ser duradera. Inglaterra d^ 
sea upa paz semejante; pero todavui qu 
dan en Inglaterra muchos q^e no. Tur. 
nunciado á la destrucción d© Austria y ^ 
quía; v hasta o/ue éstos uo se hayan con 
cádo de lo inúti l de sus esf uerzes no sera p , 
sibíe una paz.» 
Apponyi cree que cuando Rumania n». 
sido batida comenzarán á abrirse ^ L 
de 'los últimos que hemos citado, en 
torra. 
fe 
L A S P R I M E R A S N E V E * 
E n la madrugada ^ hoy, ^ l a^ c.-m^ 
próximamente, comenzó a L; a<iv 
vada, que en los r.-mcros momentos , 
iuir:ó alguna b t tns .d«4. co:itinuaba m 
v ^ r a . T i r í s n . m m . E L D E B Á T k . L u n e s 2 7 de /VoCfernore de 1916, 
La c o m p r a d e l mazapán 
( D e l n a t u r a l ) 
u n anoargoa que 
^ J Z i Á L ^ a b a éste he¿ho 
î 1*11!, «^tci'ior por h madre Je am-
ia ^ t i f l S b e r sido descutido y apro-
t*5'UO , n^seio de íamiilia: un ma/a-
^ de nueve... 6 diez pesetas 
pán coiu , ^ ^ J J ^ mej01. 
<10>Tor) P^o de presenbación y de 
como para regalo á la maestra 
K iS'niaaíí eu el inóxI(mü a su 
^ptes, señor, que lleg-aj-on á la cain-
S : v se dieron al correteo de tiendas 
r i m a ^ , husmeándolo todo, pal-
JLjolotodü, regateándolo .ouo y r.:,.-
L al fin y ail cabo, la untad de 
f a r L ' d de lo'que traían en cartera. 
L géneros de nunto y los tejidos es-
ífhan por las nuW, a causa de la gue-
* , v bonitas eran üa-s dos pana dar 
cosas no digo una peseta, pero 
por 
i) 
las ! a renegrida pena chica, más de lo 
hahíau costado aquellas naderías 
^ bagatelas toda la vida de Dios. 
pues ¿ dónde me dejaiba usted los ar-
.'^Ins de ferretería, y de loza, tan pre-
para poder 
a á ser me-
*ículos de 
ciosísimos en las casas, v 
proveerse, de ios cuales ib 
Vre&ieY un aeroplano.'; pues si las telas 
Lteban por las nubes, lo que no era 
Mas estaba por ks estrellas d a fir-
majnento. y si era los comestibles, 
echara usted y no ê derramara. Y si 
D ana tienda caro, en la otra igual 
Á más subido de precio, si cabía, y de-
cidiérase usted, porque el! tiempo vo-
i-jja, y no era cesa, encima de todo, 
je perder el billete de vuelta. 
Y no, no crea, el lector ¡que se trata 
Je unas ' famél icas , ni siquiera de unas 
cursis. Son ricas, y hasta distinguidas. 
pero, amigo, en to ándoles á la ma-
fina'de «saber comprar» , lo hacen 
cuestión de amor propio, y hay que 
serias y o ír las en esos mostradores de 
Dios. Si no fuera poique no me gusta 
iiacer frases, yo diría, que sienten el 
placer del ochavo, ia voluptuosidad del 
recateo. ¿ N o imy qu ién dedica toda 
tuia siesta « d e verano» a cazar una 
tórtola, y todo un santo día á pescar 
con la caña una indecente anguila^ 
Pues ellas i n v e r t i r í a n una semana, y 
romperían un par de botas, en com-
prar media docena de paños de coci-
na cinco c é n t i m o s menos la docena de 
lo que les pidieron en calle Francos . 
iCuestión de «sport» . 
Las tantas eran ya de la noche cuan-
do, cansadas y rendidas de reoorretear 
mercados y m á s mercados de tejidos y 
de quincalla, de ferretería, y de lo /a , 
relojerías y zapater ías , almacenes de 
ropas hechas v tiendas de comestibles, 
¿asas de muebles y joyer ías , y hasta ta-
labarterías y esparter ías , pues la casa 
éralo de labor y se necesitaban jáqui -
mas para los mulos y capachos para la 
firensa del molino; rengadas material-
mente con el peso de tanto paquete 
pequeño como llevaban á ia mano, pues 
lo de peso y grande y a lo recoger ía la 
cosaria... roncas de tanto regatear y 
con una rodadura en un pie la mayor, 
í causa de las malhadadas botas nne-
fas, he aquí que, al llegar á la fonda, 
á sentarse á la mesa, comer d trompi-
cones y poder coger el tren por los pe-
los, se acuerdan del confiscado ma-
«apán. 
Y como á quien Dios no le da me-
moria, tiene ed diablo que darle pies, 
se alig-eraran de paquetes y de l íos ; la 
doliente de Ra rozadura se puso un 
poco de agua de Colonia en la le.siói!, 
1$ se mudó, no de botas, sino las botas 
(eran de horma derecha) , y cuando la 
pequeña hubo despackado otros menes-
teres, héte las otra vez en donde can-
tan los eniipedradores, camino de la 
tienda de coloniales y ultramarinos de 
más nombre eu la ciudad, y por ende, 
oe mayor tronido en la provincia. E l 
jpipel de envollver, con el nombre de 
Y tienda, si la tienda es de campani-
"as, «viste m u c h o » . . . 
—Buenas noches. 
—Buenas noches. 
—¿Hace usted el favor de un ma-
zapán de Toledo, como de unas. . . siete 
Pesetas... siete cincuenta. . . ocho á lo 
firmo? 
—Voy voüando, señora . 
ga usted em cuenta que somos mar-
chantes de toda la vida, y qme no ha 
de tener usted pa'labra de rey. 
—Todo lo que usted quiera, seño-
r i ta , menos quebrar im c é n t i m o . .Me-
jor se lo regalo que exponerme á un 
disgusto con el jete. 
, . — P u e s nada: dé je lo usted; con de-
cirle á la amiga que nos lo encarga 
que no hay mazapanes de ese precio... 
—•Sí, señora: como haber íos , los hay. 
j L e todos los precios que ustedes los 
quieran ! 
—Sí; pero como .platillos de c a f é . . . 
Küsotras , ó nos llevamos éste eu las 
nueve pesetas que le ha ofrecido á us-
ted mi. henuana, y para eso p e g á n d o -
senos á n o s r ^ s á las costillas una pe-
seta, ó no iKT^nlevamos ninguim. 
—Pues lo siento m u c h í s i m o : «créa-
lon» ustedes. 
—Pues usted lo pas'e bien, y usted 
dispense. 
—ÜSo hay de qué , señor i tas . 
—Lo que le va á parecer muy caro 
\ r a i n ^ 68 ê  tapete para la camil la . 
I^lira que diez y nueve posetazas por 
una porquería de un ouaaro de yute? 
-—Pero ¡ q u é r e o a r í s i m o todo, hi ja 
«el alma! 
; Como los retaües! ¿ T ú has visto 
Bunca vender retales diciéndofte á una: 
^•tos (metros con tantos cent ímetros? 
P ^ a e n a d í g i m a guerra! ; C u á n d o se 
«cabajál ¡ N o reventaran todoe de una 
Tf2. 6 vw « M abarataban los pre-
„ ~~fi7*i mira QV& s e ñ o r * tan ©le-
í a t e . 
Il_~~~^u*« tto me huele á m í bien: para 
• j e V<MIB. Tan-to bardo de embutidos y 
i»i„,!íI1i6rvaíl y tan « í n regatear.. . | aí-
. TL' 611 110 r6ffateando... 
UliL?1108, ya ™^ M i r a M , ei no, 
^ ^tas de la criada. E n la Cerraje-
í n a i ^ l t <ie S a n I/uis , en la 
oerta de T r i a n a y k del Osario, siete 
rein* ^ / 6,1 l a P1"** ^ Salvador, 
Q ^ 1 ^ ^ « s - . . 1 Pues y a es un real 
-A ? Sho(rr*ld<> u n í l 1 
-J^liJ^11*1* .^^tede» un m a z a p á n 
qüe f ^ e oorad; 
^ ^ . i i e n e n v 
taág ^ PJ^tijparado. 8aAe en un poco 
í a s t a ^ ^ ^sted'ee se p r o p o n í a n 
^ 5 ^ : pero q-ue en «í lo l leva. 
* onánto esP 
^ t a ^ * ' ^ 8er P*1"* nstedes, diea 
^ i ¿ . d e ( Í A usted en las ocho, lo 
•-Kro8' ^ ^ « m u y carÍBÍmoj. 
v ^n' * 65611 * ustedes en el ta-
r i T ^nt ís i :mo3 adornos. 
fi* i «v£ ^ 8Írv€ni ©so» adornos? 
^ ^ c e ^ f ^ una.' qu izás , esa rosa 
Í ^ T n T Wj0 (íe y63©? S i lo pone 
^ a i n r ^ ' (??mo ^ ^ dicllo. »os 
^110 p^do be pvi*úo lo ólti;mo; 
impone U" ^ yo voy á terciar— 
H que di C a ~ - P^ra ™ *™ 
^ . y éstó Ajaremos en nueve pe-
^ mu^ rebién pagado. Ten-
T se fueron derechas á la coinfitería 
de no sé d ó n d e , y de a l l í á ía paste-
ler ía de mas a l lá ; de és ta ai! aiiuaci^ü 
de ult iamarinos del lado de1! P o ü i e n t e , 
y de al l í al de coiloniale:. deB lado de 
I.-.'vnnle; criuai'on la ciudad desde el 
S e p t e n t r i ó n a l M é d i o d í a ; . aquí me en-
tro y all í me sai!ge; ante este esvaipn-
rate me detengo y por delante de aquél 
paso de corrido, notando una unifor-
midad dosesperadora. en los precios, con 
la agravante horrible (vamos: para 
volverse locas las dos) de que los ma-
zapanes de diez pesetas eran en todas 
paites mucho m á s chicos que el. qife I 
habían tenido en trato hac ía un par i 
de horas.. . ^ C u á n d o se moría una, Ma-
dre suya del Ro; ío ! ' . . . 
—Pues mire uated: lo m i s m i t í s i m o 
que ése de quince pesetas nos lo daimn 
á nosotras en diez , en casa de Auto- ! 
l í n e z . 
— S e r a verdad, porque usted lo (Heé; 
¡pero crea usted que pierden el dinero. 
— ¡ ; Bueno es A n t o l í n e z para perder \ 
el dinero, n i con su m a d r e ! ! Cuando i 
él nos lo daba, nos íp pudría dar. 
—Pero mije usted, señora , que k» 
casa de A n t o l í n c z se provee de donde ; 
mismo nos proveemos acá, y que el ¡ 
precio corriente .en el mercado fifi ig'ual ! 
para todos. S i este m a z a p á n nos tale 
á nosotros v le Sálle á él en bastante 
m á s de d i e í pesetas, r;cóuio es posible 
que él lo dé á diez? 
—Pues en diez nos lo ha estado me-
tiondo por los ojosi hace medio minuto. 
-—Pues buenas inocentes han sido us-
tedes en no comprárse lo . 
—'Como que ahorita mismo vamos 
por é l . . . 
Y salieron las dos camino de la casa 
de A n t o l í n e z , cine no v e í a n la puerta. 
i—Buenas noches. 
—Buenas noclies. 
— H a g a asted eil favor, Bonifacio. 
— ¿ Q u é se ofrece, señoras? 
—Que por fin, hemos resuelto lle-
varnos eu m a z a p á n ; pero es menester 
que lo rebaje usted siquiera dos reales. 
iNueve y media, y panto en boca. 
—Pues mire usted, Conchita: no sólo 
no puedo rebajarle los dos reales, como 
fuera mi gusto, por com¡p(lacer á us-
tedes, sino que no puedo dárse lo en 
menos do quince pesetas. 
— ¿ Pues c ó m o es eso?... ¿ No nos di-
jo 
—Pues porque no me fijé bien en la 
marca, y. leí diez en vez de leer quin-
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
V I A J E B U S 
Han regresado á esta corte, proce-
dentes : 
C a t a l u ñ a , la hermosa condesa de 
Aícubie r re y sus' hijos, la preciosa mar-
quesa de Espinardo y el joven marqc.es 
de San D i o n í s . 
De su palacio de Vi l l a (Ov iedo ) , la 
noble marquesa de la Isabela, viuda de 
Campo Sagrado, y su hijo, el m a r q u é s 
de Q u i r ó s . 
De su palacio de Gi jón, la ¡ lustre con-
desa viuda de Revil lagigedo y su hija, 
la genti l señor i t a E n c a r n a d ó n Armada 
de los Ríos . 
De Toledo, D . Venancio Moreno y su 
d i s t ing i rda consorte. 
De C ó r d o b a , los s eño re s de Mi t jáns 
( D . Juan Manue l ) . 
S U F R A G I O S 
En varias iglesias de Madr id se apl i -
canin m a ñ a n a Mflsás por el alma de don 
Juan Brissa M a c a b é n . 
E N F E B M A S 
La duquesa de A k n o d ó v a r del Valle 
está enferma de alguna gravedad. 
La marquesa de Vimen.t, v iuda de 
Hoyos, se halla ócMcada de salud. 
Deseamos el pronto res'tablecimieinto de 
ambas é ilustreB damas. 
BQ$A 
En breve se c e l e b r a r á l a de la bella 
señor i t a Andrea O ñ a t e y López , sobri-
na de los marquetses de Torrelaguna, con 
el disitinguido joven D . J o s é de las Bár -
>cenas, nieto del ya finado senador don 
J a s é T o m á s Salvanv. 
E L CONDE D E CAMPO GIRO 
E l nuevo conde de este nombre es don 
Eduardo López d̂ e Ceballos y Ul loa . 
Su padre falleció el verano úl t imo, de 
resaltas de una ca ída de caballo; su ma-
dre, doña Carlota Ulloa C a l d e r ó n , perte-
ne.-e á la casa de Castro Serna y Adanero, 
Es' hermano de doña. M a r í a . D . Goci-
zalw, d o ñ a Carmen, D . Antonio , D . Ve-
nancio y D . Fernando. 
E L A B A T E F A R ? A 
L a O f i c i n a i n f o r m a t i v a d e E n s e -
ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 3, 
p r a c t i c a g e s t i o n e s q u e i n t e r e -
s e n a l p r o f e s o r a d o o f i c i a l ó p r i -
v a d o , t a l e s como p r e s e n t a r y 
r e c o g e r d o c u m e n t o s , i n s t a r l a 
i n c o a c i ó n y t r a m i t a c i ó n d e ex-
p e d i e n t e s y r e c u r s o s , etc . 
A p a r t a d o 468. 
U N A CARTf¿ J 
L A S M A D R E S F R A N C E S A S 
A L R E Y D E E S P A M 
• 
Durante l a estancia en Paris de la M i -
s ión e spaño la que recientemente fué á la 
vecina nac ión , la s eñora viuda de- Pou-
gnoire, e n t r e g ó al Sr. A l t a m i r a una carta 
que, en nombre de las madres francesas, 
dir ige al Rey de E s p a ñ a . 
La carta, que lia sido entregada á Su 
Majestad, dice a s í : 
«A S, M . el Rey de E s p a ñ a , Don A l -
fonso X I I I . 
S e ñ o r : 
En nombre de todas las mujeres de 
Francia, madres, esposas, novias', per-
m í t a m e V . M . que le exprese aquí nuegu 
t ro infinito reconocimienito. 
Nuestras miradas se vuelven hacia vos, 
señor , porque nuestra causa, que es Ja 
causa de los débi les , la hemos presto 
en viuestras manos prudentes y leales, 
y V . M . da ha defendido siempre coano A 
su propia causa. Así haé ían vuestros an-
Icpasados, los arrogantes caballeros que, 
habiendo jurado defendier A las viudas y 
á los huérfanos, no des fallecieron j a m á s 
en el cumpVimionto de su deber. 
Quiero t ambién decir A V . M. que nos-
otras, las que tenemos hijos de vuestra 
edad, mejor aún que otras, le hemos sc-
.;' .;o desde su cuna, i n t e re sándonos ' en 
todo ,1o quie A V . M . se refería1, y consi-
derando casi como propios sus a l e g r í a s 
v i-xitos. Feliz V . M . , tan joven y tan 
indeipendiente en medio de tantos trastor. 
nos, que hubieran podido arrastrar A 
quien no fuese digno hijo de nuestro que. 
r ido Enrique I V , á quien recordamos' en 
vos. 
Por todo l o que h a b é i s hecho, y todo 
lo que habé i s de hacer todav ía , señor , 
gracias de nuevo ; gracias de todo cora-
zón, gracias. 
Qr'X Dios guarde á V . M . de toda r^na, 
y q'-.e le devuelva en felicidad, en pros-
peridad v en a l eg r í a la suma de con-
suelos que m i l y mi l p^ujeres de Francia 
debe rán á vuestra bondad. 
Madre de un prisionero f rancés , firmo 
muy re^petuosamiente, Viad'a L . Pou-
p-.noire .—París , 27 de Octubre 1916.» 
C U E N T O DEL L U N E S — 
1 L O S I N C O N S O L 
que 
1̂  
ce. ¿ V e n ustedes? P . Q. 
— ; Pues í ig i irese usted que nos lo 
hubiésemos llevado.! 
—Pnos se lo habr ían llevado, y san-
tas pascuas. Pero habiendo c a í d o en 
la equ ivocac ión á tiempo de poder sub-
sanarla, ni ustedes son capaces de per-
judicarme a sabiendas, ni ya de per-
judicar á la casa. De modo que s i lo 
quieren.. . 
— ¿ Qué h a b í a m o s de querer ? i Xos 
hemos vueüto locas? . . . ¿ D a r quince pe-
setas por lo que hace un cuarto de 
hora nos p e d í a n diez? ; Que no damos 
más que cliez, nd por los catalanes! 
—Pues yo no puedo. 
— ¿ Por q u é no habla usted con el 
jefe . . .? 
— S i él mismo jefe fué quien me lla-
m ó la a t e n c i ó n , apenas ustedes salier 
ron, que estaba en el mostrador, salu-
dandp á la marquesa de Trebegi l . . . 
— S í , sí: la de» los embutidos y las 
conservas... ¡ JSétúB son las marcliantes 
que les gustan á ustedes! 
— E s natural . 
— E n resumidas c u e n t a s — r e m a t ó la 
chica—: ¿ l o da usted, ó no lo da? 
— E D menos de quince, no. 
—Pues quede usted con Dios, y has-
ta otra vista. ¡ Esto es lo que saca una 
de loa encargos! 
( E n la oalle las dos.) 
« - B u e n o ; entonces, ¿ q n é hacemos? 
— ¡ B u e n a s y gordas I Pues que se 
quede fla maestra sin m a z a p á n , como 
nosotras nos queda ¡nos s in padre.. . 
¡ Aih !, v que no se ( iilere del percance 
ell ohuf lono ís imo de ' hi i íoz P a b ó n ; si 
no, y a estamos en los paipeles. 
( ¡ W . . i T a u ! ¡ T a n ! ) 
¡ L a s nuefve en la paaza .NuevaI 
¡ D i g o ! . . . ¡ ¡ Y eü tren, que sale á 
las ocho y c u a r t o I I . . . 
JUAN P. MUÑOZ PABON 
Sevilla, Noviemhr* d» 19lfe. 
2 0 . 0 0 0 f r a n c e s e s r e p a t r i a d o s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 26 
La «Gace t a de Alemania del N o r t e » 
escribe : 
« A l g u n o s per iód icos han hablado re-
cientemente de la existencia de un acuer-
do entre Alemania y Francia, s e g ú n el 
cual habr ía de verificarse p r ó x i m a m e n -
te el canje de 20.000 internados' civiles 
alemanes y fTancescs pot Schaffousc y 
Ginebra, y viceversa. 
Esta noticia es inexacta; pues no se 
trata de internados civiles, sino de 
20.000 franceses', especialmente mujeres 
y n iños , per tehéciej i tes á las regiones de 
Francia ocupada*, que no pueden conti-
nuar sosteniéndoise debido á la sitie1 ' 
precaria por que a t r a v i e s a n . » 
L a r e v o l u c i ó n d e M é j i c o 
Los v i í l i s tas , der re íac ios . 
N U E V A YORK 26 
Las' tropas de Villa han sido sería-
me r. te derrotadas cerca de Chihuahua, 
Según comunican de E l Paso. 
V i l l a , a,l frente de cerca de 4.000 hom-
bres, a s a l t ó l a ciudad, que es t á defendi-
da por Carranza. 
Dícese que Villa cuenta con 6.000 hom-
bres de refresco, con los cuales espera 
tomar la ciudad, aprovechando el que 
Carranza carece de municiones y sólo 
puede confiar en un socorro que es po-
sible no llegue á tiempo. 
Vil la vence á los carrancistas. 
E L PASO 26 
Según informes, no oficiales, recibidos 
•jor el general Bell, comandante debíais 
tropas americanas de la frontera mejica-
na. Villa e n t r ó en Chihuaihua, donde re-
t h a z ó á los carrancisitas hacia e l cuartei. 
Corrib las romnnicaciones están corta-
das, es imposible oonfimnar la noticia, 
que los carrancistas de Juárez desmienu 
ten. 
P r e n s a 
e! kiosco de la calis de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vendo Prensa Catól¡oa. 
f l e l q u i a d e s 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
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L a «Voiss ische Zeitung» dice que el 
sábado últintó se reunió en Trafalgar 
Square, de Landres, una gran multitud 
de obreros, que protesító contra los ele-
vados" precios de los víveres. 
Aproíl>aron, además, una orden del día 
en la que expresaban su protesta contra 
la indiferencia d'cl Gobierno ante la ex-
plotación del pueblo por los armadores 
de buques y los monopollzadores de las 
subsistencias!. 
Prisioneros de guerra rumanos han 
declarado en Austa-ia que l a muerte de 
Pliilipesco, que se a t r i b u y ó á un ata-
mie card íaco , fué debida á un snici-
dio. E l jefe de dbe iutervencionistas 
rusófi lcs de E n m a n i a , no teniendo va-
lor paxa presenciar el desastre, fruto 
de sus propagandas, lia incurrido en. la 
suprema cobardía de quitarse la exis-
tencia, mientras millares de sus com-
patriotas oaen v í c t i m a s de l'a catástro-
fe que Phil ipesco provocó . 
E r a el p c í í t i c o rumano un orador 
e lccueoi t í s imo y hombre de grandes 
ambiciones; procedía de la extrema iz-
quierda, v en estos ú l t i m o s años no se 
conformaiLa con menos que con ser el 
arbitro supremo de los destinos de la 
M o n a r q u í a que tanto h a b í a combati-
do en vida^del rey Carlos. 
Alrededor de Philipesco se agrupa-
ban muchos arrivistas, inven tunes ra-
dicales, gente moza y despreocupada, 
con grandes ansias de medro, y los ad-
versarios de Carp , el viejo jefe del par-
tido conservador germanóf i lo , persona-
je inflexible y austero, cuyo celo pol-
los ideales de orden y en favor dell 
principio de autoridad le han acarrea-
do la enemiga y el encono do toda la 
canalla l iberal de R u m a n i a . 
Cuando estal ló l a guerra europea, 
R u s i a se puso al habla con Phil ipesco, 
que, después de algunos viajes á Pe-
trogrado, Londres y P a r í s , i n i c i ó en 
R u m a n i a la c a m p a ñ a intervencionista, 
secundada desde (Tos primeros momen-
tos por una Prensa venal , que se ha-
b í a vendido al oro de los aliados. P h i -
lipesco dijo en la Prensa y en los mí-
tines que, ei el pueblo rumano mante-
nía la neufralidad, s er ía inminente su 
ru ina; que re^ui'ta;ba. un crimieoi de lesa 
patria retrasar l a iu terveno ión a l ser-
vicio de la « E n t e n t e » , cuyo triunfo 
sólo unos cuantos locos p o d í a n poner 
en duda; y en los m í t i n e s mostraba á 
las turbas analfabetas unos mapas, en 
los que aparec ían los territorios con 
que, gracias á la magnanimid'ad rusa, 
l ograr ía R u m a n i a engrandfec.eirse sin 
apenas realizar esfuerzos n i sacrificios 
de ninguna clase. 
Para contrarrestar el peso de la opi-
n ión del e j érc i to , en su mayor parte 
consentidor y germanóf i lo , Phil ipesco 
deslizaba en sus discursos la insidia 
de que los militares rumanos eran nar-
tidarios de l a neutralidad por una in-
sistente avers ión á l a guerra, muy poco 
en a r m o n í a con los deberes de honor 
que impone el vestir uniforme. Teme-
roso de que se lo tachase de cobarda, 
el e j érc i to se r e s i g n ó á ir á la guerra, 
sin entusiasmo n i c o n v i c c i ó n . T a m b i é n 
t rans ig ió el rey, amenazado de que los 
l í d e r v e n c i o n i s t a s que Phiiipesco .acau-
dillaba le destronasen. 
R u m a n i a intervino, y los alemanes 
y b ú l g a r o s penetraron en el territorio 
iiacional, cuyo engrandecimiento en un 
ulazo b r e v í s i m o h a b í a n vaticinado los 
pa-rtidarios de la "-uerra; y sobrevinie-
ron las grandes derrotas del e j érc i to 
rumano; í a i n v a s i ó n de l a Dobrudja , 
la oaída^ de T u t r a k a n , la gran amena-
za del e jérc i to de F a l k e n h a v n sobro 3as 
llanuras de Vai1.aquia, que Hacen temer 
en plazo b r e v í s i m o la toma de Biioa-
rest, despertaron á la o p i n i ó n rumana 
de|I s u e ñ o en que hab ía logrado ador-
mecerla la oratoria de Phlopesco. E l 
pueblo, a l reac(oionar, bu^oó al em-
oaucador causante de sus desdichas, 
para exig ir le que dijera dónde estaban 
las legiones de cosacos que h a b í a n de 
acudir a l socorro d& R u m a n i a ; dónde 
los trenes cargados de material de gue-
rra , las granaos ba ter ías de art i l l er ía 
gruesa que Inglaterra , F r a n c i a y R u -
sia h a b í a n prometido. 
Phil ipesco, antes tan pród igo en pro-
nunciar discursos, ahora no daba ya 
m í t i n e s n i sa l ía á l a plaza p ú b l i c a 
para desvanecer las dudas y las inquie-
tudes del pueblo que tantas veces en-
t u s i a s m ó con los párrafos vibrantes de 
su oratoria^excelsa. E l dios de la tr i -
buna hab ía enmudecido repentinamen-
te y estaba escondido en su caso, un 
palacio rodeado de esplendidos jard i -
nes, cuyas pueiias y verjas guardaban 
fuertes retene.- de po l i c ía . 
E l jefe de*! nurtido intervencionista, 
ídolo ayer de las multitudes rumanas, 
no p o d í a sal ir á la calle, temeroso de 
arrostrar las ims del pueblo. 
Avanzaba entretanto el enemigo; las 
notickis que se rec ib ían eü Bucarest 
eran cada día. 4nás aterradoras. 
U n a m a ñ a n a Phil ipesco a p a r e c i ó en 
el suelo de su despacho, con los ojos 
fuera de las órb i tas , la cara cubierta 
de manchas v i o l á c e a s , el cueipo mons-
truosamente hinchado, las manos cris-
p idas . Sobre la mesa se encontró una 
copa con restos de veneno: se hab ía 
suicidado. 
S e ñ o r 1). Melqi^ades Alvarea: el de 
la oratoria sugestiva y conmovedora, 
el de los párrafos vibrantes y de la elo-
cuencia ame adormece; S r . A lvares : 
tribuno del intervencionismo español , 
miraos en el t rág i co espejo de ruestro 
colega Philipesco. 
CIRICI VENTALLO 
Dan Paulino, el apoderado general de los 
<ie Acuña, abandonó su departamieuto del ex-
piv>so en Cercedilla. Uu mocóte destocado, 
ourtido por los vientos y los soles, abrió la 
iporbezuela del raigón, saludando familiar y 
.res'petuosaimente: 
—¡Muy buenas, don Pauliiio!... ¿ H a 
«Lraío» usted frío?. . . 
—¡Hola, c.Mosbaza»!... ¿ Y la señor i ta? . . . 
Y por aquí, ¿qué? . . . ¿ H a y novedades?... 
—¡Por aquí, tnenguna» !... ¡La señorita.. . 
tan «recomía» ipor la pena como siempre, y 
los albañiies, terminando el 'pabellón «pa» m-
vernadle.ro. 
— ; i tu bajado Felipe con la tartana? 
— Si, siñ<a-... ¡Ahí fuera le túém usted 
((dende» las mirvo!... 
—¡ Piic.̂  rauiando !... 
Don Paulino hubo de repartir en la esta-
ción algunas somtisiaisi y cariñosas frases en-
tre las personas del pueblo que aillí había, 
'.Üduso el fa. tnr y la pareja de la Guardia 
oivil. ^ 
—¡Hola, dion Matuiol! 
—¿ De los Mad liles, eh? 
—¡Vaya una n .ñ imi tn frasca! 
—¡ l'cnii'.rdo.í á la. señori ta! 
—¡Han venido nstcd'es retrasado.^! 
—¡Has ta la noche, don Paulino! 
—j Quiere asted alguna cosa para el pue-
blo? ' 
Don Pamlino, erníbutido en isu gabán, en-
guantado y con el tapabocas á la altura de 
i M ojois, ipnso, al f in, pie en el estribo de la 
tartana. 
•¡ l'Vlipe. arrea!—exclamó eí viajero, dan-
do unos golpeeitos oon los nudillos en los 
ompañadD.s cnstr'las y arrebujándose más to-
diavía en su peludo gabanote. 
La tartana coni?.nzó á^rebotar como si fuera 
de goma en les ir use os y en dos baches del 
caandno, un oamino ©streaho y achooolatsdo 
que divergía de la oarretera extendiéndose 
culebreante hacia las cumbres die la sierra 
oon nieve. 
Al ca.bo de media hora, y all salir de nn 
recodo flianquraidto por <$os colinos, las n w i -
ces de «Mostaizan, enrojecidas por el frío, 
surgieron tras del cristal delantero del ve-
híoulo: • • 
—¡Don Paunuo, ya estamoe!... 
—¡Oye!. . . ¡Diíe á Felipe que «apriete»!.^ 
¡Que hace un frío que pela!... 
— j Bueno... se lo diré ! 
Un tirón de la ínula, y o l confuso dhaoq-TU-
do del látigo demrstró que la orden de don 
Paulino era «tendida. 
A l cuarto de hora el oarriooohe cruzó nn 
pinnir esiptaso y sombrío, ¡gano nna plazoleta 
y detinose frente al enverjado de friso ce* 
un hotel con dos pabellones puntiagudos color 
de pizarra. 
. £>obre la gnan puerta de hierro, y en letras 
de oro, leíase: «Villa Carola.—1010». 
Este fué el casi inaocesible retiro en qne 
Carolina refugió su aíOongojada é inconsola-
ble viudez y donde enterró el cadáver de sn 
felicidad, una felicidad de dos lustros, y 
eua diez años de matrimonio. 
Enrique Acuña, ggente de Bolsa en Ma-
drid, se oasó oon Carolina sin una base de 
fortuna grande. Hombre intuit ivo y certero 
para 100 negooios, consiguió en pooos años 
encumbrar su casa y virvir una vida á lo rioo. 
Los de Acuñh. no fueron ya el matrimo-
nio burgués y modesto diel pisito de diez y 
ocho duros con una fámula «para todo» y 
siete pesetas para la compra, sino los «se-
ñores de Acuña», abonados á. la Princesa, 
inquilinos de nn piso de cien duros, con au-
tomóvil á la orden, nutrida servidumbre y 
una posesión en Guadarrama... 
Las ganancias del ai'ortunado agente de 
Bolsa hubieran permitido al matrimonio 
Acuña reunir un capital considoraible; pero 
el derroche lo rednio á una oasa en Madrid 
y al hermoso hotel de Cercedilla..'. 
La visita de don Paulino á la descoiieo-
lada viuda relapionábase, por cierto, con este 
desagrada'ble asunto... 
—¿Qué tal la señorita ?—interrogó al apo-
derado á la doncella, que acababa de intro-
ducirle en un gabinete á media luz, muy 
alfombrado y eonfortaiblo. 
—¡ Siempre lo mismo ! | Es una cosa que, 
vamos, á mí , señor, me da muchísima pena! 
¡Una mujer joven y hermosa!... ¡Y por nn 
marido... que ee ha muerto estarse ella ma-
tando de este modo!... Diga usted, don Pau-
lino, usted' que conoció al señor, ¿era tan... 
túnioo» como la señorita lo pinta?... 
Don Paulino, bajando la voz, respondió: 
—¡Nada de extraordinario! ¡Lo que pasa 
es quo en vida todos los maridos vienen á 
ser iguales ! \ En cambio, cuando se mueron, 
ya es otra cosa! ¡ El tiempo y la ausencia 
definitiva esfuma los defectos, haciendo re-
saltar las buenas cualidades y.. . hasta creán-
dolas : es un retrato qne sólo de lejos re-
sulta bello!... ¡No ta quepa duda, Rosario: 
los políticos, los artktas y los... maridos, 
ganan el ciento por ciento cuando se mue-
ren ! 
verdad es que, entonces, no sé 
viven!—replicó ingenua la mu-
— j La 
por qué 
chacha. 
—¡Por costumbre, hija!. . . Escucha, ¿has 
avisado á la señori ta? 
—Sí, señor. Ahí viene... 
Carolina, enlutada, con los ojo« enroje-
cidos por el llanto y enormemente agran-
dados por una« ojeras profundas, acababa 
de entrar, pausadamente, en el gabinete. 
Con voz casi imperceptible, y alargando a 
don Paulino una mano, muy blanca y casa 
transparente, Carolina musitó un saludo frío 
y quejumbroso. 
—¡Pero , señora, por Dios!... ¡Siempre 
así I . . . 
—¡Siempre, don Paulino! ¡No puedo re-
mediarlo ! | Enrique!... | Pobre Enrique mío! . . . ' 
—¡Señora : ante lo irremediable, es ab-
surdo !... 
—¿Lo irremediable ha dicho usted?... ¡Es 
verdad; pero es que yo no transijo oon esa 
palabra, con es» idea!... ¡Es que no re-
nuncio á verle, á sentirle á mi lado, á es-
cuchar su voz! 
¿ Lo ve usted P... ¡Ya estoy llorando, va 
me siento morir de angustia, de pena, siñ 
lenitivo ni consuelo!... ¡Enr ique! . . . ¡ ¡En-
rique !! 
Don Paulino, con la cabeza baja, salmodió 
unos cuantos lugares comunes. 
— i Por Dios, Carolina... calmes* usted... 
serénese!.. . ; So e<-tá usted matando!... ¡Con-
sidere usted!... ¡Tonga usted en cuenta!... 
La viuda se rehizo, al fin. 
—¡Bueno, don Paulino!... ¡Me dominaré 
linos instantes!... ¡Es ta ré en cote bajo Tñun-
do unos minuto^!... ; Pordínaffie. •Er/nque!... 
¡Dígame usted, háblemé U'-tod de esas 
-ro'-n'::» dosnrrrinblos de la vida!... 
¡Le e'ícrir^o ¡S usted!"... 
Don Pn/ulino, de una manera deílicada, ex. 
puso á Carolina la situación económica y !a 
imperiosa neceadad de redecir gastos. 
—,: Hia pedido us.ted el tercero izquierda 
para mí?—interrogó la viuda. 
—¡Dentro de soh días quedará Ubre! 
—¿De seis día??, dice usted?... ¡Qué con-
trariedad, don Paulino! ;Yo tenía que i r -
me á e<;e p>o nnsado mañana! . . . ¡Todo es-
taba nreparado mará la marcha á Madrid! . . . 
—Pero... ¿por qué pasado mañana, seño, 
ra?. . . 
—¡Porque el hotefl está va feldjuilfadol 
—¿Este hotel?... 
— ¡ S í ; se lo he aiiquilado á un caballero, 
á un señor amigo de uuoa íntimos amigos 
nuestro*: á don Corloe Rivera d« Roca: 
arí oreo que se llama!... ¡Me esorilbió di. 
cióndome que conocía el «chalet», y que .!< 
deseaba á ea'.v: vxcr precio!... 
Don Paiulino sonrio. 
—¡Conozco á esa personal... ¡Es un cala, 
verón, ó... lo ha sido, mejor dicho!... ¡Ca 
pi tán de Caballería.. . i reiuia años.. . u ; >> 
riego v duelista impeniteute... uu tronera 
- ¿ S í ? -
—¡Oh, conocidísimo!... ¡Aventuras. . . con 
quistas... buen tipo... alto, moreno, bigoti» 
á lo káisier... mucha aandacia...! ¡ Ult imaim u, 
te, oí que se casaba, que se había funuali-, 
zado mucho!... ¡No sé, fraucamenie, si sd» 
rá verdad; pero... lo dudo!... 
Caroliaia se encogió ligenamente de IÍOUI, 
bros. 
—'¡Allá él, don Paulino!... ¡Como U'-teí 
comprende, lo importante para nosotros e& 
quo el hotel está alquilado!... ¡Quizá ven-
gan aquí en viaje de boda!... ¡Dichosos 
ellos!... ¡Yo no los veré! . . . ¡ Ah, de ninguna 
mianera!... ¡Qué deigarradora evocación, se, 
ría para mí verlos; qué serie de evocacio-
ncs!... ¡Nunca! . . . ¡Eso nunca, don Paulii» 
no!... ¡ Ponga usted badoS les medios para que 
el cuarto de Madrid e.sté libre palacio mañav 
na, «ea como sea!... 
—.¡Los pondré, sefiofá*, los pondré! . . . 
Lo doncella suiigió en el gabinete. 
.—Señorita... ¡lia sopa, está servida! 
—¡No tengo gana!... ¡Déjame, Rosario!.-,7> 
¡ D ó j ; ^ o llorar!. . . ¡Solamente llorar!... 
—.¡ Pero señori ta! . . . 
—Pero señora!. . . 
—¡Déjeme!. . . ¡Yo no puedo, yo no quiera 
vivir.1"... ¡Yo quiero irme con «él»!... ¡ E i v 
rique!... ¡ ¡Enr ique, qué sola estoy sin t i ! ! . , 
Carolina cruzó el gabinete con paso lán-» 
guido, y, dirigiéndose á I¿ doncella, intev 
rrogó sobresaltada: 
— ¿ H a venido el correo?... 
—'Sí , ' señori ta; pero no ha traído cartt 
para usted... 
—¡Qué situación más violenta! . . . ' ¡Ese se-
ñor, ese matrimonio va á llegar, j va » 
encontrarse el hotel ocupado!... ¡Dios mío 
y voy á tener que verlos!... ¡Es horrible!..., 
El ((taf-taf» de un ((auto» puso en conmor 
ción á tod'os. 
—¡Ve á ver quién es; ve á ver si son 
«ellos»!...—ordeno Carolina á la doncella. 
Anlielosamente, la hermosa viuda hubo de 
aguardar unos minutos. Por fin, se oyeron 
paso¿, y la doncella anunció desde la puertas, 
—El señor Rivera de Roca... 
Un apuesto caballero, rigurosamente ea-> 
lutado y abnuanadamente triste, irguiiósa 
para mirar á Carolina, y tras de una pro, 
funda y ceremoniosa reverencia. 
. —¡Perdón, caballero; m i l veces perdón! 
j Por ima verdadera fatalidad, que lamen* 
to mucho, encuentra usted el hotel...! 
Rivera hizo un gesto indefinible. 
—1 Perdón á mi vez, señora I ¿ Con qnié^ 
es, con quién tengo el honpr de hablar?... 
—¡Con la dueña de esta oasa; oon la «»< 
ñora viuda de Acuña!. . . 
Rivera repitió el ceremonioso saíwdo; V 
fijándose más todavía en Carolina, exolañuS^ 
con un acento muy ex t r año : 
—¡Viudai... «se luto riguroso... esas huo* 
lias de llanto!... ¡Oh, indudablemente, usted, 
sufre la pérdida d» un ser querido!... ¡No 
tiene usted por qué excusase d© na/da, a»* 
ñora! . . . 
—¡Yo le prometo á usted qne, dentro dtf 
cuarenta y odho horas, el' ihotel es tará 4 
su entera disposición!... 
—¿De manera, señora; que usted tambiéa* 
sufre sin esperanza y sm oonánelo ? 
—¡Oalcuie ustted, señor; ¡he perdido ¡hf 
que m4s amaba en el mundo k., 
—¡Como yo, señora! 
—¡Yo «le» «.doraba! 
—¡ Como yo á ((ella» ! 
—¡ «Le» lloraré toda la vida, caballero l 
— i A llorarla consagraré oí resto de La 
mía ! 
- ; Qué extraño encuentro, «n sitaiadonif 
tan semejantes I 
—¡Tan parecidas!... 
—¡Oh, no; mi desgracia, cabaPero, n(a 
tiene parecido! ¡ Perder un marido que fuié 
mi felicidad de diez años! 
—¡ Yo perdí á mi prometida la víspera 
de la boda, que es mucho peor!... ¡Yo sufro 
más que usted!... 
—¡Oh, no; de ninguna manera!... ¡Yo bfl 
jurado sepultarme con «eu» recuerdo! 
—¡ Y yo oon el de «ella» r 
—¿Quiere usted quedarse á cenar?... 
—¡((Los» lloraremos juntos !• 
—¡ Pero sin consolarnos el uno al otro! 
—¡ M i desgracia no admite consuelo I 
—¡ Ni la mía I 
•. -\ Enrique! ¡ | Enrique! 1 
—¡ Dolores ! ¡ | Dolores!! 
—¡Llore usted, caballero!... 
—¡ Puede usted llorar cuanto le plazca, 
señora!. . . ¡Yo sé lo qne es sufrir!... 
—¡ Y yo más que usted I 
—Más.. . ¡nunca! 
• « • 
A l ^ño. En Madrid. Don Paulino, en so 
gabinete, leyendo una oarta. 
((...Active usted la venta de «Villa Caro-
la». Regresaremos de Biárri tz á primeros de 
Octubre, y taqiftllo es muy frío». 
»San Sebastián, delicioso como ningún ve-
rano. 
«Saludos atentos de Carolina, y no olvidf 
usted mis instrucciones.—Rivera.» 
CURRO VARGAS 
E l P a p a p r o t e s t a d e l b o m b a r d e o 
d e B u c a r e s t 
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PARIS 26 
E l diario belga ((Le XXe Siede» publict 
el texto íntegro de la protesta del Carden^ 
Mercier, en nombre de todo el Episcopado 
belga, contra las deportaciones de los bolr 
gas á Alemania, en ¡a que, entre otras eo» 
sas, se dice que tales deportaciones están en 
abierta contradicción con lasi promesas fon 
males que al principio de la guerra hicie< 
ron las autoridades alemanas. 
E l Cardenal Mercier termina as í : «Sírvaso 
la D itina Providencia inspirar á quien quie» 
ra" que tenga una autoridad, una palaibra d 
una pluma, el agrupiü se en torno de nue* 
tra humilde bandera belga, para la liberación 
de la esclavitud europea.» 
PARIS 26 
Comunican d« Roma que, anticipándoso al 
telegrama del rey de ¡os 'belgas, el Santo 
Padre ya había protestado contra las depor-
taciones de obreros belgas á Alemania. 5 
cuyo efecto el Vaticano encargó á los Nun-
cios. Apostólicos en Munich y en Víena quo 
se ocupasen de ese asunto, habiendo pnv 
acuitado ambos representantes de la Sante 
Sede las oportuna* reclamaciones' al Gobier-
no alemán. 
El Pana ha recibido en audiencia a& 
diputado franeds Mr. Prftt y á los elemon-
tos directores de la T'nión de las familiai 
de los so'dadnt; d('<;;'r r.rccidos. 
El Santo Padre ha enviado t in telesra-
ma á la reina c!e Rumania, expresando su 
reprobación contra el bombardeo aéreo doJ 
palacio real do Bucarest, en donde no so eik 
entraban mis auo mujorei y niño». 
Xuncs 27 de N o v i e m l r e de 1916 , E L D » 8 A T E M ' A D R I D . Í 4 ñ d m k m U L ^ 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
F O O T - B A L L 
T R I U N F O D E L M A D R I D F . C . 
En ed décimo día de la presente reimiou, 
j primero de carrerat de obstáculos, se vio 
mu} coacurrido uuestro Hipódromo, no obs-
itontc jo desap.u iblc de la larde y la ausen-
cia de la Real Familia, á oáttM del luto 
de corte po¡C el fallecimiento del emperador 
de Austria. 
La carrera yue inauguró la serie careció de 
gran interés. aGratias», de Aldama-Mil/uis 
de Bosc-h, aprovecliú una favorable salida, 
y conseguido hacer tuda la carrera en ca-
beza, según su forma acostumbrada; gana 
muy íacit, seguida do itPépito)), de Maura-
Iftmoz. 
Diez fué el jinete <ilItí llizo g*!0^1" * 
«ürat ias» los 1.600 im-trus de la carrera, eu 
l m. 4B ». 4/5. 
Apuesta^, u 17 pt?setas por duro, 
Verdaderamc-uU' aburrida resultd la prue-
ba di© 3.000 metro»; con \í<llas, «Premio 
ICamibrino». 
eSalauio», superior á »U« competidores, »© 
distanció de ellos consi^emblemente, conser-
taindo tuda la oarreya uua nenorme» rejDia-
j a ; pero sin qú? baata la hora pueíia nadie 
explicárselo, fué balido poi' «Va Tout", que, 
• íontado por Higsou, igualó en la última 
•ailla y ganó, no al caballo, sino al jinet», 
que descuidó por completo la monta. 
b m. 56 s. 4/8 fué el tiempo eijupleado 
«u el recorrido, y 10 las ¡¡eseta* q;«e se 
j»agaron por cada duro del ganailor. 
E l premio militar uTrouera», de 2.8ÜO xue-
•ros, oon vallas, fué el más animado de la 
Wide; alineó 10 L-aballos, y lesultó auimadi-
simo, por tomar en él parto caballos nuevos 
«n carreras militares j de vertíadera (-las.;. 
Habiendo desde luego entre. lo> jinetes mi-
¿fesres diferencia ^ de nnoa á otros, puesto 
que la igualdad no es posible exista, pero, 
hiendo realmente mtioho menores de ¡o creí-
do y tiu-ílentado por inuolios, estaba ciato 
que" los caballos dé mt jor t/lase aeiíau los 
primeros en clasificarse; y asi vimos en el 
pelutón de cabeza á uMela», (J /All ier», 
«Togo» y ((Mr. d'Amereoeur», cuyo jinete 
tuyo la 'desgracia de sufrir una aparatosa 
caída, aunque, afotunadámenté, sin con-e-
cuencias, cuando le Paitaban unos metros 
para oon seguir su indiscutible victoria ¡ se 
clasificó entonces en el sitio principal icTqgou, 
por I>. José Bohorques, seguido muy de 
cerca por dL'Allier», montado por 1). Ma-
nuel Ponre, y por eMelás, al que jinetea-
ba D. Ramón Qahando. 
El tiempo invertido fué 3 m. 36 s. 4/5, y 
los bdletos de «Togo» valieron la friolera 
de 182,50 pesetas. 
Eu el premio cTrianén», de 3.000 metros, 
f a.üo fácil «liRnnmermoor)), que, montado por 'ouflan, corría á nombre del marqués de 
V i ana. 
«Fil d'Ecos-^e)) r «Valencia», ambos del 
conde de la Cimera, entraron juntos, des-
pués de ((L&nnmermoor)). 
Tiempo, 3 m. r>-t s., y apuestas, á -27,50. 
Y como fin, un ((¿teeple» de 3.200 metros, 
«n el que se ((estrenaba» una ría muy re-
yularcita. 
Retirado ((Anglo-Saxon». el interés de la 
carrera decayó bastante. tFrontón Basque» 
la llevó constantemente, y le fué arrebata-
do, al fin, por una cabeza, por «Epsilon», 
montado por Touílan, él que hizo de] látigo 
más usos de los tolerados por los regla-
mentos. 
3 m. 48 s, 3/5 emplearon en el galope. 
y á 58,00 pesetas por duro se pagaron las 
apuestas. 
PLEYS 
£ 1 G o b i e r n o y l o s S i n d i c a t o s 
C a t ó l i c o s d e O b r e r o s 
H a visitado al s eño r conde de Roma-
•txnes una Comis ión del Consejo Nacio-
na l de Asociaciones C a t ó l i c a s de Obre-
ros, pnesidida por el s eño r duque de Bai-
lén y formada por los señores m a r q u é s 
de Zahara, Asludi l lo y Mar t ín Alvarez, 
para raiterar sus quejas contra las au-
toridades guibernativas por la pasividad 
que han mostrado ante los atropellos oo-
í n e t i d o s contra los forrovianios del Sin-
dicato C a t ó l i c o , y pedir que les presten 
eil amparo á que tienen derecho. 
T a m b i é n protestaron contra la sisbe-
iná t i ca pre ter ic ión que el Gobierno hace 
de los elementos obreros ca tó l i cos cuan-
do ©stableoe alguna represen tac ión de la 
clase obrera en las Juntas1 y Corporn-
clones oficiales, pues siempre la pone eu 
manos de los soeiailostas. 
E l s eñor preisidemle d d Conisejo de 
ministros escuchó atentamente á la Co-
m i s i ó n , y reconotiiendo la importancia que 
tienen la*; Asociaciones obreras de c iu 
rác t e r católilco, p r o m e t i ó l^nerlo en cuen-
ta en lo sucesivo para fijar la conducta 
dlel Gobierno. En cuanto á la represen-
t ac ión de los1 obreros catóslicos, con re só 
Que no puede menos de reconocerse que 
tienen derecho á ella. 
B a j ó l a c o s e c h a d e p a t a t a s 
Madrid F. C 4 
Sociedad Gimnástica... 2 
Arbitra l .arrañaga, que sufre examen prác-
ticu para pasar á «referee» oficial. 




Serrano-L'ri barrí (E.)-Uribarri (H.)-Ksqui-
vias- Costa, 
por k R. S. G. E. 





por c! Miulríd, P. C. 
N icm-n li>s girmnásticos con grun entúaiaa. 
mo y ganas de hacer biüje.u papeJ, y el Mu-
dtidj á lio emborronar su título de UUJUpeo-
nes. .. 
I)e re-ku-Uas VÍIUOÑ un pati ido aniiiuulí-
SÍUSJS, atinqu? verdudediaauente no hubo juga, 
dás basta . - l liuial del segundo tiempo. 
Ku d braimca'o <e a^tm-taxon 'os gimuáa-
ticós uu «goal», por ufaut» de lírico en el 
ana ne «peuob). Pudo muv bien TeUa im-
pediVlo) pues Dribarri (,©.) lo bizo flojo y 
pooq ( oLoí-ado. 
De Miguel con-siguió el eimpato de un oo. 
losal (..Nlioot», desipués de pasarse tres j u -
gadoics. 
IJÍX .segunda parte l'uó aniniadísiima.; pues 
pooo después de emp^ar consiguió Serrano, 
do un oeixtro, apuntair el segundo ((goal» á 
BU eqnipo. 
Después yo no ho visito línea de dedante-
ros trabajar oon mú.-> entUi>iasjiio para ga^ 
iivar: pero tampooo he visto á um «goul-ke-
eperb Uxn... afortunado (valga La frase) como 
Siiüio/.a. 
Me reeoa-dó la tarde que tuvo uiiando, bac« 
t ivi , UÍIOÍÍ. jugó en la Sélección Espa.ñoLG¡ra, 
nástiea conta-a el Alb'.etic de liilbao. 
; A h ! Se me olviduba también Mn «pe-
milts)) que pasó á .Machín en la primera 
parte. 
Pwro todo tiene su lin, y cu una. arrancada 
Miu^itm lia n ena, pasándote medies y defen-
sas, consigue el empate. Poco do&puós Pené , 
de una cartonaüo, marcó el tercero, y Juan, 
aO poco, el cuarto, de un buen ((shoot». 
Y con esto resultado terminó el eneuen-
i ro, que dejó complacido al numeroso público 
que ocupaba el campo. 
Ka ((ivfcrée)), excepto una pifia onotrme, en 
el ((penalty» c|;le se tiró contra ta Gimnás-
tica, de los más aceptables. 
Se distinguieron del Madrid Macliimba. 
rrena y René, on primer término; De Miguel. 
Ricardo y Juan Petit también jugaron cotn 
gran entusiasmo. Bemabéu y Sofero, flojos. 
Aiiuriaga. y los ((Baks». como ]>rincipiantes. 
¡Ahí hace falta un defensa! Teius ouimplió. 
De la Ginuiásbica, TJiribarri (K. ) . Serrano, 
Cordero y Stioz, muy bien; y sobro todo y so. 
bre todos, Somoza, que jugó por los 22 y por 
chas que hulhiesen jugado. 
. "Üt' 
Está ultimado ed programa de la semana 
grande, que ha organizado el M . F. C. 
J u g a r á n , el 6 y 8 de Diciembre, el Real 
Oltiib Coruña contra el Madrid, y el 10 y 
12, el Sport Lisboa é Beonfica contra ei Ma-
drid F. C. 
* * « 
Kn el partido jugado ayer por la mañana , 
en tro ¡O.S segundas equipos dlel Madrid y 
Athlebic, ganaron éstos por dos ((goles» á 0. 
(El Racing ganó á la Gimnástica por 5 á 1. 
X. 
SERVICIO RADIOTELECRAnCf» 
Ñ A U E N 26 
E n la C á m a r a de los Comunes inglesa 
•fc comunicó el resultado de la cosecha 
de patatas irlandesa, que fué de 2.350.000 
toneladas, en vez de las 3.710.000 el a ñ o 
•nter ior . 
UN VALIENTE 
B R O N C A E Ñ " U N B A I L E 
En uno de esos infinitos chamizos que 
por Madrid hay diseminados, y adonde con-
ourre toda clase de gente á rendir culto 
%í baile, ocurrió ayer un suceso, motivado 
par las intemperancias de uno de esos in-
dividuos que desempeñan el incomprensible 
oficio de ((bastonero» on los bailes. 
, Fernaaido Pozas, que se ocuipa en tanta 
mmiportante» faena, en el baile situado en 
ia calle de Almajnsa, se sintió valiente con 
dos mujeres: Juana López, de veinticinco 
años, y Concepción Ldbo, de quince, á las 
cuales maltrató, produciéndolas contusionas 
y erosiones en diferentes partes del cuerpo. 
El albañil Vicente Leiva, de treinta y 
HAieve años, y oon domicilio en la calle de 
Bravo Mtitrillo, número 92, que presenciaba 
la escena, t r a tó de defender á las desam-
paradas mujeres, y á las primeras de cam-
bio recibió una contusión de pronóstico re-
servado en el parietal derecho, por lo que 
pasó al Hospital Provincial. 
A Vicente, mientras tanto, le hurtaron 
k . pelliza. ¡Vaya qué publiquito acude é 
sue ((salón»! 
G A S A K L M . 
L A D U Q U E S A 
D E A O S T A , A L A R A C I I E 
c 
LLEGADA Y SALIDA DE MADRID 
p 
LA EXPOSICION DEL ROPERO 
DE SANTA VICTORIA 
A las siete de la mañana, en el expre-
so de Irúu, llegaron á Madrid la duquesa fe 
Aosta y el duque de Guisa, que fueron re-
cibido, en ]a estáoído del Norte pL»r Sus 
M&jesuii.-, los Eteyqg Dqn A'üonso, Doña 
Victuria N Ddña María Cristina, á la* que 
acompañalian las personas del alto séquito 
palatino. 
Los iluÉitree via jeros desayunaron en Pa-
lacio y oyeron Mis*, en unión de los tre-
yes, en el oratorio particular del Salón de 
Tapices, y d e s p u é s so tra-siadaron ú la es-
tación ut.l Mediodíu, de la que Siilieron en 
tren especial, á las ocho y diez minutos, 
COn dirección á Algeciras, dondo embaroa-
táa con rumbo á Lanúíhe: 
I^a duquesa de Ac.sta y el druque do Gui-
sa ifueron despedidos en la v'stattión por 
nuestro» soberanss. 
-•- Su Alteza l.i dmjui'sa de Tfdavéra y los 
Iníuntitos hijos de Su Alt.-/a td Infante Don 
Fernando estuvierojQ duraníc ta mañana eu 
Palacio, visitando a Su Majcstud" la Peina 
Doña ("1 ¡slina. 
••• Sus Iktajestadea Ids Reyes Don ÍÜfoníso 
v Doña Nicturia piasearon durante [a tarde, 
¡untos, en autom'óvil, per la Cas» de Cán .). 
El próxima tníéxcoles imacbara. Su Ala-
jestad el Rey ú Stvilla, donde so piojiono 
permanecer dos ó tres días. 
Kl día L*;) del actinal te inaugurará, 
con asisten, ¡a de nuestra Soberana, la l'^x-
pusición de] Ropero de Santa Victoria, en 
el Oratorio <¡el Sagrado Corazón de la cal!.' 
del Caballero de Gracia. 
Lo Exposición durará hasta el día S de! 
próximo Diciemlire. 
• Su Alteza la duquesa Je Guisa, se-
gún las últ'imas noticias recibidas en Pala-
cio, «o encuentra un poco mejorada, dentro 
de la gravedad de su estad.». 
Al lado de la augusta señora se énaueRtára 
en Larache el tniénte Dvn Carlos. 
L o s s u b m a r i n o s g e r m a n o s n o s o n 
b a r c o s p i r a t a s 
Gran número do periódicos españoles, al 
informar á sus leafcorss acerca de ]a, campaña 
submarina de los Imperios centrales, acos-
tumbran á hooerlo bajo los tí tulos de la ((Pi-
ratería Mcbinarina», ((Los piratas» y otros 
parecidos é igualmente edificantes. 
Tales calificativos no responden á la rea-
lidad, y no tienen, por consiguiente, más 
que el valor de un insulto, que es un arma 
larorita de muchos elementos políticos, pese 
á la índole incivil de ^-ta arma. 
Para convencerse de esto basta saber lo 
que es, en qué consisto la pirater ía; se en-
tienden por ((piratas» las naves sin pabe-
Uóti ó oon pabellón usurpado, ó que, sin au-
torización del país euvo pabellón lleve, rs-
galarnieute aiacan ó <lestruyan otras naves, 
ó cometen otras depredaciones en pl mar, 
por espíri tu de botín ó, lo que os más raro, 
por esp/iiitu de venganza. 
Ksto explica por qué los piratas, por el 
solo hecho de escapar á la intervención de 
todo pueblo organizado, han sido siempre 
considerados como los oomunes enemigos de 
lodos los pueblos, y taimbiém explica el que 
la ( «ptura de uua nave pirata atribuya j u -
risdicción al Estado captor. 
Ahora, bien; puede la pasión explicar 
tal calificativo, dado á las naves subtuarinafij 
de un país, cuyo pabellón llevan y do cuya 
flota fomuin parte y que, por cousigulentQj 
iras dr ellos tienen un Estado poderoso, uno 
de los más grandes pueblos históricos á quien 
pudor dirigirse por los actos que cometan? 
En todo tiempo la guerra ha iforá&o con-
sigo incomodidades y peligros á las nacio-
nes qne permanecían ajenas y á *us ciudar-
danos; pero estas cuestiones deben resolver-
so mediante negociaciones de Gobierno á Go-
bierno, y acerca de las cuales, cuando hay 
cu ellas nn fondo de justicia, siempre recae 
solución viable. Pero la ofensa sistemátioa 
contra nn pueblo amigo oon el cual tendre-
mos un día que restaurar la normalidad de 
relaciones, ó quizá relaciones más ínt imas 
Cpucs nadie puede leer en el porvenir, per-
judica, como todas la* ofensas, más al ofen-
sor que al ofendido. ^ Qué interés hemos de 
tener en ŝ er cómplines de la campaña de 
odies que para sus fines siguen las potencias 
aliadas contra lo~ Imperios cenXrales? 
Tal proceder, excusable á los beligerantes 
respecto de sus adversarios. oS indftso una 
falta de ««ntido moral hecho por nn neutral 
y sobre todo por nn neutral que sólo juzga 
después de haber ofdo á una sola de las 
partes. 
;Es lícito condenar así. en globo, la causa 
de los Imperios eentrales? 
La complejidad" de los conflictos de est» 
na^iraleza. donde tanta nobleza y tanta 
ruindad se amaleaman. hace todo juicio serio 
imnosible. Pretender haioerlo es una im-
postura. 
P O R E L E M P E R A D O R 
KOBNIGSWÜSTERHAUSEN 26 (3 t ) 
^ El presidemite del Reic|istag-, doctoir 
Kaempf, dedicó en la sesión de la Cá,. 
m a r á de ayer una c a r i ñ o s o necrolog-fa a l 
emperador Francisco J o s é , que los d ipu . 
tadoi V representantes del Gobierno, v 
el públ ico que as i s t í a , oyeron de pie. 
E n h o n o r á C e r v a n t e s 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALENCIA 26 
La Orden Torcera Franciscana ha conme-
morado el centenario de Cervantes con nr.a 
grandiosa sesión literaria-musical. 
| Se pronunciaron ranos discursos, proTjan-
| dose que Cervantes había pertenecido á la 
Orden Tercera. 
Hizo el resumen de los discursos D . Ma-
nuel Simó, que estuvo elocuentísimo. 
El acto, que ee celebró en el salón del 
Conservatorio, se vid concurrido por nume-
rosa v distinguida concurrencia. 
1 Mai íana se celebrarán solemnísimos fune-
1 rales en el Convento de Padres Francisca-
' nos, y se pronunciará una oración fúnebiv 
, por un Padre de la Orden. 
L O S D E P E N D I E N T E S 
D E C O M E R C I O 
—, 1 o 
m , i A C A S A m h r T O B L O 
• p — • 
A U$ once de la mañana cío ayer se 
celebró, en la Casa del PuebUi, el mitin 
Organizado por los dependientes de co-
mercio para pedir el icumpliniienlo de 
la ley del I>escanso dominical y la im-
plantaeión del cierre á las ocho de la 
noche. 
Presidió L). Luis Santamarina, y aw®. 
tió, como deiegado de la autoridad, el 
Sr. Fernándc/ (iómez. 
Ei presidente explicó el objeto de la 
reunión, \ CQíí tal motivo dirigió rudos 
ataques á los dueños de los estabieci-
mierutos de compraventa mercantil, que 
se han declarado contrarios al cierre á 
lais ocho, > dificultando iasi las gestiones 
que llevan á cabo I0-9 dependientes de 
üomeix:io; pues, por la variedad de ar-
tículos que venden, hacen la compelen-
oia Á casi todos los comieraüo's. 
Aconsejó á todos persistan en aus tra-
bajos hasta conseguir lo propuesto; pero 
sin dejarse arrastrar por violcnrias, que 
sólo conseguirían restarles' el afecto de 
cómerciantes sensatos. 
Don Julián Aparicio habló después, 
en represeutaición do los dependientes de 
(Sl:d)leriinirntos de tejidos. 
Mostrósr pípuies'jtO á la firma de con. 
tratos entre sus patronos y ellos, enten-
diendo como unís práctico Ja piomulga-
ción de una ley que regule las relaciones 
de unos y otrois. 
El diputado Sr. Ayuso pronunció bre-
ves palabras dr adhesión á los dependien-
tes, ofreciéndose á ellos, y con él, los 
diputados de ila izquierda. 
En nombre de los' dependientes de. sas. 
(ferias habló el Sr. Talanquer, para i m . 
pugnar ácremente á los patronos, que 
dice no satisfacen las legitimas aspira-
ciones de sus subordinados'. 
Excitó a) auditorio á trabajar sin des-
c a higo hasta conseguir su reivindicación. 
Anadió que el cierre á las oíoho bene.-
ñciará' al púMBcoj á los patronos y á 
Jos' deipendientfs, principalmente á és tos , 
que podrán asistir á los centros de cul -
tura, cosa que no pueden hacer ahora. 
Don Fermín Biázquez, de Oa Federa-
clón Nacional, dió por descontado el t r i u n . 
fo de los reunidos, siempre que é s to s 
persistan en SM actitud de intransigen-
cia. 
El último orador fué D. Santiago P é -
rez, vocal del In s t i t u to de Reformas So-
ciales. \ 
D i j o que es preciso dignificar el co-
mercio, y que, para ello, los m á s inte-
resados son los mislmois depefidientes, 
quienes, por t a l mot ivo , deben prestar 
lodos sus esfuerzos á este fin. 
El presidente hizo un resumen de los 
discursos, terminando el acto en medio 
del mavor entusiasmo. 
E í r e g l a m e n t o 
p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a l e y 
L a c a l e f a c c i ó n e n l a s c a s a s 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
D i s t r i b u i d o s e n l o s 5 9 p r e m i o s s i g u i e n t e s : 
Un premio de un billete entero, el núm. 2 5 . 5 7 2 ; v a l o r . . . 1.000 pesetas 
Un premio de dos décimos del billete núm. 4 6 . 4 4 1 ; valor. 200 > 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor. 100 > 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor fiO » 
Un premio de medio décimo del ídem id. ; valor 50 > 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem i d . ; valor 25 > 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el b i -
llete 4 6 . 4 4 1 , que hacen un total de. 500 > 
V T o t a l 2.000 pesetas 
J ;a « ¿ ¿ í » ^ 0 1 1 dc cstos Premi0s se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de E L D E B A T E , ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
C o n d i c i o n e s p a r a o p t a r á e s t o s r e g a l o s 
E L D E B A T E publica diariamente un cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
res que reúnan v e i n t e d e e s í o s c u p o u e s los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como v e i n t e c u p o n e s presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se Ies 
entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre UN VALE 
A los ídem id. por un semestre DOS VALES 
A los ídem id. por nueve meses TRES VALES 




















E L D E B A T E 
REGALA A SüS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 n e c i n i s s t 1ÜS. 
C U P Ó N 
(20 de estos cupones dan derecho rí un vale con un 
número para el sorteo dc los 59 premios.) 
> 






E L M E J O R P U R G A N T E 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 
G A R A B A Ñ A 
D E P ü M T I V A S : - : A W I O S A S : - : M I M P Í J M S 
R R O P I E T A R I O S : 
V i u d a é h i j o s d e R . J . C H A V A R R I 
V mm\ L E A L T A D . 1 2 . - l A O R I D 
£1 reglamento dictado con feolni 24 del ac-
tual para la eje- lición de la llamada ley do 
SabusteuoÍM se desarrolla t>n los slguientea 
caturce capítulos: 
El capitulo pii.rjieio 6« icíiore á las diapo-
sitiones generales para el fnncionanuento do 
la Junta central del Comité ejecutivo. 
EÜ capítulo segundo d'efin*' Jo que" ,suu MIS-
Laucias alimenticias y primeras materias, á 
lus efectos de la ley. 
^1 capítulo t&óero trata de las modilicar 
(¡(un > arancelarias. 
Rl capítulo cuarto, del funcionamiento de 
las Juuta.s .provinciales. 
E l capítulo quinto, do la modificac»SJn do 
los transportes ferroviarios. 
E l oapítulo sexto, de la distri-bui&in <le 
ceveak'.s y oombiLstibles. 
E l eaiJitulo séptimo, de la regHlariüAokin 
del tráficx) majiátimo. 
E] (apiado octavo, de la incautación y 
exploUiciún de minaa y íábricatti do gas, Otea 
material ferroviario, indemnizaoioueí é i j i -
cautacién de oarácter local. 
E l capitulo noveno, de la caducidad do 
los contra tus . 
h'l c upítuio décimo, do Ja ad<]uisiuióu, por 
cuenta: del Tesoro, de sustancias alimenti-
cia . ; de primera necesidad y primeras mate-
rias, incluyendo los inateriales de construo-
< ¡ón para obras piíblioas. 
E l capítulo undécimo, de los auxilios por 
material ferroviario. 
El (iapítulo duodóoLmo, de la reglamenta-
ción y restricción del consumo. 
El oapítulo décimoteroero, de las medí ías 
oompléanentarias; y 
El capítulo décimocuarto, de la sanción 
penal. 
Odtno disposiciones'- especiales del regla-
mento, merecen consignarse las «iguienteai 
La dunta centra] propondirá la resoluclAa 
en los recursos que se entable'u contra lo» 
acuerdos de las Juntas provinciales de Sut>-
sisteucias. 
Se formará con toda brevedad Una esta-
dística de las existencias d» sustancias ali-
menticktó y primeras materias, exigiendo re-
laciones juradas á los poseedores. 
E] precio regulador lo fijarán las Juntas 
provinciales, la Junta central ó él Gobier-
no, segiin los casos; pero el precio del pan. 
y del carbón destinado á usos domésticos lo 
so ña] aran los alcaldes. 
Se faculta para autorizar el cabotaje en 
toda clase de buques, cualquiera que sea sw 
aba n deramiento. 
La iucauíación de sustanciáis y primeras 
materias la propondrá ia Junta central al 
Ministerio de Hacienda; la expropiación y «3 
pa^o no podrá demorarse más de dos meses. 
Ea adquisición por el Tesoro de sustancias 
alimenticias, primeras materias y materiales 
de construcción sólo podrá realázarse cuando 
no haya en el país- existencias bastantes 
para sus necesidades ó no se bayan podido 
regular los precios. 
Para la restricción del consumo, en últi-
mo término, se dictan disposicicnes espe-
ciales. 
Por fin, se autoriza á las Juntas para 
proponer que se adelante la hora, con el 
fin Je limitar el gasto del carbón. 
Las infracciones do la ley, cuya correc-
ción no esté determinada en la misma, se 
castigan oon multas de 500 á 5.000 pesetas, 
sin perjuicio de la responsabilidad criminal 
á que haya lugar. 
La oalelaoción en las ca&as y lo$ prop¡ot . 
Los dueños de casas (jue tienen estoIS?* 
da la calefacción en elíaa ha» celebra? " 
reunión, en la que, después de es**!? ^ 
problema de k carestía de los carboaT 
adoptaron los siguiente* acuerdos: *M 
«Primeay. Estimar oyo^o precio m^v u 
carbón (mitad ¿ok. mitad antracita, n,," ^ 
I J ^ i1 
calefacción, según los contratos do 
A D V E R T E N C I A . — L a A d m i n i s l T a c i ó n de E L D E B A T E no responde de 
: e x t r a v í o de los ya/es que ten^-a gue níandai? por correo. Aquel los de, nueS4-
¡ tros lectores ó suscripta res de fuera de Madr id que, para mayor seguridad, de-
! seen que se los ̂ enviemos certificados, d e b o r á n remit irnos el importe de é s t o s 
a l hacer l a p e t i c i ó n del mencionado v a l e . 
ir ea U 
mii-nto, el de 75 pesetas ¡a tonelada^^^i! 
á domkiKo. ' pue31* 
Segundo. Que se invite á los señores iiw 
quilinps á siuíragar la diferencia que r^u l t l 
entre el precio de 75 pesetas y e] que 
porto el carbón utilizado en la temporociaaJ 
191G-917, j>revia exhibición de las f, tuw3 
djpl modo siguiente: con la menciona ia ̂ ! 
ferencia se ilmrán dos partes: una (ovr^í 
á cargo del propietarip, ó sea el 50 por ion 
y la otra parte, ó sea el 50 por 100 restun{J 
se dividirá entre los inquilinos, según el ™3 
mero de cuartosi que tenga la finca, estáí 
ó D,p alquilados; y ™ 
Tercero. 'Solicitai-, por medio de la Pr« 
sa, el concurso de todos los propietarios 
lincas que se encuentren en la situación 
los concurrentes.» 
Un mit in anarquista. 
Los grupos anarquistas de esta forre 
iebraron aiyer, en el teateo Barbieri, un 
t in para prctestar del en.careakniento d« 
subsistencias y de la crisis del trabajo. 
Hablaron varios oradores, entre ellos uag 
anarquista que se nombra Libertad tod3 
los cuales oenstiraron al Gobiernp por sup3 
sividad ante el grave problema. 
La aseñora Ijíbertad» dijo, entre otras on 
sas, que ella pretfería morir de un tiro3 
moi'ü-se de luanibro. * 
Hnibo ajguaps e^otodialías, sólo de palaütjM 
y tenminó <¿ acto sin más copseouencaas^^ 
SERVICIO TELECR/̂FICO 
En el teatro Variedades se ha celebrado 
mit in , conrocado por la Junta de Def« 
sa de los intereses locales, contra la preteo? 
sión del Sr. Lebón de alterar las tarifas (3 
gas y flúido oléotrioo. 
ÍJl teatro estuvo completamente lleno. 
Ha)blaron, entre otros, los ^pes. IribaraA 
Viñas y Lagasca, Mañas y Vulaespesa. 
Se aícordó un voto de censura para lus r* 
presentantes en Cortes, por no haber asij 
tido al a oto. 
Las conclusiones apróbadaa fuei-on ent.^ 
garla* al gol^rnadop. 
• • e 
SAN SEBASTIAN 26 
En Tolosa se ha, celebrado un mitin, ftfc 
mando parte lys obneros de todas ks f¿« 
bricas. Sa dió cuenta de Las gestiones OQÉ 
los patixmoa en solicitud del aumento dty 
jornal. 
En vista de lia negativa de éstos, se acordK 
empezar la huelga maüaam. 
El gobemadór ha dispoieisto que se msiíi 
tontga el orden y la libertad dé tpabajo. 
En Pasajes se celebró otro mitin, para pár 
dar el abaratamiento de las aubsdstencUML»' • « • 
VALENCIA 35 
Ha celebrado un mitán la Sociedad de AÍi 
bañiles, para pedir el abaratamiento de l i i 
subsistencias, la resoluoión de Ha crisis Ü, 
trabajo y la amüisUa .pOr delitos polítlootó 
sociales. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó K c a 
Plaza del Progreso, 5. 
Hoy, lunes, se darán en este Centro las si-
guiemtes conferencias: 
Be cuatro á cinco de la tardé , el catedrá-
tico de la Central Sr. Hinojo sa disertará acer-
ca de uCrónicas de la reconquista asturiana». 
De cinco á seis, el P. Menéndez-Reigada 
hablará soibre (iLa gueiro. diesde el punto de 
vista ético». 
De seis á siete, el catedrático de la Central 
Sr. Tbarra haiblará de «Política ocSocnómica de 
los Royes Católicos: Reorganización d© la 
Hacienda pública». 
P A S T O R A L N O T A B L E 
A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e d e C a n d a d 
Hemos recibido ©1 ((Boletín Eole«siástioo 
Ofiolail del Arzobispado de Tarragona», en 
cuyas páginas leemos una magnífica. Pastonil 
que á su venerable Otero y amados fieles dir i_ 
ge «d Timo. Sr. D. Juan Soldovila y Uoinoro, | 
f|U»' tan acertadamente rige aquella «rebidió- ' 
cesís. 
Ha <Iado el doctor Sold^ovila su notable Pas-
tonaJ <ion motivo dc la cuiitradíi] en el Santo 
tietnipo di* Adviento, y abarca en ella, entre 
aforos )]vuntos, ol do los bieneŝ  espirituales y 
riorpOraHM «pie Dios concedo á quien, practica 
la virtud d^ !n oaridaid socorriendo al pix'»-
jiniir); ol del err .T que sohr.» la manera de 
•aplicar la limo.sna existe, puos (pie mudhod 
rims croen que ol ia tender á la s nec'esidades 
din los i]>obres os uu acto roluirtario, olvidainlo 
qtte 'a limasriH no so lí^-nmicnd.a á quien 
ijuiede hacKiria «por mera consejo, isino aue 
se impone por precepto»; y termina el Prín-
oipo de la Iglesia, .soñabimln all(guna« regláis 
púra el ejercicio de la caridad. 
U N A I N T O X í C A C l O N 
L a v e n t a d e m e d i c a m e n t o s 
A diar io e s t á n dourricmlo accidentes 
do mayor 6 menor giravddacf, ddbidos 
á que unas veces por equivocac ión , otras 
por fines c r i m í n a l e s , ingieren cantidades 
do medicamentos, como sublimado, ¿ t e r , 
morfina, c o c a í n a , etc., que por las Orde-
nanzas dc Farmacia es tá (Kxmpletamen-
te prohibida STJ venta al públ ico. T a m -
bién á diar io vemos el lastirnoso y ver-
gonzoso e s p e c t á c u l o de un individuo, jo-
ven a ú n , mor f inómano , que, t a m b a l e á n -
dose, recorre esas calles. N o hay duda 
de que en dichos dasos, y en el que va-
mos á relatar, encuentran g r a n d í s i m a s fa-
cilidades para adquir ir esos productos'., 
y de ahí el origen de estas l í neas para 
l lamar ]a a tenc ión dc las autoridades 
para que eviten on lo posible estos su-
cesos, prohibiendo la venia de semejan-
tes productos á los míl ostablecimienlos 
que á ello se dedican, con grave detr i -
mento dc la salud públ ica y de las far-
macias, que son las ú n i c a s autorizadas 
para su expendic ión . 
Anton io Bejarano Q u i r ó s , de treinta 
a ñ o s , y con domic i l io en la calle de N ú -
ñez de Balboa, 13 y 15, fué asistido de 
una in tox icac ión grave, por haber inge-
rido, ( (casualmente», una excesiva canti-
dad de coca ína . 
¿ P o d r í a averiguarse dónde adqu i r i ó ese 
producto? 
p las 
Díaig pasados s'e lamentaba «El Uolfc 
vefóo» de que no (hubiera sido recogidal 
en un Asi lo una anciana de setenta Jl 
seis a ñ o s , que, e n í e m i a é iinpoyibilitadaf 
pasaba el día y la noche en una acera dd 
la caDe de Santa Lsabeü. 
L a Asociac ión Matritense de Caridad 
apenas se e n t e r ó del caso, envió ; i 
empleado á recogier á la infeliz ancianau 
la que fué conducida, en un coche, a* 
Asilo de Santa Cristina, doinde ha C&já 
dado instalada. 
La benéfica Asociac ión tiene intorés ed 
hacer oonstar que no tuvo conex irnienta 
del caso hasta que leyó l a noticia 
«El Üniversol», y entorjoes se apresan 
á prestar á la desgraciada anciana 
auxi l io que He h a b í a íá<io> negado on 
Hospi ta l P rov inc ia l . 
Es' é s t e uno de tantos tristes casos quj 
se registran en M k d r i d por desconocer loif 
fines de la Matritense y el interés q o j 
és ta pcxne en socorrer al dfesvalido hasiaí 
d ó n d e se k> permáitan sois' irecumo& * 
L O S E s f u D I A Ñ T É i 
ÜJia Cormlaidn do alunónos -vieató anocb< 
Iruiestra Podacción, para roga-rnos la inser^ 
cion de la sig-uiento nota: 
((Aato 'la« manifestaciones quo hizo 
ñor nuiaiiiKtro ;í los representaintes w l 1 
sa, contestando las peticiones foaanukdM Pflf 
esta Comisión, nos vemos obligarlos a ^ 
Que nunca heaiioe prowstad* 
por la subida do los precios acfcun^ de ma, 
tríenlas y t í t u l o s según dijo el i n l i : L ^ 
puesto qu» ésta no existe, sino que ^ 
moa (ifu© los aotua-leiS--verdader.imcr..te 
vado&-se rebaim, pam quo la ánstruccK» 
piufda llegar á la mayoría de los aftpanoiw 
que no son ¡potentados. . 
Segundo. Quo él pedV el sólo adecenta, 
miento de los Centros unívorsitario?, y q 
sf,a.n dotados de los medias pedagógicos pr«r 
ciso, .̂ s obedeciendo á una noresidad 
zable, v aprovoclia.udo la op(Mtnn:(.n'i 
que so va á discutir el presmpncd.; 
tmecidn, eor doode tíniemnento esta 
güenza puode onoontrar remedio. _fL^ 
Tercero. Quo todas las Asambleas esc 
ros han clamado por la supresión do w 
Jos y licenciaturas, que el ministro ca ^ 
do irmerosarias; y ó pesar de la 1,,loI^tirdo 
posición que confiesa el ministro, d a 
sigue en pie; y «¿mnfteiw 
Cuarto. Quo «1 espíritu dc esto ̂ V ^ ^ 
to es pacífico, siendo ajeno a los c <. ^ 
extraños que perturban el orden, 3 K^TÍÍI 
manifestaciono- y mítines ^ - p 5 ^ ^ p»r» 
y han de celebrarse en toda o n ¿ ^ 
abogar por nuestra causa, ba» c"6 JTticiíH 
á la cnltura y justicia de nuestras p 
nos.—La Coñdsióu do M a d r i c L » ^ ^ ^ ^ 
A u m e n t a e ! p i ^ c i o d e l c a r b ó n 
SERVICIO TELECRÁnCO 
N U E V A Y O R K * . 
Se seña l a un alza considerable en . 
precio del ca rbón de P0^1?- b nqu<v 
Gran n ú m e r o ^ c ^ ^ ^ ^ 
ros é i ^ r a a f ^ ^ ^ d S 
un 30 por IÜU el s u t - w « 







D E B A T E L u n a s 2 7 de N o v h m h r e 
INFERENCIAS Y VELADAS 
, g g g o r a P a r d o B a z á n , e n l a E s c u e l a d e l H o g a r 
„TAS E N L O S L U I S E S Y E N L A S E S C U E L A S S A L E S 1 A N A S 
V , i i i _j I "Alta eanuaieisa d« amor», v «n ^ /.i,0i«» 
Escuela del H o g a r 
^ «ri-, de la P^do Bazan. 
us onĉ  do la mamwi-a, y ca la Ls-
f 1 fcó una Lntei-esaato coatf^ 
^ H 0 % de Pa.-dü Ba^mi. 
C » « - Iki^baolam-
u-a^iida el errado •pre-
W.O*! - ^ i - e s de ia mstitu-c-ioii. 
: , ^ > .v ^..-itora, eu ionua do -ñau 
•^:°X 1 ' /. j io el Uxuia «El tosan- e«- j 
K4* L «etualidad'). '. ¡ 
l ^ habituailm^^n* tmzó mía adaiu-
riDción del l i^a i ' luoderuo y del 
el 1» dte ivepre&euta'r la mujer, 
I**1 ^obña .eokJjoaiadora del Jumibre .paiia ! 




esta idiea -sea en éUas iiihUn-
3 
'tria- y que 
%one 8u coopto del jrogar y afirma 
Id cultivo c¡W «dio a las demás na-
a„n cMiaudo siempre se anteponga eil 
•j-o,, al «no yo» 
yplfls actividades ipama las cuales está 
: electivo» ai «no 
f? muier-oontinuaba -̂, en relación .ooín 
iscitaoa. 
en idéntica (inaiiera que el 
• Ue ipu?tle aspirar - lia P08̂ 1011 ' P 1 ^ 
sus derechos civiles y políbioos. 
c o-ie su wncepto del hogar y afirma 
n los momenitos actuailes .se ha «voludo-
L ea bien en 'ciertas manifestaciones, y 
nial por la falta absoluta de 'gusto artís-
ExlandJ ¿ste reducido á «la mesa» ex-
iéoiie. 
na kvs crciucs, de deplonaible eentido 
> que adornan ahora las habitacio-
\- dk» tp'6 se declara i<xxn oclas ta. ante 
imágenes, que soin un ataque al sen 
presa de amor», y ©n las cuales _ 
ludia los magníficos proyeotos dte eligir al 
tSagr.uio Corazón do Jesús un monumento en 
el Cerro de los Angeles, dte M'adrid, y um 
templo en d Tibidabo, de Barcelona. 
l);co que no hay en estas ouestiones anta-
gaaáemojÉ de ninguna dase; pues todo se ha 
cv ¡ni,ra,ndo á la gloria de Dios, aü Reinado 
del (Vwazon dte Jesús. 
Tiene lia señorita Do Eoharri acertadas 
consadoraciones sobre la manera de contri-
buir los pobres y los ricos, citando algunos 
nüM.vn'ficxxs ejemijüos. 
Termina anjmamio á cuantos Ja oyen á 
contribuir, en la medid» dle sus fuerzas, á 
estas dos magmas empresas, organizadas por 
el inmenso amor que los ©apañóles tienen 
al Corazón Deífico de Jesús. 
La señorite De Echarri fué obsequiada con 
un precioso ramo de flores y muchos aplau-
sos. 
Los alumaios d© las Esauielas representaron, 
por üttinw, la preciosa aarzuelita, debida 
á D. Felino Alcántara, presbítero Salesda-
no, titulada «Eli rey chico», mereciendo re-
petidas ovaciones. 
Durante la representación se hizo una oo. 
lecta. que dio magníficos resultados. 
Para, digno fimal los oonounrentas pasaron 
á la capilla, donde se les dio ia Bendición 
con eT Sa,nitísimo. 
hunM — 
Lento dd ci'te, 7 aiul onaudo se oo-
kTin «i ipendant» ocn retratos1 db toreros. 
En oarobio necenoce que eoi ©1 hogar mo-
£ , se ha fomentado la cultura y Ja lim-
¿a; mas pesa sobre él un ambiente de sed 
L gúoee. reoonecidos en lujos innecesarios. 
| ^ l t > tocamte al hegar ¡modesto, conde-
. la costumbi'© del hombre que, fuera do 
•i'tiBsa, gas ta su peculio en satisíacer y cul-
fios vicios, en taibernas y cafés, aboju-
¡ !a mujer á la pobreza d:ellr puchero 
iimtos los c ónynges debiioran ooaupartir. 
nónrafos ba îllantes tea-mina la condesa 
| Pardo Bazán ensalzando la tradidón en 
• hojn;-, sin rehuir en él el progreso, y 
«nnaudo 'iu0 'a' P r̂i41110 ̂ P̂ rcde ni debe ser 
> un momento crítico, ni himno 
áíite la bandera, riño algo que se 
leV anjar siempre por tedos sus hijos; y 
L esio h insigne confereuciante deda, al 
Lucijiiar su notable conferencia ((que la pai_ 
•it r.o se hace sólo en ol ParJamento, sino 
p las cunas)). 
Ia oondesa de Paa-do Bazán fué objeto d'e 
•i pŵ ongada ovación si acabar ia lectura 
Eirprimoroso y brillante escrito. 
E n los !. uises 
JLwr por la tarde se celebró, en el Círcn-
Nuestra Señera del Buen Consejo y San 
U> Guniaga. una interesante velada, que 
B (teiuio á su Angélico Protector inter-
pnm les ecugregantes de la Inmnculaidia 
hupfa y San Estanislao de Kost^a. 
2 '.'>•.. puestos en ©soena «El Angel de 
R v «Una casa tranquila.-'), escuchando 
¿'•..•.iv/aplausos, .por su artística'llalhor, los 
^^B»z-Pellete y Mezquita, Alonso y 
0... :>_v A ir. P:-, ].-. U C. reb y Elío, 
I I v Algar* lelcck y De k Píaza (<5on 
Jfeís y P. Joaó Luis). López y Yaner, Pa-
jírca y Fajaron, De Solanco y de Beun. 
Í¿j¡c] Castresano y Guanea, Daban y 
HEry Fei-niándaz dé Cuevas y Polo, en-
•t̂ idos de la interpretación de diduas 
¿¿más recitaron inspiradas conuposidones 
pbku los Snes. Segovia y Muñcc, con de 
^Qirvajal, Sánchez^Blcnoo' y Marín y An-
la parte musinal estuvieron encargados 
Is Srés, Roldan y Gandes y Ruiz de Azaga, 
lo, igualmente que sus oompañcims 
a. tan entusiastas oomo mereoidias 
s. 
s intermedios se proyectaron varias 
cineanatográfica s. 
Üa conoarrencia, numerosa y distin-
ga, figm''a.ban loe excelentísiímos é 
«ios señores Obispos de MadnidLAl-
^ y de Sión. 
Pn las f scuelas í^alesianas 
U devoción a! Corazón de Jesús. 
•Atentamente invitados acudimos ayer tar. 
* • Escuelas en la ronda de Atodva 
«tohlecidas 'os Rdigiosos Salesianos, 
fwi cuyus locales iban á celebrarse actos 
játicos por la mavoi- honra y gloria dd 
igjfo de Jesús. 
^lebrósc tia.u brillante fiesta a las cuatro 
ie U prc^- ? á ^la asitieron la duquesa 
);r, ( 0:Kr;ista. condesa do Vía-Manud y 
1 niû -in̂  aristocráticas damas. 
Mito n ^ actos estaba ¡uluruado con ex-
S,lsto, y fué oempado totalmente. 
^ • N u o i cantaron el precioso ((Himno Sa_ 
V " y' á continuación dedicaron un sa-
tos a ler̂ 0 ^ s'ncero- á cua ti tos honraban 
b-irÜr aiÍ:St<í'n('ia ^ ^ ' a . casa. 
No 0d S 1Wo" P- Fl''err0 &ubi6 ^ P i aovde «{oü̂ ig pronujnoió breves pala-
k ^-t'/icar la ausencia de la insig. 
I d¿- •-a ^ '^^ri.sable propangandista de 
li,,/, V ÜU ^agnado Corazón de Jesús 
K ' en (it(>r'ia' ^ (l1lien llíz0 gi'a-rtdes elo-
IpRtej..1';i ,/an(̂ 0 «u labor patriótica y emi. 
Termií ^''S'osa >' --oeial. 
fea ..V,,, 0 e' henemérito Religioso leyendo 
^ r:; / ' \ mencionada María Victo-
m insT) aJi,SeÍ'lor,"ta ^e P-charri, carta qu© 
" : i"**a—en el más ardiente cariño 
Kfalog, 'Ue es las familias y de los 
(Wo (."1,|",'ta -1|iar':i de Echarri, 'nuestra 
"^tillas, esovitas sobre el tema 
¿Se encuentra usted decaído de ánimo, 
débil, triste y sin fuerzas y sin apetito? 
tome usted el 
VINO ONA, que fortifica los 
nervios. 
VINO ONA, que da fuerza á 
los músculos. 
VINO ONA, que abre el ape-
tito. 
VINO ONA, que vuelve el 
color sonrosado al rostro 
fm '-"¿•J y da airaría al espíritu. 
% ¡ VINO ONA, que ahuyenta los 
•% dolores de cabeza. 
^ VINO ONA, que da salud, 
vigor y fuerza. 
VINO ONA, reconocido por el mejor y 
más poderoso tónico por todos los médi-
cos que lo han usado. 
N O T I C I A S 
En Ja Real Podidínioa d& Socorro se va-
cunará y revacunará pública y gratuitamente 
d martes, 28, y d jueves, 30, de diea á, once 
dé la mañana. 
Oail© do Tamayo, número 2 (aü lado del 
teatro de la Princesa). 
Ei conde, de caza. 
El conde de Eomanones pasó el día de 
ayer de caz», acompañado del director gene-
ra] de Seguridad. 
& 
Asamblea de médicos. 
Hoy presidirá la K©sión d© apertur» de 
la Asamblea d© médicos ©1 ministro d© la 
Gobernación. 
El baño es un placer; usando «1 Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
So ha visto favorecido ©1 Bazar del Oibre-
no por dos graaudee donativos: dd Casino del 
Ejérdto y de la Arma/da, que ha enviado 
unía considerable cantidad d© muebles, y de 
la condesa de Pando Baj&án, que iba. tenido 
la fineaa de regalar un espléndido donativo 
d© ropa». 
Muy agradeddo, d Bazar dd Obrero es-
pena dd pjiblioo qu© siga mirando oon sim-
patía tan papular institución y la ftuvoreeoa 
oomo lo viene hedendo hasta d presante. 
en todos los bnenos Es-
table oimien toa y Res-
taurants les exquisitos Víaos de Morues, de 
López de la Manzanara, 
El P. P.-Sf 81.-E1 Gran c i n t a a 
El próximo miérodos, á Ja* cinco d© la 
tarde, se celebrará eu el Hotel Rita un 
interesante concierto organizado por la Sor 
dedad Nacional de Música y oon arreglo ai 
siguiente programa: 
Primera parte. 
((Ej amor brujo» (versión d» oonoderto), 
M. de Falla. 
Segunda parte, 
((Sinfonía)) en i<Jni» menor (©atilo antiguo), 
Manrique de Lara. 
Tercera parte. 
«Ma mere roye» (serie de cinco cuadro» 
infantiles), Maurido Ravel. 
Por la Orquesta Sinfónica de Madrid, di-
rigida por el maestro E. F . Arbós. 
^••»o> + » ••-•«»-»- • • »• » » 
A N G E L U S 
Et más elegante. 
E l m á s práct ico . 
E l m á s económico . 
Lo encontraréis en la 
E X P O S I C I O N 
y 
V E N T A 
P R I N C I P E , 7 
L E C C I Ó N S A C R A ! L A NOVILLADA DE AYER 
«RUTH P A R E UN HIJO LLAMADO 
O B E D , P A D R E D E ISAI Y A B U E L O 
D E DAVID».—.(LIBRO D E R U T H , 
CAP. IV, v. 13 al 22.) 
p 
A ias once y inedia de la mañana de 
ayar cotmenzó el Padre Alfomso Torres 
siu .Lección Sabrá en la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisoo de Borja. 
Habló el Padre Torres de las causas 
de que las versiones castdlanas de los 
libros santos' no sean en algunas ocasio-
néis expresión exacta del originad. 
Sobre este pinato ihizo el orador un 
hermoso esitudio, que le sirvió 'de exor-
; dio para entrar luego en la exposición 
de la última parte del capitulo IV, con 
: que termina el libro de Ruth. 
Tras puntos consideró el orador en su 
| tesis; conviene á saber: Nacimiento, orr-
! ouncisión y genealogía de Obed. 
En el primero de estos trei extremos 
analizó los versículos 13, 14 y 15, mos-
trando la importancia del nacimiento de : 
Obed y la forma en que se hacen por 
tal causa felicitaciones á Noemi por las . 
mujeres. 
Obed iba á ser uno de los ascendientes 
del Mesías. 
Hace resaltar el Padre Torres cómo 
Jesús hace que en su geneadogia figuren ' 
Ruth, que era extranjera, y la mujer de 
Jericó y Tamar, para mbatrarnois que en 
stos doctrinas caben todas las gentes. 
Explica el porqué las felicLtaoioneia se 
dirigen á Noemí y no á Ruth. 
Hace resaltar la piedad1 filial de esta 
última. 
Estudiando el segundo de los puntos 1 
en que dividió el tema, hace ver cómo 
en la versión castellana que tienen sus' 
oyentes hay do® Inexactitudes: una en el 
versículo 14 y otra en el versículo 16. 
Leyendo en la veíisión castellana pa-
rece que no hay en este punto miájs que , 
una es'cena de efusiones de cariño de una 
abuela hacia un nieto; pero, analizando 
bien en d oiriginal, se ve que, probable. \ 
mente, se refieren estos versículos, 16 j 
y 17, á la circuncisión de Obed. 
Después de examinar este acto, que 
era no sóid ceremonia religiosa, simo 
también moitivO de regoicljo de familia, 
pasa á trabar el Orador de la última par-
te del tema, la genealogía de Obed. 
Ultimamente, se hace la pregunta de 
par qué ise ha escrito el Lifcrb de, Ruth, 
comprondúendo en ésta las dos ouestio-
nss de cuál es el fin primario de este 
libro y pcfr qué Dioé Nuestro Seítor ha 
hecho que se note conserven hecho» que 
parecen triviales y hasta escenas que pa-
recen á algunos atrevidas. 
Ambas cuestiornes son expuestas ana-
gistralmente por el Padre Toflres, que 
termina su Lección Sacra mcfstrando có-
mo todo en lo® Libréis Santos es edifican^ 
te, y co¡mO el Libro de Ruth nOiS edifkia 
mótetrándonois en SUS personajes mdde-
loá de piedad filial y <te piedad paterna. 
Virtud que, al rdn'at* «tí Ids hogares 
miestrOs, nos hará hallar1 en ellos la ver-
dadera felicidad. 
S o c i e d a d G e n e r a l A z u c a r e r a 
La Sociedad G n̂wnal Azucarera oelebrá 
ayer Junta de amonista*, en la qu» m diá 
lectura d̂  la Memoria prasontada por el 
Consejo de Administración. 
En ilai ftCemoria se da cuenta de los re-
Bultados oTbftenidtoi «n el ejeroicio de 1915-, 
1916, hiaicáénldos» consbar que la Real orden 
•uprátaíeaado «I margan ¡protector no «úrvid 
para aJbambar ei aizúcar, sino, por ©1 oon-
trario, para restringir la produooián. 
En didio ejeroicáo se traba.jaron eíólo to-
nettóas 338,281 dle remolacha, ojute pivxíujeL 
pon 47.063 ée azúcar. Bn ©1 ejercicio de 1918_ 
1914 se trabajaron 749.000 toneJaidaB de re-
molacha, c/bteniéndeee 97.000 de oailoar. 
Líks rentas en él últítoao ejejicLcio fneroo 
de 60.695 tonetedtyi áfí azúcar, oontita 
87.145 vendadaa en eí ejeroiedo preoedénte. 
Piara el ejeroicáo en curso d precdo d« la 
rcmdlacha se ha elcvwdo de 86 á 45 peseta». 
Para conseguir la indlffl)«ndencia nnanole. 
ra no se reparte c&vndendro, pero se destinan 
8.808.000 pesetas ¿ la oompm de acoiones 
preferentes para amoortiiEarías. 
Queda un remanente dte 396.000 pesetas, y 
figura en el haber un beneficio en venta de 
productos y residuos de 21 millones de pe-
setas. 
^ » » » » » » 
VINO PINEDO 
Indispensable antes y deepués del embarazo. 
^ • « » e e < t ^ • ^ • • • • ^ > 
R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
U N U T E E E O t m D. F E L I X S A N Z 
P A R A N O B B E J i T O M I G U E L 
P R O V I N C I A S 
G o n t i n ú a a h u e l g a d e e b a n i s t a s 
e n B a r c e l o n a 
Precies: 30, 35, 40, *5, 50, 60, 
70, 80, 90, 105 y 125 peseWs. 61to 
En la sesión del viernee último fué pro- 1 
puesto para correeiipondiente en Méjioo el j 
marqués de San Francisco, D. Manuel Ro-
mero de Terreros, representante en Espaita , 
de la Academia) similar mejicana. 
Se encargó el Sr. Puyod de investigar la , 
autenticidad del sello de Alfonso VI. que ) 
se halla en el Archivo episoopal de León ,̂ i 
para hacer su reproducción. 
E l Sr. Beltrán y Rózpide dió ouentaî  de | 
la oonatitvuáón en el Ministerio de EsVado, 
bajo la presidencia del marqués de A mpos-
ta, de la Junta Super.ior de Estudios His- ' 
tórioos y Geográficos de Marruecos', de que 
ha sido designado secretario el Rr. Bécker, 
nombrándose, además, dos Comisiones: una, 
para redactar el reglamento -por que se ha 
de regir, y otra, para forrn/alar el pian pa-
ra sus trabajos. 
Bl señor conde de Cefj?'lIo anunció que ya 
está decretado el traslado al Museo de San-
ta Cruz de Toledo ofe l^s lápidas hebraicas 
que se conservan e'4, l̂a Sinagoga del Trán-
CUATRO NOVILLOS DE BANUBLOS PAR A 
TORQUITO U Y RiQDALITO 
Con una tarde te» desapacible como la en-
trada, da principio la segunda fiesta de la 
temporada frigoiífica. 
El utrero. 
negrito, finito y oon loa mitoncitos bien?, 
colocados. 1 
El señor de Miguel torea, por verónica» y 
simula quites, dlemostnando algún oonocá-
miento. Se le aplaude todo. 
Príncipe y Sastre paj-ean con brevedad y 
muy lucidamente, siendo ambos aiplaudidos. 
Miguel muletea moviéndose diamasiado, y 
ia verdad, no vemos nadia. digno de reseñarse. 
Entrando largo atiza una, baja, y detepués 
media, lo mismo. 
Primor bañusíos. 
Colorao encendido, ojo de perdiz. 
^«muestra su mansedumbre huyendo del 
capote de Torquito 11, que, valentísimo y muy 
cerca, consigue reducirlo á la obediencia oon 
unos eficaces lances. (Paulinas.) 
Mansurroneando el bátflierjo toma cuatro 
varas y tira una vez. . 
En quitos derrocha gracia, valor y estilo 
Torquito 11. (Muchas ipaimaisi,) 
Zurini y Muela pfírean por lo mediano. 
Torquito I I , con la muletilla, hace una fae-
na muy valiente y artística, da molinetes y 
pases de rodillas, que arranca oles. 
Se perfila muy bien, entra el torete des-
compuesto y la estocada queda en mal sitio, 
saliendo el espada derribado, san consecuen-
cias. (Muchas palmas aü niño, que ha esta-
do hecho un maestro.) 
Segundo. 
Bando la vuelta al ruedo, aparece el se-
gundo de Bañueloa; es un bicho más chico 
qu© el anterior, y con idéntico ropaje. 
De «alada derriba des jamelgoí», y se hoce 
el amo. 
Rodalito se marca unas verónicas y gao-
nenas que no resultan todo So vistosas que 
doñeara el artista. 
En cambio, en el segundo quite Torqui-
to I I arranca oles y una ovación. 
El torete pega de firme en las tres varas 
que recib©, dando buenos tumbos y despe-
nando un jaco. 
Roáalito ooge los palos y cuartea un par 
caído, repite con medio delantero y teroUBa 
con medio fanó. 
Alvaradito ohioo «fierra «1 tercio 00» na 
paiito. 
Rodalito muletea oon más rdantaxi que 
suerte. 
Intenta molinetes, que no logra reaaatar, 
y otro» pasas de ademo, «oliendo staniprs 
apernado. 
En nn poso queda oon la ropa interior «1 
deftouibierto. 
Bata» par urais y larga va bajonazo que 
oau«a. horror. | Lástima «• torete -ten «oble I 
Tareero. 
De más presencia que los «rrastrados, «Mt-
taño carinegro y fino da púaa. 
Toixjuito U se abre de oaípa, y oon aoltnra 
T tai *aiministra cuatro verónicas y rema-
ta oon media, muy ceñida, (Palmas.) 
De tres varos consta «1 prin*sr teroio. E a 
la Última varia el piquero dejó edhebrodia la 
Vv7a! fus extraída «por woa emonoe». 
Muele y Principo oompleea sa oonaetida, 
oixxr malamente por cierto, 
Torqfútó 11 encuentra ¿1 toaste huido y 
ao)i «na dosis de mansedumbre que atorra. 
BS mucihadio, volante, intenta, sujetarle 
metiéndose entré ios pitones, y oonsintleauio 
do alguno» paee», loo preci&üs {ara igualar, 
Lmetiéndose oocn ganas ogaota una estoca-de efecto rápido. (Muafeo paimas.) 
Ouarta 
Oomo loo «¡atedereo, íafa largo y alto de 
agujas. 
Hace ascos <d capóte de Rodalito, y la pa-
rroauia pono e& grito «a lo más eíevado da 
la fyfe atmósfera. 
H bnoyenido, qne tiene su perder, tira oon 
estrápdto en tres verao. ./ 
fca tercies de tarados tenso la cuarta, y A 
ott'p oosa. 
Qoedan en la oneam dos Jacos. 
Hodalito cede los MJO* á Torquito 11 f 
GinoBillc, que acftü» sobrosalíiente. 
OinesMo llega muy bW y clava un pali-
to arriba; Rodalito deja nn par dfeflanteri-
llo, y Torquito 11, llegando paso á poso, cuar-
tea un par boaaísfkiao. (Mudhas palmas á 
Vüpoia.) 
Rodalito, previo permiso do la autoridad 
oompetentf,., clava un solo paÜo, deapué» de 
una salida en fâ so. 
Con la muleta, y ayudando por Torquito I I , 
consigue dar unos muAetataos sin parar ni 
aguantar. 
Entra á.̂  pinchar y 00 lo iogra, por ooger 
hueso. / * 
Bcĥ njAose fuera, otro pinchazo. Otro lo 
mismo. (Pitos.) 
La faena se hoce pesada, pues el «mataor» 
está falto de decidían. 
Sin querer posar, larga un sablazo desv-
prendido, y siguen los pitos. Otro oon ba-
rreno. 
Eooomlakoo eopectáoule. 
Se eclian los «izulú») oü ruedo, y no pro-
isenciamos uoa rtrMedia» por milajjno^ 
yrí esos ffuardjaar.. 
Por fin el tero (períiiig»üe á Torquáibo y lo 
alean sa. corneándolo horrübieasaente. 
I Estriba previsto! 
¡Vaya un eapectwoule! 
E l toro cae por fin, «travesado por Roda-
lito, y se termino la función. 
¡ Vaya «n espectáculo y quá autoridades t 
PEPITO REYES 
U n v i g i l a n t e d e c o n s u m o s t i r o t e a á u n a u t o m ó v i l 
d e d i c a d o a l c o n t r a b a n d o 
L l e g a n á l a C o r u ñ a los supervivientes d e u n naufragio 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALOOY Sá 
A los acordes del «Himno de Riego» fué 
recibido al Sr. Alvares, soitándose algunas 
palomas. 
. D. Melquíades, todo ooomovido, dio las 
gracias, saludando á loe defensores ds la 
libertad, ^ terminó su discurso dioiegodo que 
el porvenir dte España está «n Vsrdun y 
Sommo. 
A las cuatro &e celebrará un mditdn. 
V- 070 
BAJRCELONA 26 
Esta mañana llegó, por la eetacic/n d« 
Francia, el lailoalde, señor márqfués de Olír-
klollia, que vino aooanpañodo, hasta la esta-
ción del Apeadero, fibr varios políticos oa-
tailanes. 
En la estación 'le esperaban el gobec mador 
civil, el seoretanLo del Gobierno, Sr. .Díaz y 
Mas; el inspector general de Seguridiad, se_ 
ñor Riquelme; el aJoaJÍde axxñdentaj, Sr. Du_ 
rán y Ventosa, altos empleados municipalet 
y los presiden tea de varias egartáidados eco-
nómicas. 
Llegado á su domicilio, el marqjaés de 
Olérdola ha hedió importantes declaraciones 
á ücs representantes de la Prensa acerca de 
las gestiones que ha hecho en Madrid en be-
neficio de Baroelona y de las oonji deraoiones 
que íe ha disjpensadc el Gobiernos. 
-O- En la (Jasa del Pueblo han celebrado 
un mitin lar. obraros ebanistas, habiende 
acordado persistir en la huelga ."hasta que 
lee sea concedida la jornada de ctoho horas. 
A una pregunta formuDada por' ©1 oradCr 
socialista Seguí, los huelguistas se declararon 
responsables de los atropellos cometidos re-
cientemente en las incidencias de l poro. 
El compiftñero Seguí manifestó á continua, 
ción que Sos obreros del ramo de oonstruo-
ción, a quienes representaba en «1 acto, ha-
bían acordado prestar su apoye, moral i los 
ebanistas «n ¡hueüga. 
-O- A Las cinco y medio do hr/y al vigilante 
de Conautnré que presta «us 'tervici!» en el 
fielato dfe Ctíl BSsunch vió pasar un automó-
TÍ3 soepetái oso por 'la línea fíe pal j creyéndolo 
Con trabar (disto, le hizo sa nal fes para 400 ss 
detuviera^ 
Como no hii'cieria caso el íjonduotor de ous 
bvisoe, el vigilante le hÍ80, varice disparos, 
á los CTUO ccmteetó iM cíoha/uf feran» rspetida» 
reces, disparando tsonbdón contra otro vio-
lante doi radio. 
<>- En Mtaní.xjsfA bo d etenido I» Policía é 
87 oibreros que rnteutalMua «migraj i Fran-
cia ol«sdesuU),a3nente. 
«La Va^üguardia». de hoy puiüca nn vi-
brante «rtícAifo, solidtasado diei: Gobfteortno 
persiga actrî tmente á los aoap&mdoros ds 
loe artíoulca, de oonsuxno. 
Ha f/ausado buena impresión en Bar-
celona 2a ncticia de ene eJ marquás de OomL 
üas ha niténud'o «a damieiAn de oamiaezáo ra. 
gio ds la Expceaeitóa dc.Trwlugtaiaa Méatri-
-AjV os oonetituyó en esto capital ka 
ft-nevo Seoíeidfed tátulada «Ltu Butanasfia», ta 
que, oenno esOtt aimófliareo din extranjero, oe 
dtedicari á htUDonátaria Sabor do «trisar 
las iníhunw(ci5.on«o en vida. 
«La EwttscQOsdo») cnenta y«a oon nmnoro-
O06 SOCO 08. 
-O- Esta noche ee rennárán en la Casa del 
Pueblo la» «BKtódódbs radlealee, para acordar 
los medico ds llenror á oabo una intensa pro-
paganda qiiadófila. 
•t- 12n la fábrica del Sr. Estrany, situa-
da en San Martín ¿o Provsnsels, hita decla-
rado la hrwíga de los obreros semanales la 
Socáédsd ds oontfoamaestrs* E l Radium, mo-
motivada á un 'oonflicto del refwrido indns-
1 trial con sus contramaestres ds su otra H> 
¡ brica de Arenys ds Mar. 
i Eu la capilla ir ancosa se oalebrao ofi-
cios fúnebres en sufragio ds los soldada 
| muertos en la actaiaJ gaarra. 
* * * 
LA OORÜÑA 26 
En ei puerto de Corcubdón entró el vr 
i por holondós itArarudo», conduciendo á 2I> 
i tripulantes del vapor pcrtnguós «Mira», s» 
| que echó oqnél á piqiOs á oonsecuencia dr 
¡ ¿n choque entre ambos. 
El «Arundon túen» sn ia proa aágunss 
averías. 
-O- Fja el Centro denonadnado Mutualidad 
Mercantil ha dado su anunciada oon.f«rsi>' 
oia el Sr. Portal, que versó sobro ol temor 
«RegácnaJásmo econó^nioo». 
Atacó los Oonsunxas, ensalzó loo Siadács-
tos y fustigó al oívoiquismo, domostrando 
en €¿ curso ds su disertación poseer OSO 
gran cultura. 
Fué aploMidMfei'"' o, 
0 0 0 
LAS PALMAS 98 
Para oonmemorar lo Consagración do esto 
bosílica, se iban otópbrado ¡hoy «a eua oetooo 
nes vísperas. 
En la ceremonia religiosa tomaron parlo 
Jos artistas, coros y orquesto do la oota-
pañía de ópera quo actéo en el teatn» 
ooMde. 
-e- Ha caneado gran entusiasmo la noti-
cia dle haberos «fjí-cbodo las refocanos mi-
litares de Oanoriasi 
SALAMANCA 28 
En Alba de Tornees se ho celelborado la inans-
guración de las Mi sienes pedagógicas, haciew 
do uso de la palabra los Sres. Mezquiba, ca-
tedrático de Medüoin», ocupándose de 1» hi-
giene en loe eeouekis, y D. Pedro Radrígue», 
oatedrótioo ds lia Normal, que trató de ia o» 
cuela ideal,. 
También hobkrou los Sres. Chacó» y Es-
cudero y «1 diputadlo' provincial Sr. Pérez Oli-
va ; v cerró «1 acto, con un hermoso discurso, 
«A Tacarawator do ¿a Universidad, Sr. Espe 
pare. 
A los oradores 00 Ies tributó un caaiñoM, 
recábknietnto. 
Todos visitaren bs reliquias de Santa Te 
neoo T ármaron <m e) álbum. 
o « « 
VALEN CLV D6 
Ha» acordado los obreros del ramo í 
oonstrwsoión, de acuiordo con la Unión Ge-
aeral de Trabajadores, declarar el p̂aro go-
tera-l por veintiauatro he»'as, ol día 18 d< 
l>kiemíbtre. 
^ E l oficial de Tele'grsios D. Joee Pas-
tor ha dado una eonferesicia en pro de 1* 
Implantación ¿e 1» red téj/sfónica provincial. 
* * * 
ZAHAGOZA 26 
Oomunioan de Briviesoa qns un carro, 
oonducido por Eeteban Bosque, atropelid ) 
too tó al sacerdote D. Pascual Urquía de (irê  
geno. 
E l accidente fué casual. 
La orden Isvontondo la prohibicióu 
del recá'bo de Ivocturaciones en la esta ció', 
¿el Norte y Zaragoao ha cansado exoolanU 
•feoto entro los i¿da«tri*lae y ocoasrciiantw 
que «staibaa paî aUzwdos por ñuta de mate 
•UkktOa 
L a huelga de metaC-iimioos sigue igual. 
Loo patnonoe hs<n rechazado la petáoiÓB d* 
los ofcreros áo la jornadia d¡e nueve borai, 
Eoradetíleodo en la negativa del aumeoato d o jornaiee. 
E L C A C I Q U I S M O 1 C O M U N I C A C I O N E S 
7 
E l director dte «El Nuovo Diario», áo-
Badajoz, moa dirige «d sig-ui©ate tategra-
m^ , rog-ándono^' eu pubicacióoit 
Al salir anoche d«i la redacción? óei pes-
riódico que dirijo, dds cabo» de la Guar-
] fáia. muniidjml, que, «(poisitado» y oovólvcr 
i en mano, me esperaban, trataron, de con-
j drucirme á la prevemedón y atropeÜanne, 
no logr'ándoíLo porque pudo refugianae 
j en un tiobel próximo. 
E l pTooeder de estos indivickios—uoo 
Talefonsmao recüidoe y depositadas MI 
«sta Central do {Itttf otros, Alcalá. I , ft* 
no eaccoéraros 'éni dsstónatawrios: 
Do Mólsga, A. Cfmwabearg, JOtoom X I I I I 
do PaLendo, Ignacio Martín, Estación áol 
Norte; d« JOMO, firtuastoñ RUDO, Leo Ma-
ri razo. 10} dO Bilbao, yioteozutf j ds Vioo, 
Luisa Bolbán, Pr̂ acu<p« de Varóos», 151 
ds Hnsim, GoWos EBoalfiren do B ~ 
Jo»é Jkoénea Cehalios, íirraocaón 
do Seguridad; ds Moro, Francos 
guez, 10: da Sanbauder, Ck 
yo, BombiU.% 9 «loada ; ds La 
de los cuales ha suf rido va^a»' epodeflas gjamundo Roy Ordefec, ÍBIOOOO 
por atfuntado y delitos comunes-—se debo 
á excitaciones caciquik», que tdeoen por 
objeto cortar mvs csucopsiñm perSotídsti-
Al Ijeal compañóns;mo de la Prensa ma-
drileña entrego W defeopa de mi perso-
'najlicioud periodá*lfi.ca.—Federico Donaire, 
diieotor de «El Nueivo IXiariod. 
Gbras completas, editadas 
por el Banco de España 
Ocho tomos en 4.°, espléndidaments impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la oolección, 50 pesetas al contado; 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
• » • • • • • • • <• 
í l P O K T A - d e m m 
6s elh m o de C o l ó n . U n a funda de piel cerrada por un broche, 
felá 
PaPeles sueltos que estorban en los bolsillos ó abultan en su caí;*. 
^ l levará usted c ó m o d a m e n t e , y sin ajarse, todas esas cartas | 
^ - Cab 
ÍJ 
1 
e en cualquier bolsillo. 
meiisione3, 1 2 x 1 7 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o , 1 , ^ 0 p e s e t a s . 
^ a r a e n v í o c e r t i f i c a d o a g r e g a d 85 c t o i t i m o » . 
p r e c i á i s , m . n - m m 
El Sr. Pérez. Villamil leyó un informe 
sobre la Cartuja de Miraflores y la solici-
tud para que se la declare monumento na-
cional ; y el director, P. Fita, otro sobre las 
antiguas Tascripciones malacitanas, que se 
coensideryn las primeras cristinnas de las 
que ee ^nenoutran en la. Península, y de las 
que presentó nna fotografía. 
B', Sr. Pórcz de Guznuin leyó las cartas 
CTÔa de Zara.goza le escribió el Sr. D. Ma-
riano Paño al bacsr la remisión del impor-
tantísimo legado hecho á la Acadiomda por 
el oorreeponclicnto, que fué D. Francnco 
de Paula Moreno, consistente en 28 legajos 
y tres cuaderno? con la Colección do escu-
dos heráldicos opiscopalos de toda España. 
También presentó el plano de una vía ro-
mana y la Memoria corresponúfente, con el 
título «Do Clnu.ra á Intorcacia», dol inge-
niero de Caminos D. Manuel Diez San-
jurjo. 
Por último, se acordó otorgar una Co-
lección oompletai dé las «Cortes de Catalu-
ña, Aragón y Vnlcnchui. además del (¡Bole-
tín»,' para la Erposievón do Industrias 
Eléctricas de Barcelona, que ha do tener 
una Sección de Arte, Literatura ó Histo-
INSlANTANEO 
(P Y E R 6) 
• « * 
Sobre eoto miemo aauni» heraoo recL 
; tndo también «8. tokíocnen». que á ccevti-
! ouadón in&ertamo»: 
I La Aáociiación de la Prensa se ha ra-
1 unido en sesión extracpsrdinana para prou 
! testar del atropello cometido eeCo msu 
i d rugad a contra el direotor do «El Nw-
j vo Diario» por deis oabos de lia Gixarcfia 
¡ mu^nicipal nootuiina, que, apostado» re-
volver en mano, trataron de conducdrlo 
á la prevención para hacerle objeto de 
j malos tratos y formarle un supuesto ates. 
• tado, no logrando su propósito por retfu-
? g-iarse en el Hottcil Garrido. 
Se acordó diirigirse al ministro de la 
Gobernación y á la Asociación de la Pren-
sa de Madrid solicitando sai apoyo para el 
I libre ejercicio de la profesión y g-arantia 
para la persona de los compañeros, y vi-
sitar al alcaide para protestar de los he-
chos referidos y pedir el castigo de los 
cuilpables.—El presidente, Ignacio San-
tos. » 
P R E M I O L L O R E N T E 
OKrosro, Almería, CarmsB 
fiáo. 20. 
De Pampiara, pam Otapfs 
Prsoiadoa, Sff, pmqero; ds 
si Exorno. Sr. T ó̂pes Andrés 
7 ; ds Oviedo, para Soler son i de ^afandáê i 
par» Siaebio BaIboM*na, B«nito Chittéiri% 
4: de Almciia^ pssa «i Exorno. Sr. CMneb 
&. 4m h Paña, 22; de Betroslo. 
aa, vasa Rajcnin Dalwaz, pam Caso Qertm 
Ta, 287; de Granada, oara Bnwqu* Parós, 
Oráde-Du^aa, 2€, •«cunia'o, v ds SUdUa, pm* 
ra Aknuo CWtta, 6aMe üaasáafs^ l t . 
A c a d e m i a s y S o c i e d a d e s 
Jwrentud M aurista. 
Hoy lunes, á las sel» y media de la tarde 
en el local aocdaj, pa-onunciamá la oooiferenoie/ 
resnqneíi ds las organizados por el Cfcntro d« 
lüstudsos Eoüuómáoc-Adraduistrativw do esa 
Juventud D. Antonio Gciooechee, presidente 
de la JuJV>&ntud ^laurista. 
Los grandes (prestigica del rón^ivncianie 
y la impaartancia de la obra llsvadiv á babo i.n 
este curso de coólesvatoíee (ex^xx îcióti ié hv 
Qiabor finsajicieufa del Gobiea-Jio) drn á esta d»-
sertación una iniportaucü-. KÍitraórdinerla^ 
- A élla están invitado.s el jeío del pertido.y, 
las minarías de arabas Chimaras. 
Instituto Español Criminológico. 
Las conferencias de esta semana tencirajti 
lu^ar. á las seis de la tarde, on el Museo An-
tropológioo (paseo do Atocha, 13), \>ur rl m, 
den siguiente: 
Hoy lunes, Antropología crimina!, dr.clot 
Angiu^a do ¡aojo: (d/os ph'ocursores) 
REÍ'JIÍÍDSO I N F A L I B L E C O N T R A 
. ¿ L D O L O F Í D E C A B E Z A j 
JAQUECAS. NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
I 
os j 
Han siejo anunciadlas las bases para 
l a ' opción al premio Llórente del año 
1918, consistiente en 5.000 pesetas. 
E l tema será : «Trábalo de investiga-
ción acerca del agente etiológico del sn-
ranuiión». 
Entre las bases %;uran el ^ r español 
y presentar los trobeios antes del i.0 dé 
mayo del año citado. 
A todo el que lo desee, facilitarán unv 
pli'.s detalles en el Imttihito Llórente. I 
Ferráz. 9. 
tes. Identifica<-if'n. Sí. JTaldíin'ado: «O 
to históricn»-. St̂  WÍéfftrtcs, Psiouin»!:;. 
tor .Tuiarnis : cJSI dotírto y sus fomii's) 
jueves, Oleucia peñitencifliln, dw^W 1 
«Fundatnontoí y prrw.'píostt; 1. vi. 
losofía .penal, doctor .'.ÍJ. ': ' - :.' ',1 . 
«La libertad»; 2. •.«•̂ ••ndo. Seiéi i-~í:< críi 
doctor Serrano lía ta novo: «<!.••• 
PrtfírkJa uor ottAn;!» u nAn.^^ 
E L T E S A T E M A D R I D . ' A f o f W . n ú 
Mi N S S T E R I O S 
D E S M I N T I E N D O 
U N I N F U N D I O 
TODO l 'V]'] UNA FANTASIA 
XH GOBERNACION 
Ayer por ia tardo. 
Después ¡dio haher dejado correr los vuoios 
dé Ha fantasía durante la míudrugada dol 
rieirnes y todo el d ía del sábado, señalando 
los protagonistas del duelo que so decía haber 
>ouirádo en la Ci'Uidad1 LineaJ, ayer tarde, y 
Jomforme djecimos en otro «lugar, ((El Par-
¡ftmenrtarioj) dió la noticia de haber sido 
^u«rto, en desafío, por el escritor D. Pru-
tenodo Iglesias Hermida, el catedrático don 
Vioemte Gay. 
BI ministro de la Grobernación negó ter-
¿nimantemente la noticia, y, además, dijo 
\ue, aun ouando eüi Gobiemo no puede i n -
tervenir en eíl asunto, aconsejó á lai Policía 
£ie remitiese un ejemplar de dicho per ió ' oo al Juzgado d* guardia. 
Según el Sr. Ruiz Jiomónez, el origen: de 
m noticia debió partir de algunos veoinoe 
le ila Ciudaid Lineal que, al ver en días 
^«sados el furgón automóvil que oaaducía. 
tos restos del Sr. Bauer, muerto en su finca 
de la Alemeda de Osuma, supusieron faiera 
ia víctima de un duelo. 
Y sin abandonar el camino de la, hipóte-
lis, comenzaron á señalar nombres de dis-
tintas personas que se hallan, por fortuna, 
Vuenas y sai vas y sin que entre ellas exista 
ll más ligero asomo dé propósitos (cdiuielis. 
t-fes». 
S U C E S O S 
Un saber cómo fué.—En la glorieta ds 
| M Pirámides se hallaba Miguel Saks Ro-
iríguez, de treinta y dos años, oon doml-
icilio en la calle de Antonio López, 91, bajo, 
guando, sin darse cuent*, cómo llovida del 
*elo, se encontró oon lesiones de pronóstico 
Wervado. 
• ü n muchacho de diea años, Félix Alon-
10 Alcorte, se luxó la &jiiioulacaón del codo 
derecho y que, igualmente »l anterior, ignora 
origen de la lesión. 
¿Pero en qué país viven esos individuosP 
Alfombrando.—De un. establecimiento de 
alfombras próximo á la Puerta del Sol envia-
>on al carrero Juan Aguado con dos alfom-
bras, valoradas en 300 pesetas, para que l*a 
llevase al d'omioilio del comprador, seScr 
Izquierdo, calle del Humilladero, 2C, cuando 
vi pasJír por Puerta Cerrada notó la falta 
iie las alfombras, ignorando quién sea el 
<friolorO)> que so las apropió. 
En rifla.—Por motivos sin importancia dis-
cntieron acaloradamente, y finalmente riñe-
ron, en la calle de Atocha, Manuel Eer-
flández Alonso, de veintitrés años, qus vive 
»n General Laqy, 1,2, tercero, y Juan Fer-
díndéz, alias cel Chato», resultando el pri-
-aiero con. una herida, de pronóstico reserva-
db, por arma blanca, en el vientre, para 
onya curación ingresó en el Hospital Pro-
vincial. 
C l último.—Como quiera que el núméro de 
cíndidos es ilimitado, resulta que los timos 
por procedimiento más ó menos Ingenioso se 
inoed^n con frecuencia; ayer, por el sistema 
del «entierro», timaron dos desconocid'os ra 
wntidad de cien pesetas á Teresa Rebollo, 
^tie vire en Santa Polonia, 12, segundo. 
C l «auto» y la biotoleta.—Casimiro Peñal-
T», montado en una bicicleta, marchaba 6 
irán velocidad por el paseo del Prado, y en 
flirección contraria, también á buena mar-
A s , iba el automóvil número 1.693, que r' iba el tchauffeur» José Rozas, resultan-do ello un choque, "por el cual padeció 
feaion»s de pronóstico reservadb, en la ca-
©•za, el cáclíefca, qne después de asistido en 
Jŝ  Cae» do Socorro del distnffco pasó á su do-
micilio, oa-lle de Valencia, mímero 2. 
. Muertos repentinas.—Bspjtramdo detspaobar 
ra doaamentación en la A^gencia de susti-
^atos pora Africa, sita en la calle de Medio-
oía Grande, mináero 3, se bailaba Pedirt» 
Angel EHíae, de reintínu^ve años, cuando se 
ftatió onferjuto, faltecdeijdo momentos des-
de un ataque cardítaioo, 
Efa ia Gasa de Sooorro dlel distrito del 
^nrtlro « ípresantó Oonxjepcióni Artune Gar-
M», Uemoiwi eí^ brazos á su hijo Antonio, de 
A » meses, que se halMj», «nltenmo, tan gra-
** que faUeeáó á los pacos mcnuentos de in-
gresar en el benéfico estechteamiento. 
Tanda de oustraociowoSL—Encantado «aíd* 
üirando» loa vahoaos objetos que en o} Ras-
*ro se erhtben, na se dió cuenta Valeriano 
Moro Martínetz, de treinte, años, de que unía 
Jnano oculta le sustraía el reloj y cadena. 
••• Aprovecihande la au'sencia de la ¡partera 
Je la calla dal Fúcar, minero 2, Carlota, Pé-
rez, unos «randíus» sustrjifjei'cn ropais y efec-
. ios, valocados en 75 .pesetas. 
-•- Un ivaigabunda Uaniado Eugenio Soler* 
aurtó eü mantón á la veudedom María Blan* 
eo, que tiene un puesbo en 1» calle dé Ato~ 
oha, eapaba á Doctor Druanen. 
Los carros y los tranvías.—La inveterada 
ooatumjjtre de itJodos los oaaTet-ea-os de ir eiean-
'flxre poip los rieles del tnan ví a, sin que nin-
gún igusindia nranioijpal, de los mucho» que 
de comtmuc ocupan las jpla>nfarmas, lo evite, 
eoono es su obligación, daó lujjpr é que choca-
ren el tranvía de Cuataoo Gamamos mímero 186 
f el carro que guiaba Félix Pastor, que re-
sultó con lesiones que le permitieron paisar 
á «u damieilio, Bustillo, 9 (Tetuádi). 
Desacato—Bn. el Puente de Toledo, al ün-
•«•ntar dtetener el guardia municipal númie-
f*> 189, PamtaíCeón Pareja, á Ruíino Gallego, 
fué agredido por éste oon urna nanraj», resol-
•ando con lesiones leve». 
A S A M B L E A 
D E M O T O C U L T U R A 
BN L A A S O C I A C I O N 
C Ü L T U E A 
D E AORI-
PROPÜESTA D S L YÍZCQNDE D E KZA 
—o— 
JMijó la pre¡íideiícia dd señor vizioonde do 
Ezoi so 'ha reunido, en la Asociación db Agr i -
oulturai, la Asamblea do Motocultura. 
Q Sr. FciTuández Cortés dió lectura dé una 
interesante Mouuaiia sobre motores agrícolas, 
mywgpttmtto los víltimos adelantos alcanzados 
en su construcción y d.'eunostrandD las venta-
jas que se obtienen con el uso de los de 
explosión. 
Hráo luego uso de ia, palabra el Sr. Resi-
néis, qiue dió cuenta de las gestiones llevadas 
á cabo ipor el Real Automóvil Club en fa/vor 
del abaratamiento de las esencias. 
Dolióse da la protección que los Aranceles 
dispensan á la industria de rofinjería del pe-
tróleo bruto," con pmvjuicio para la agjricral-
tuna y (para otras industrias, afirmando que 
en España , realmente, no existe verdadera 
industria refinera, como lo demuestra la falta 
de materiailes subproductos de la destila-
ción. 
Pidió que la gaisolina fuera oonaiderlaidia 
como combustible, y que ipara oonseguir al 
abaraiiamiento ise establezca un régimen ds 
dfevohuoión de dereohos de imiportacitín á los 
refinadores, en unos bonos utilizables sólo 
pana aqueH pago. 
En i'epresenitaoión de la Cámara Agrícola 
d'e Seviilla habló el Sr. Huesca, dioienda que 
las ogn Cultores andaluces pensiaron en el mo-
tor ngi ico la como único medio dle continuar 
sus explota cío nos cuandlo cundió entre edlos 
la aUlarntua producida por la falta de baazoa y 
por la 'carencia de ganados. 
HabL'nron también el conde de Montomés 
y los «madore s Sres. Soriano y Diez de Mo-
lina, iproponiendo éstos la adopción de medi-
das dte cairáoter radical y que se reoomáendfe 
á libs comisarios regios y entidadesi aigirícolas 
que bagaba una campa.ña de propagar da en 
favor dé Ib. lagricnltm'a. 
E l nDarqiüés de la Frontera oíroció el con-
curso dte .la AiSaoiaoión de Oanaderos, y el 
diputado í3r. Paidrós propuso la coppéraloión 
de loa reputesentantes en Cortes de distritos 
agrícolas. 
Después dte ieense el proyecto de conclu-
siones de la Cámara Agrícola de Sevilla, hiao 
uso de la palabra el vizconde de Eza, quien, 
propuso oeieibrar ensayos y ooncursios de mo-
tores, solicitando e\ auxilio de las Federado-
mies Agríooílas y el del Estado; nombrar un 
Comité ejecutivo, formadé por los señores 
conde de Monitomés, Fernández) Cortés), Re-
sanes, León y Huesca, para que eoUoite la 
relhaija del impuesto; aceptar como base de 
negociaición las conclusiones propneatas por la 
Cámara de Sevilla, y celebrar otra Asamblea, 
si las gestionear cbéíl! Comité no diesen resul-
tado. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L T C U L T O S 
o 
DIA 27—LUNES.—Nuestra Señora de la 
Medalla Milasrusa. 
Santos Saturnino, Facundo y Primitivo, 
tnántnres; Santos Vaileriauo, Basilio, Maxi -
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O l í l T l l t R í M Z D É < á A 0 f 1 A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 





mo y Virgil io, Obispos, y 
ta de Saboya, viudia. 
La Misa y Oficio divino son 
ria, con r i to simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
Asís. 
Corto de María.—Del Socorro, en San M i -
'llán y en el oratorio del C'abaillero do Gracii»; 
dé los Temporales, en San Udoíonso; de 
Aránaazu, en San Ignacio, y de la Medalla 
¡Mifiagros», en los- Paúles . 
Parroquia de San Luis (CuarcnU Horas) . 
— A las ocho, Eixpasición dé S. D . M . y Misa 
de Comunión para las socias de la Vela y 
Oraicdón al Sant ís imo Sacramento; á las diez 
y media, la solemne, predicando el Sr. Es-
tebanell; por la taaide, á las cimeo y media, 
continúa el Triduo ai Santísimo Sacramento, 
predioandó el Sr. Jcóipez Anaya; Bendición y 
Kesenvna. 
Religtosaa Góflgoraa.—Continúa la Novan» 
á Santa Bibiana. A las diez. Misa mayor, 
y á las cinco y media de la tarde, el ¡Ejer-
cicio, predicando él (Sr. Calpena. 
Capilla del Ave M&Nría.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginéo.—> 
A l anochecer, les Ejercicios, predicando el 
Sr. Alonso. 
Continúan los Bjerticios del Mea dle Ani-
mas. 
9 i* • 
Retiro para sacerdotes. 
FjI miércoles, día 29; t endrá lugar él que 
mensuaimente celebra ila Unión Apostólica en 
la Casa-Misión de Be/vereíados Padres Paúles. 
Los señores sacerdotes que deseen perma-
necer todo el d ía lo avisarán antioiipadlannien-
•te á I>. Pedro del Valle, colector do la pa-
rroquia de Chamberí . 
(Este periódico se 
edesiásüca.) 
publica con censura 
" G a c e t a . , d e 2 6 d e N o v i e m b r e 
íPIlESIIXEiNCLá;.---ílReal detaífeto decidiendo 
á favor de la Administración la competen-
cia suscitada entre el gobernador civil de 
Burgos y el jnéa dé instruecdón de Beftorado. 
Otro declarando mal suscitadla la oompe* 
temoin ipromo-vida" «tntre el gobernador civil 
de VeáladoHd y el Tribunal municipal de Oh 
meáo. 
Otro ídem id. 1» oompeteneia promovida 
entro «A gobernador civil de Valladolid y el 
juee dé instrucción de Olmedo. 
GUEiRIRA.—OReaí décreto nombrando genio-
raí de la primera brigada de la segunda di-
misión al general dé brigada D. Antonio Var 
lléjo y ViSi. 
Otro concedieindo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar al inspector médtoo dio 
segunda dase D. J i W Alabern y Basipalh 
Otro disponiendo' pase á situación o© re» 
serva el inspector médico de segunda cla-
se D. José Alabern y Easpall. 
Otro pr(xmoviendo'•. al empleo dé inspector 
módico de segunda dase á B . Fausto Bo-
manguea y Cor tedies, .«ubinspector médico de 
primera. 
G O B E R N ACdON .-^R^al decreto concedien-
do el tratamiento de Eixoéfanda al Ayunta-
miento de la villa de Medr̂ v, provincia dé 
Lugo. 
I N S T R J U C O I O N PUB'LEOA Y B E L L A S 
AÍRTEiSt— P»eal decreto dedaraaldo jubilado 
á B . Lorenzo .Gonzalee Agejas, jeíe de se-
gundé gpado del Cuerpo faoultáitfdvo de Ar-
chivitíros, Bibliotecarios y ArquetUcgos, con 
la oategoíía de jefe de Adimináistbraciónj de 
cuarta dase. 
Otro nombrando, en ascenso de' escala, jefe 
de segundo grado dd Cuerpo facuí'Kativo de 
Andhiveros, Bibliotecaiios y Arqueólogos, 
oon la categoría de jdo de A ítmmistradón 
civil de Cfuarta clase, á B . Caalos Martín y 
Bosch. 
Otro daolasando jubilado á B . Baífcd Ma-
iim y S«leinz. topógrafo auxiliar mayor dé 
Goog^afía, jefe de Administradón ÍCÍTÍ! de 
cuarta dase. 
Oteo autonizando la adquisición en Ora* 
ada dé los terrenos1 que se indican para ins-
talaxáón del Hospital Clínico y Facultad d« 
Üíedicina en aqueilla capital. 
[Reales órdenes aprobando kw infórjtaes de 
1* Comisión asesoría para la s<jUycciónl y aií-
qoieidón dd anoWajo escolar y material iie-
«uRógico que se menciona. 
Otras deponiendo so den los aeoewsos de 
<í8cala y que Tos oatedrátiooe de Universidad 
S[ue se indican pasen á ocupar «n d escala^ ón loa mimwros que si* mendonan. 
HAOXBNBA.t-AReal orden prohibi«aa¡dÉ> tem-
¡peralinente la exportación dé la cebada, ave-
na, habae secaa, salvado, algarrobas 6 garro-
fas, alfalfa y heno. 
i l 
L a s a l u d p ú b l i c a e n M a d r i d 
Según cEl Siglo Médicoi, ha continnado 
durante la semanal última el miismo estado 
sanitario expuesto en nuestro número ante-
rior. 
Siguen predominando las enfermedades 
catarrales ligeras, amginas, corizas, laringitis 
y traqueobrcnquitiiSM Algunas hronconeumo-
nías se observan; pero, en general, son be-
nignas. Hay cclibacálosi^ intestinaJes, que 
producen diarreas y desairreglos digestidos 
pertinaces; algunas formas éberthianas, por 
fortuna escalas 'en isúmero y gravedad, l-ios 
padecimientos crónicos se muestran algo 
exaceabados, y ese producen natxuiales defum^ 
dones como terminación lógica de elloa. 9« 
observan oages de muertes rápidas. Sigue la 
viruela. 
Eta la infancia, lo mismo do las semanas 
anteriores. 
No hay endamias graves. 
R E V I S T A D E C A R R U A J E S 
Ayer mm.fíg.na fueron revistados en d paseo 
de la Castellana 150 coches de punto, por d 
concejal dteflégado d© carruajes, Sr. H e i w a , 
desechando 14 veihículos y o caballos por oa-
reoer de oondLoianieB para el servido pilblico. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PlMNOESA.—iA lais nueve y tros cuartos 
(popular), Maniatadla y SdidO en d mundo. 
ESPAÑOL.—A Xas disa papular) , Rosari-
yo y E4 crimen de iodos. 
COMEDIA.—A las seos ¿cinematógrafo), 
«El consentimiento de la maacqnesa» (dos ac-
tos) , cEl misteriod© la Corte' de Sfuavia» (es-
treno, cuatro acto®), «CuanaO d í a s quieren» 
(un cacito), ((Trapáta y su» muébles» (un acto). 
—A las diea ^compañía cómico-draanáík:v. 
quinto lunes d» moda), L a propia estimación. 
LAKui..—A la» sds y coarto ^doble), Uoña 
María Coronel (dios actos).—JA las diea y 
coarto (segundo hiñes de meda y «bono, 
completa). E n un lugar de la Maíanha... (tres 
actos) y Herida de muerte. 
PRKIE.—^A Olas sei», L a cena d é las bur-
las.—A las dieiz. L a pasionaria. 
INFANTA I S A B E L . — A la» eeáí y cuarto, 
L a Concha.-n-A las diez y cuarto, Lsv Concha. 
P E I N C I P E ALFONSO.—A las sei s (doble; 
butaca, 2,50), E l eterno Boa Juiuax—(Por la 
néohe no hay función.) 
E S L A V A . — A lais sds y media, Avaianecer 
(triéis actos).—A las diez y media, Mario y 
María (tres actos). 
APOLO.—A las seis y cuarto (dol-Üí), E l 
ascanibro dé Baanasoo (dos actos) .—A las1 diees 
(sencilla). L a cocina.—A las once (doble), 
E l asombro de Damasco (dos aotos), 
COMICO.—A; las seis. E l rey de hiaMMÉjM,' 
jfgal» y E l viaje d d amor.—A las diez y cuar-
to. E l r«y de la. maa'tingala y E l viaje dd 
amor. 
ZAEZUELA.—^A. las seis, Jack.-^A las.'diez 
y cuarto. L a mu/var moderna. 
R E I N A VICTÓHJA.—A las seis, La muí«P 
divorciada.—A la* diez y media, L a bdla RS-' 
seta. 
FRONTON CENTRAL.—No se ha recibido 
d cartel. 
E M P R E N T A R E M A 6 I M I E N F O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.SG7. 
nisterioe 
grafos. Teléfonos y 
banca, que usan ÍUB 
fies colosales que auunci 
as J)ijta¡j¡ea 
rscoiones 
Las TINTAS MAJ^ITZ están adoptadas por IOÍÍ má 
Leños., Notar ía? , Tribunaloa civiles y militares, bitoci . 
fn. .Uf . .» . alumbrados, y grandes Casas" cornac a ? ¿ Z ' 
TINTAS MARTZ, colocadas por t ^ ^ T ^ Í l H 
unciaban no tener rival en España. •rent6 4 t,^1 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l i a s 
Acred i tados t a l l e r e s d e l e scu l tor 
V I C E N T E 1 E H ^ 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en- i 
cargos, debido al numeroso é instruido personal | 
PAEA LA COERESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A | 
C 3 r - A . 1 3 J L Ü S T ! H ] S 
T R A J E S S U P E R I O R E S , EN TO-
DAS LAS FORMAS, CLASES Y 
DIBUJOS 
40 POR 100 DE ECONOMIA COM-
PRANDO EN ESTA CASA 
Gabanes Ranglanes, Gabanes Lovi-
sao, Gabanes novedad, entallados, 
rectos, forma inglesa. 
Los mejores, los más elegantes y 
más baratos que nadie, ios hace 
y vende el sastre popular 
8 S Ñ 0 R G D A D M D O . - F u e n c a r r a l , 1 3 6 
PROXIMO A Lk ÜL0RIETA D E BILBAO 
V A C U N A 
legítima suiza, siempre fresca, se halla de venta en 
la Cooperación Médico Española. GRAN VIA, 15. 
S O L D A D O S D E C U O T A ^ L r ^ S 
militar autorizada oücialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número 31. Madrid. Matricula de seis á ocho. 
F I L T R O C A R D E N A L . 
£ s el único que da agua abundante y absolutamente pura. 
Probado una vez ge adopta definitivamente. De venta en 
L A C O O P E R A C I O N M E D I C A E S P A Ñ O L A 
GKEtAJSr V X . A . , 15 
Si la pluma es buona y se escribe mal, hay que avorur, 
el papd o en la t i n t a ; clames hay dcpapel que, mal propuradoa Ca,lia citá . 
r ías , tienen poca afinidad con las tintas, dando lucar i cnaUa ^ 
ean nulos. b ^ue 108 escritos ap¿¡* 
Cuatro condiciones tendrá la t inta para ser buena: 1» 1 * ^ 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; lí • coíor'TrfteZa y flnid-, 
nento, para que so destaque bien on el papel; 8.', mucha fijeza D ' ; ! 7 ^ 
destina el eeorito; y 4.», neutralidad, para qu« el papel no snfra / . qTle lo I 
el tiempo ni loa escritos desmerezcan volviéndose pardos. a6terioro 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T a n t a s M a r f c 
Extra negra fija, esci-ibe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fij*, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijas,-siete tintas en coloree fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al Bacar la copia queda nejrra 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violad 
De copiar, escarlnta negra, escribe escarlata y pasa ' 
De copiar, n^gra iiegra, escribe negra y queda' negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color 
Hoetográfica, para sa^ar copias para la gelatina. 
Tinta indeleble, 'escribe negra y queda negra. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y d'e copiar. Tinta ospeeial 
.ratos telegráficos. Tinta especial para cellos de metal y folladores. par* apii 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Tampones usados para máquinas de escribir. Se da t intr 
negro. 
cintas y taniuones 
qnete tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta 
para escuelas. Tinta de estarcir para maroar cajas y sacas 
comercio. 
Pídase fen todas las papelerías. Despacho al por mayor y menor 
- en Poln 
^üenos d-iscaentoH 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo podido 
en esta plaza. 
vondrá «oompafLaido do so importo 6 muy buenas refarwi 
orte m 
G R A N S A S T R E R Í A 
D E 
(Unica en Madrid á tres callas.) . 
—o— i 
PARA NIÑOS: 
Primera en su clase por su grandioso 
surtido y bonitos gustos. 
Gabanes, chaquetones Guardia Marina 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de calzado sólo para niños de 
tres A catorce años.) 
PARA C A B A L L E R O S : 
Sección á la medida.—Géneros fantasía 
del País y Extranjeros.—Gabanes he-
chos última novedad.—(Especialidad de 
la Casa.) Impermeables ingleses. 
Preciacos, 28; Carmen, 37; Rompelanzas, 2 
P o s i c i o n e s de l a ero jer m l e s a v a l i z a d a s del c a l o i i c i s i 
CONFEEENOLÍ- PEOSÜNOIADA A N T E L * . 
UNION DE S J M ^ A S E S P A D O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS FÍAS 
í CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M, 
P r e c i o s U N A P E S E T A u m i si í \ m ü i a u 
• E n f e r m e s d e i c s o j o s 
t 
U R E C I B E N 
! 
£ A la imprenta, 
calle de San Mar-
eos, núm. 42, has» 
i ta las tres de la 
mañana. 
H 
M U E B L E S 
Plazos y coníado. 
Paz, 15, Casa (fe Frutos. 









D E L 
ceniro o&rero caidiieo 
Hay ofertas do trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Preparado por ol farmacéutico J . Martínez Menénde/:. 
condecorado con la Cruz de! Mérito IVSiiitar por méritos profosionaiA, 
Específico único en todo'el inundo que cura radicalmcute las ciíierraedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas , que con tanto fundamenu. atemorizan á lu.s enfermog, 
Desaparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Kniinentemente 
eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa '¿ianulaciones 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. LM 
oftalmías originarias de enfermedades venéreas cúralas, en breve tiempo, 
ProeUgaluas eclipsa para siempre el tratamiento por los colirio,, conocidos 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en !a mayor parte de 
los casos'no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como 
la mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer P r o d i y & i u x . 
Prodlfg&Suz es completamente inofensivo y produce sus estupendos resol* 
fados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad setíurós que curaréis en brevísimo tiempo usan-
do el portentoso específico P r o d i g a S a z . Precio del frasqnito: en Madrlüjp*" 
setas; provincias, S; extranjero, 25. Depósito y venta en la'Cran Farmaola di 
Santo Domingo. Preciados. 35, Madrid. Representante del específico, E. CUA-
D R A D O . Hita , 4; primero derecha. Madrid. 
L O S l l P f i l e S f i S , EBiPBEsa m m m n \ U l O I S S , 1 1 1 
m i sil 
T A R I F A DE PUBLICIDAD = — 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 5,00 
Entrefileís, línea 2,50 
Noticias, línea , 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana , . 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 125,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
i 
^ A R I O S 
S E R V I C I O MANICURA. 
Trabajo esmorado. E n mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
aotas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
A SACERDOTES, bueeas 
habitaciones. San Opro-
pio, 7, segundo. 
C E D E N S E dos gabinetes 
asterioifs con. San Sebas-
tián, 2, Pensión. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mojor que na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.434. 
A R B O L E S fru rales, de 
somibra, pinos, rcUiales de 
todas clases, garantido 
agarre; vides (anioricanas. 
Travesía Conde Duque, 6, 
primero, Pedro Gil . 
COMPRO dentaduras, Al-
hajas, platino, oro, pla-
ta. Plaza Mayor, 23 (es-
juina Ciudad Rodrigo), 
PARAGUAS y bastones 
se hacen y reforman. Ca-
sa Arroyo. Barquillo, 9. 
HECESiTAf i T R A B A J O 
SEÑORA ofréc-ese acom-
pañar señora, señoritas. 6 
coser ó domicilio tres días 
semana. Posee e) francés. 
Buenos informes. Quinta-
na, 3, piso cuarto. (A) 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
do ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. N . B . 
MAESTRA elemental, lle-
gada de provincias, ofré-
cese comeioio ú ocupación 
apropiada su praí(|-;ió;n. 
Razón: Jacometreao, 58, 
segundo. (53) 
PROFESOR acreditido^ 
clases baehillerato, in»t* 
má tinas, caligrmfíft, H 
Andrés Borrogo, Ifi, pój 
mero. (Aj 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar cu SQ 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (AJÍ 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segando izquier-
«Ja. Urgente. (D> 
PROFESORA de piaaí 
acreditada. Alcántara, 30, 
primero. im 
O F R E C E S E sacerdote pr# 
cepíor, clases partacui*» 
res. Horno de k M̂ t») 
16, tercero. v*l 
J u v e n t u d M a u r i s í í 
Se ofrece: institutriz 
son excelentes inforiDeh 
profesora para dar lee-1* 
nes en colegio ó á domi» 
l io ; dependiente de com^ 
ció, y toda clase de obra» 
ros, de uno y de otro «ex* 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jer6nin:C; ^ 












P a r a e l 
t o c a d o r . J A B O N F I M I ! 0 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
T A M B I E N F L O R E S CAMPO 
L A M O D A 
